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Año LXII I Halaba.-Domingo 12 de Enero de 1902- San Arcadio, mtr., y Victoriano, alDai sero 11 
D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION 
Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
E i D I O I O I N " I D E \ / r a t s t a t ^ j t / \ _ 
Precios dg Suscripción 
ü a i ó a P o s t a l . . 
i 12 meses 
] 6 i d . . 
Isla de Cuba . . 6 i d . . . 
3 i d . . 
J 2 meses 
Habana { 6 i d . . 
3 i d . . 
$11.20 oro 
$11.00 „ 
3 I d . , . . , $ 6.00 „ 
12meses.. $15.00 pt? 
' $ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt¿ 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
A 
r 
D e a n o c h e 
Madr id , Enero 11 
F A L L B O I M I E K T O 
Ha fallecido el diputado liberal por 
Cuaterniga, provincia de Santander, don 
José Garnica. 
E N B A R O E L O N A 
Se ha restablecido el orden en Barce-
lona. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33.68 
Francos 33.80 
Interior - 72 85 
Ezterior----- 79.85 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
B e r l í n , Enero 11. 
D E O L A R A O I O N B S 
DBJ V O N B U L O W 
Además d© lo anunciado esta mañana, 
dijo el Canciller Von Bulow, que el ver-
dadero y permanente interés de Alema-
nia requiero que mientras el gobierno 
vigile cuidadosamente por la seguridad 
da su independencia y la dignidad nació-
nrJ, le impone el honor la obligación de 
sostener con la Gran Bretaña relaciones 
pacíficas y amistosas. 
Nueva Y o r k , Enero 11. 
M Ü O H O D I N E R O N E C E S I T A 
El T r i b u n e ha recibido un telegra-
ma de Londres, en el cual se le dice que 
se habla nuevamente de la adquisición 
de Campañía de la Habana de "Henry 
Clay y Bock", por la Compañía tabaca-
lera americana» 
Por otra parte, se dice que se está for-
mando un nuevo sindicato inglés que se 
propone absorber y unificar todos los ne-
gocios tabacaleros de Cuba< 
Londres, Enero 11 
D E R E C H O S D I F E R E N C I A L E S 
Bícese que el lunes se ocupará el go-
bierno de la conveniencia de imponer á los 
azúcares que gozan de una prima da ez-
portaoión, un sobre derecho compensa-
dor, ccmo se ha hecho en los Estados Uni -
dos, para proteger los productos de las co-
lonias inglesas, las cuales á pesar del 
restableciente de los derechos, no puedan 
competir en el mercado de la Gran Breta-
ña con el azúcar de remolacha del conti-
nente. 
La opinión general es que tardará el 
gobierno algún tiempo en plantear dich a 
medida. 
B e r l í n , E n e r o 11. 
A L E M A N I A 
T L O S E S T A D O S U N I D O S . 
El Emperador Guillermo ha dispuesto 
que el yacht Hohentiol lern, salga 
para Nueva York con objeto de asistir al 
bautizo del nuevo yacht alemán, que se 
celebrará en dicha ciudad. 
En dicho buque y en representación del 
Emperador irá su hermano, áfiu de pre-
senciar la citada ceremonia. 
Con este motivo se han cruzado varios 
mensajes amistosos entre el Presidente 
Bioosevelt y el Emperador Guillermo, 
W a s h i n g t o n , Enero 11. 
C O N F E R E N C I A . 
El Presidente Hoosevelt ha celebrado 
una conferencia con el Senador del Es-
tado de Connectiout, Mr. Platt, en la 
cual trataron sebre los aranceles de los 
productos cubanos. 
F a i n s B v i l l e , O h i o enero 11 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
E l banco popular de esta ciudad ha 
suspendido sus pagos. 
W i l l e m s t a d (Oarazao) enero 11 
D E L I C I A S R E V O L U C I O N A R I A S 
Según noticias recibidas de Caracas el 
martes han estallada varias bombas co* 
locadas en distintos lugares de la ciudad; 
una de ellas frente á la residencia del mi-
nistro de Hacienda. 
N u e v a Y o r k enero 11 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Mr- Oroker ha renunciado la presiden-
cia del T m n m a n y H a l l , habiéndole 
sucedido en el cargo Mr- Lervis Nixon. 
L o n d r e s enero 11 
U N I N F O R M E 
Mr. Charberlain sometió al Gabinete un 
informe de las autoridades délas an t i -
llas inglesas en el cual se demuestra que 
la industria azucarera de aquel país atra-
viesa una crisis gravísima y que no es 
posible recargar los derechos que hoy 
satisfacen' 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.84i. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1i8. 
Cambio sobre París , 60 div., banquaros 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15[16. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- interós , á 111.7[8, 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á 1.13il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.1i2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4 cts. 
E l mercado azucarero cierra hoy suma-
mente quieto y flojo, á la anterior baja-
Manteca del Gaste en tercerolas, $15-97. 
Harina, patent Minnesota, á 54 30. 
Londres, Enero 11. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
días , á 63 5 id . 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 83. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español , á 77.1i4. 
P a r í s , Enero 11. 
Renta francjsa 3 por ciento, 100 francos 
40 cént imos . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
L a s existencias de azúcares crudos, en 
poder de los importadores, hoy 11 de 
Enero , suman 13.008toneladas, contra 404 
id. en igual^fecha del año pasado. 
JPÍOTICIAS C O M E R O l A I i E S 
New YorTi, Enero I I . 
Centenes, á $4.78. 
.Descuento papel comerjial, .60 d[V. de 
4 . 1 ^ á5 .1[4por ciento. 
O F I C I A L . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
Londres, 3 div 
" 80 div 
Peiía, 3 div 
" 60 div 
Alemania, 3 d i v . . . , 
" 60 d]v 
Sitados Unidos, S d|v 
'« " 60 div 





Descnento papel comeroial.... 
20 l i2 & 21 —P 
19 5i8 á Í0.1i4—P 
6.1,4 & 6.3i4—P 
—P 
5 á 5.1i2—P 
' a ' i í í á ' i b ' i ' í - p 
20 á 19.1f2—D 
10 á IO.I18—P 
9.7.8 & 10 —P 
781i4 á 78.1L2-V 
10 á 12 p.g anual 
& 3.1l4 
A Z U C A R E S 
En almacéa, precio de embarque: 
Aiúcar centrífuga de guarapo, pol. 
rs. arroba. 
Idem do miel, pol. 88, 6,1.7{i rs. arroba. 
F O N D O S P Ü B I i l O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (1? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con reíidenoia en N . Y.) 114—115 
Id., id. (2? hipoteca) 101—102 
Id., id., id. (domioiliada en 
N. Y.) 102.314-103.1,2 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-63 
A C C I O N 2 B . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agiíooia 
Banco del Comercio. . . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cena de Be¿la (Limitada) 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro,.. . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
ijompañfa del Ferrocarril del 
Óests 




Compañía Cabana de Alam-
brado de Oís 
Compañía Cubana de Gis Bo-
nos Hipotecarios 
Compafiia de Gas Hispano-
Americana Confiolidada . . 
Id. Id . Id . Bonos Hipotecarlos 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de id 
Compañía del Ulque de la Ha-
bana 
Rsd Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Ciecfaegos á Villaolara . . 
Nueva Fibrloa de Hiele 





















































Habana Enero 11 de 1902 
Francisco Rus José Eugenio Moró 
Sindico Interino Secretario Contador. 
U. S. WEATHER BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antil las 
H A B A N A — C U B A 
Observaciones del dia 10 al día 11 de Enero de 
1902. 
Horas 
7.30 p. m. 























A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
Contribución por Subsidio Industrial 
TBRCEK T K I M E S T R E . — T A R I F A S 1* 2^ 3a 
Ejeroioio de 1901 á 1902 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de Marzo de 
899 , se hace saber á loa contribuyentes á 
este Municipio, que queda abierto el cobro 
desde el próximo martes, día 14 del corrien-
te mes de Enero. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 
tres de la tarde en la Colecturía del Depar-
tamento de Contribuciones, sita en la plan-
ta baja de la Casa Consicorial, entrada por 
Mercaderes; y el plazo para el pago sin re-
cargo, vencerá el día 13 del subsiguiente 
mes de Febrero 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro los Recibos Adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores y los 
expedidos de nuevo, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo ha -
yan estado. 
Habana, Enero 8 de 1902.—El Tesorero, 
A g u s t í n G a r c í a Osuna, 
o 100 3-U 
Enero 11 de 1902 
AZÚCARES.— E l mercado cierra quieto» 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
CAMBIOS.—Cierra el mercado con deman-
da moderada y con pequeña variación en 
los tipos por letras eobreEepaña y Londres. 
O o i i ^ m ü : 
Londres, 60 días vista 19.5t8 á 20.1[4 
por 100 premio. 
Londres, 3 / ' d í a s vista 20.1t2 á 21 por 
300 premio. 
París, 3 días vista 6.1i4 á 6.3^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 á 19^ por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista 5 á 5.1|2 por 
100 premioi. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[4 
á 10.1[4 por 100 premio. 
MONBDAS E X T R A N J E R A S .—S e cotizan 
hoy como sigue: 
Gkeenback, 10 á 10.1(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.7i8[10 por ICO pre-
mio. 
VA&osas Y AOOSONBS . — H o y ee han 
efectuado en las Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F . ünido.i & 59.1 [2. 
100 ,, ,, „ á 59.3i4. 
100 ,, „ „ á GO.liS. 
50 ,, Gss Hisp. Amno. á 13 1(8 
Cotizacíóü GÜCÍSI de la E j prifidis. 
Billetes del Banoo H s p a f ol de 1* 
Isla de Ouba; 5 7^ á 6 I i 4 valot. 
?LA3?á ESPADOLA: 78 I i 4 á 78 5 8 Fg 
AVELLANAS.-Cotizamos de $3.(0 4 26 qtl. 
ALMIDON—El de yaca del país (le $2.00 á 2 40 
y el de otras procodencias de $2 á $2i 
ALPARGATAS.—Mallorquínas leííít'mijs de $ > 
6 $2.10 y las deimitioíóa baeaas de $1.25 á 1.30.— 
Las corrientes visciinas se dan A $!.ñ8 y $1 40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2.00, según ta-
mefio. 
ALPIáTB.—Boeca existencia, cotizándose no-
miDalmente á $3 2> á 3 00 qtl. 
ANIS.—Regular existencia. COÍ. tizamos el bueno 
de $4.50 &. $5.00 qtl. 
BACALAO.—Líe Noruega. Regnlar existencia y 
demanda. Clase buena de $•> 25 ¡l $9i. Et de Hall-
fax abunnda. Coazamos: bacalao de $51 á $5i qtl. 
Bpgú'i clase robalo de $íf á $ l i y pescada de $1̂  á 
$4 75 qtl. 
CAPE.^nosta Ric-* v Brasil de $'4i « $l"i qil. 
De Pnerfo Kioo Jo $ 6 . B 0 á l 9 q t l . De México de 
$14.2S á $15 75 qtl. 
CALAMARES—Regular demasda. De $3.37 á 
$3.50 los 48 [i latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—CetízamoB en sacos de 
Batería á $36 carretón y Accesoria á $28 id. 
CEBOLLAS-LUB do Ga icia se coti'nn IIP 
á$Si qtl.; dei pais á 3 50 q 1. Canarias $,i á 3̂ . 
CERVEZA..—Las Inglesas y alemanaB oou laa 
más solicitadas. Cotizamos de $S á 12̂  caja da 84i2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiondo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barriles do 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Esr>aBa tiene corta solicitud y hay peca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á SíJ caja de 
48 medias botellas, y la de Gl.lón en caja de 7 doce-
nas de $7i 6, $8. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio do $3 95 á $4 0' qtl. 
CASTAÑAS — Se cotizan dtí $1 á $3 qll. 
CIRUELAS.-Regular existencia y ooiía de-
manda. Precios de $1 á íSlJ sosfún olsas. la caja. 
COMINO.—Corta existoocia y poca domands. 
Oo'izamos: de II á $ l l i qtl. segúa olas?. 
COÑAC.—El francés: tiene preforonola y se co-
tizan las clases corrientes á $7f y $11J caja, entre 
ellas las marcas «Versnoy» y «Biscult»y las especia-
les de $21á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente da $5{ á $f} neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtlesen buena demanda 
rendiéndose de $3 á $i.75 garrafón y de $4.50 á 5 i 
oaja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.-Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á SOsegftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias da $1.15 í l.-SS rls, 'ata. de Bilbao 
ie $3 á $3i. Imltac'óa ; $! 80 i $? 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
aen solo vista y caresen de demanda. 
FRUTAS.—Logroño y Calaliorra, surtidas esca-
pean y se vendín da $2 75 4 'i.*0. Los meloeoíones 
se venden de $iU5 á $3.f0 1as 24(2 latas según 
marca. Las de Cataluüa y melonotones & $3.35 y 
da 4 á $4.25. 
F O R R A J E — d e $1 í) > i 3 '.0 M amerioanc; 
$2.00 á $2 10 el dol país. 
Avena.—Corto oorisatno v baean fxbtono'a: co-
tizam.s de $2 SO á 2 85 . 
Afrecho.—Signe b MO el pro ño do este ar'.ioulo 
el que cotizamos de$'.S5á1.9< qt1. 
Heno —SI de los jjjstados Unidos se co'.isa de 
$1.20 á 1.25 la media üf-u?.. 
FRIJOLES.-Cctizamoa: Los de México de $?á 
á m qtl. Blancos E , U. de $ 4 á $5 qtl. en ea-
oo Y de $5 75 6. $6 en barril. Colorados á $ qtl, 
Negro» del país, de $4 á $4J qtl. 
GARBANZOS.—D.i España Fe venden medianos 
4 $3.25 áS.RO qtl. y morunos fi $3 B0 qtl. Los gor-
dos oorrlentns de $3.75 fi $1 y IOB gordos especía-
le? do $61 d7qtl. 
GINEBRA.—La buena da Amberps y Holanda 
tiene regular solicitud do $ 10 á $10.50 garrafón, y 
le $12 á $ 13 en cajas, sceñn tama-üo Da la que se 
fabrica en el país sá.haca e! tg.i/or coosamo, y se 
cede de Í3i earrafóu v do S!í4 á 8 oa'-s «jegún crédito 
1 GUISANTES. — Per insulares bueg as extaieu-
rolas que se detallan con solloitiid de $2 á 2i las 24 
medias latas corrientes y de S3.30 & 2 50 los 48 cnar 
Domiügo 12 de enero de 19.02. 
FÜNCION P O K TANDAS. 
A l a s 8 y l O 
! L a s C a r c e l e r a s 
Precios por la tanda 
A l a s 9 y l O 
A l a s l O y l O 
España en Paris) T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
M I COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Grllléi sin entrada...,,.,... 
Palcos sin í d e m . . , . . 
Luneiacon eniraa^. 
Butaca o o n í á e m . , , , „ . , . , , , . 
Asiento ae torinúa , 
Idem de P a r a í s o . , , , , . , , , , . , 
Entrada general. 









BS^En ensayo las zarzuelas 
El Qilguero Chica 
7 C o r r e o I n t e r i o r 
«•ñora—J. O. Concer-—K te Naddcok—W. J . 
N :«,~-P PdrgumMr—E W^uluben—O. A. Slaik— 
íj E - t man—B J J . Wabtsh—E. L . Roblaren 
—•). .O. Jamet—Raniéti GOT ZÍ ez—T. J . Eppe—T. 
Wtrtis—B. Darial—T. M. Johnson y señora—R. J . 
O'Ü' i i.v—Joté FarnánlíZ—Lnui» Puemois—Fail-
pn ^ánthes—D, Btcnder—S. Bji l—J, Rodiígner— 
D. Molina. 
S A L I E R O N 
Para N. Orle^ms en el ?ap. am. CHALMfiTTE, 
SríB. Hsnrr Human—Prank Corcorau—J. His-
k y—Paul Boepht—H. -Tockare—B. B rtholet—A. 
Saut«—B Charonlau—J. Quine—Josepp F . For-
narls—i.ouo Janssen—J. J . Engel—Jong Nen—M. 
«. Llntb- B Gibriel—J. Mj Morón—George W. 
Eaery —A. Tmnej—Sra E la—M Beth—Jonn A. 
M. Bft-h—J. P. Pdnrey—o". R. Bümat—Sra. M. 
W. Mhtbioson } 2 chinos, 
ParaN. York en el vap. em. MORRO CASTLB 
Sras. Aldio Browa»—Federico Edolman—Ade-
l-lda Slelman-Raftol Alyarez-E. Wodltk-.—B. 
O'en—B. Moorc—A Nal ot—C. Johnson—A. Con 
— Uhirlef Hanrun-'-J. Tato—J. Rivaa—Charles 
Ms Dencoie^-A Mcrojon—«ex Oppen Heimer— 
G. J . Bo and—J. Garin—A. Lóaes Parker—Dutkf 
Hugh Higgins—M Marzalla-Otto Rose-P. 8ei-
glen—Herry Pardon—George Splone—M. Hnrtle— 
L Can>er y señara—O Faa y señora—J. Kllgo-
nonn—F. Cares-A. RenwgoEa—C. Carbonell—O. 
Pagae—Ü. Curaiuingo y fimUla—Riul Manuel 
Cuervo —Hsrbert ilasum. 
• Para Fuarto Rico en el vnp J CLTA. 
Sres.-/osi Valla—H. E Fradean—J, B'ola—n. 
Tauler—J. B Varona—M. de la Paínte—M. Bs-
taaconrí^-J. M. Farnáncoí—Juana Villo—Jo:é 
Gareía—A. Sol et-A. García y f a m i l i a — A g n « z 
— ? . Bpreits—Atlam—J. Zarrs—O. Ziyes—P. 
Warraro—6. Pér«i—C. EoriQU'.z—P. L ^ Roca-B 
Moroto—María Fortui;—J. Ortiz—A M rtlnea.— 
Ba;ebio Viüegas—M B. ' urtls—P. J . i-ernado-
Uermcn Gonaile»—J. P, R» nado—Ana Kofj—H-
O. Miller—M. y C. Vioaric—N. Cobo—J. Miró— 
M. Penamón da C^rbó—L. Rivit—R. Sartt rius— 
G Nfjm—H L'ipy—T. F i r a h - P Fernández—B. 
de la Uot chf — J . Mendaz—P. Oih-a—S. Rojo y 
familia —M Pimpido—Prank S Puncj—Ignacio 
í'arraaquaro—Jjsé de 1* Rosa Espofito—J, M. 
Worssii—J. Mateo—M. EmaleTa. 
Nueva ¥„rk vip, am. Esperanza, oap. Rogéis, pc^ 
Záldo y cp, 
Bn^ües esa registro aMer l« 
Buetcs A'res, cap. Oyarbide 




1? hipoteca 111 i 
Obligacipnos hipotecarias del 
Ayuntamiento., . , . . . . . . ,s 100 i 
Billetes hipotecarlo» do l i 
Isla de Cubag^iso.ax»* 55 á 
&0GÍON2S 
B meo Bspañol da IR isla &t 
Cube *s . 63 á 
Banco Agrícola , . , , . . . , « . s « N 
Banco del Comercio,,...,.!. SO á 
Ojmpallía do Ferrocarriles' 
Unidos de la Hsbana y Al-
macenas de Begla (Iiizjda.) 6C4 á 
Oompafifa de Caminos d? 
Hierro Se Cárdenas y Jú-
earo SO i 
Compañía de Camino id 
Hísrro de Matansas ¿ Sa-
binUls. , 8.'i á, 
Oampiñía del Ferrocarril 
del Oeste.... t,nu=,c0 N 
O? Cubana ContfBl Eai3w»y 
Limited—Preferidas...^ N 
Idem Ídem boolones.r.oi vi N 
Compañía Cubaca de Alum-
brado do Gas... . . . . . . . .s Ei á 
Banca da la Compañía Ca-
bana de Gas N 
Compañía de Gas Hlspaao-
Amoricana Consolidad»» 
Bonos Hipotecarlos de Is 
Compañía de Gas Consol!-
dítds., 
Bonos Hipotecarios CoxiTjr-
tidoe de Gas Consolidado. 
Sed Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Smprosa de Fomente y Na-
vegación del Sur . . . . . . . , , . 
Compañía de Almacenes d« 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cianfuegos y Villaolara» 
Nueva Fábrica de Hielo.. ' . . 
üompañía del Dique Flo-
tante 
Befinería de Asftoar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 
Aooiones 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Oompafifa de Almacene* d« 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . N 
Üompañía Lonja de Viveifes N 
ferrocarril de Gibara á Hol« 
g ü í n . . . . . . 
Acciones. IR á 
Obligaciones... '0 & 
ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Aooionea... . . . \ á 
Obligaciones......... „ á 
























Tsmperatura máxima á la so abra, al aire libre, 
23 a? 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16 19 
Huvia oalda en las 21 horas hasta las 8. a. m., 0 
ha gastado muclio y hemos vendido cantidades. Una señora compró 
uno para colgar ses penas y un político otro para guindar las cuentas 
que debe. Como además sirven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando un servicio casi humanitario. A $1 25 oro americano ó á 
$1.75 plata española nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. Dentro de la Habana se entiende. 
C H A M P I O J V <fe P A S C U A L . 
Agentes generales en Cnba de la máquina de escribir "Underwood" 
Importadores de] muebles para la casa y la oficina; 
O b r a p í a 5 5 7 5 7 , e s q u i n a á C o m p o s t i l a . T e l é f o n o 1 1 7 . 
O 33 I En 
L o n j a d e V í v e r e s 
V e n t a s e fectuadas el d í a 11, 
Almacén 
40.3 manteca Z a Cubana . . $1.^25 qtl. 
25 cnñetes id. id $14.25 qt!. 
35 C[ latas id.. id $10 .5ü qtl. 
2C)C2 i id. id. i i $L7.00 qtl. 
15 c? i id. id. id, $18.00 qtl. 
50 C2 oogñac Versein $ 8 .£0 una 
100 jamones gallegos Calds -
las $40.00 qtl. 
100 BI a^ena blanca $ 2.35 qtl. 
1.000 e? afrecho $ 1.85 qt!. 
200¿4 vino navarro Estre-
lla $48.00108424 
150 si harina Sublime $ 6.00 uno 
150 82 id. Pura $ 6.40 uno 
7523 manteca Gloria $11.75 qtl. 
200 82 harina Pillsbury Best „ 6 . 6 2 Í uno 
150 62 id. Obelisk „ 6.30 unu 
400 P2 id. 2 Especial „ 5.90 uno 
75 82 id. Botón de Rosa. ,, 5.80 uno 
75 82 garbanzos S e c i l i a . . . 7.50 uno 
-100 C2 tomate natural , 2.13 una 
25 pí vino Pensamiento. . . ,.48.00 una 
50.4 P2 vino Alella Mania-
tegui ,,50.00108424 
20 C2 aguas Tehuacan „ 7.f0 una 
?5 barricas vino Romera l . . ,,31.80 ana 
S0#4 P2 id. id „ 1 « . 0 0 una 
R E V I S T A D E I J M E R C A D O 
ACEITE D E MANI.—Pooa demanda, buena 
existencia. Precio de 82 á 85 ota. lata segón envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Cotizamos de $10J á $11.25 ql. en latas da 23 libras 
y (íe $12.-35 á 12 50 en lat ís de 9 r 4i libras. 
ACEITE D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos lo* diez galones petróleo á $2.Í7 c. LUÍ 
Brillante á $2 57 c. Bencina á 2 27 o. Gasolina & 
<2.72 o. Todos de 10 galones. Haciéndole todas es-
tas ventas en moneda americana. 
ACEITUNAS. — Buenas existeacias, buena de-
manda de í 5 « 374 cts. barril. Las que vienen en 
geretas de H á 1^ rls. cuñetico. 
AJOS — So ootiran los de España de 20 á 25 cts 
r de 35 á 45 grandes y capadres. Los de México de 
t.SO & 1.40 canasto. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 21 á $22 qtl. 
ABENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.25 ol 
grande y de 25 á 46 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, $3.-5 á $3¡ 
qtl. Canillas viejo de $3. f á 3.5 qt. Semilla de pr i -
mera de $2.45 á 2.63 
AZAFRAN.—Horta demsndi. Cotizamos de $6 
$13 & libra, gegún oíase. 
Veracrci vf p. etp 
por M. Cal'o. 
Qoruaa y Santander 
• JT-'í'uáadez. 
Hamburgo y eso. vap. Alemán í rancia, cap, Holtz 
B Hailbut.. 
Canarias, Oadlt ? Biroelon», vaj. esp. Catalina, 
Osp. Andraoa, por L. M-insaa y op. 
Baireinna, bao. esp. Habana, oap. Clsa, 
B U Q U E S JTCHJ 1 
Día 10: 
Puíita Gorda gol. am. MiTjr F Qiiaib, cap. Arey 
por Sí. P. Santa María —Laitre. 
Poit Timpa gol. )ng. C. S. O ladea, esp. Pales, 
por Duran—Lastre, 
lila 11: 
Nueva Orleams, VBJ. rm Cbilmette, c&p. Blraey, 
por O-alban y Cvmp. 
C jn 1( 9 tere os tabaco, 51650 tabacos, 201 hua-
ca'es plñas y 118 id legumbres. 
Cayo Hueso vap. am. Oiivette, cap. Alien, por G. 
Lawton Childs v op. 
CID '7 barriies, 58 pacía y 1385 teraios tabaco, 
13 bultos provisioBo», 23 i i , jundas, 130tabu-
letes r 30 cajas vací.a 
am. Morro Casfe, oap. Dcwna, 
por Zddo y cp. 
Coa 23 barriles, 176 atoas y 2355 tsraios sabaco, 
-2SÍ1SÍ5 tabacos. 71580 Objsti las c'gsrtos, 74 
bultos tubos, 281 pacas espoejas, 50 i d mana, 
10 0 cueros, 2*111 ras pujadnra, 21 fardos fi-
br s 2 .3 misl de abf j*p, 23 Ídem tripas de res. 
31 buitoa metftlps, 6 haacates legambres, 927 
idam cebollas, 13 Idem y 155 bairlles pifias y 83 
bulto i íf actos 
Pasaagonla gol. Rm. H . T, B wird, cap. Fisher, 
nor'B idat, Mont.ros v cp. — Listre. 
¡[3PSI vap. a!emaa S'.olbjrg llevó para Bromen 
afinmís do lo publicado ayer, 50 tercios tabeco, 
1349!:0 tabicos y 50 -[3 miel de abej as. 
te f f M T O M L 
f A F O E E S G O E B E O S F R A N C E S E S 
o a p i t á D V I L L E A U M O E A 8 
Este vapor saldrá directamente para 
. por J 
Biloolls y Ca. 
tos. Las clasesdnaa, tipo francés, se venden de $3.00 % Varaorvz vap. esp. Alfonso XÍII, oap. Pernándot, 
4 3.25 los 48i4. | .por N. Calvo. 
HARINA.—Surte el mercado la americana qce 
abunda con distintas maroas y precios vendiéndose 
le $Fi á $6} saco de 200 libras sarda claea 
HIGOS.—Srairn» se venden de 85 á 90 cts. L ^ -
pe« y Milaga $1 10 á 115 oaja. Smiraa de $13 á $11 
qtl. 
JABON.—El Amarillo deRocamora de $5 50 á 
$fi qtl. E l Blanco de Mallorca de $7 7J á 7 90 ca -
ja. E l americano de $6.75 4 $3.?0 cajas do 125 libras 
i el <íe' país de $ í i & 4i qtl. 
JAMONES —Grandes existencias de los EBÍidr.g 
Cuidos pon precios que oscilan entre $17 & $lPf 
Los peninsulares sostienen sus precios: ootizamos 
de $29 & 40 quintal según el»se. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cct'Kumos: Jarcia manila legíiima á 
$15 qtl. y sisal á $ l ? l qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio esta articulo, 
que se vende de $5 <i 5i dna., los de Es^tfia y los 5 jfn6Va y.̂ fe 
de los Estados üaldoi carecen de salida. 
L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se cotí-
ta á $1} á 4̂  qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 4J á-lj libra. Noni-u1. 
L E C H E CODENSAÜA. — Graudoa existen-
cias y demanda corta. Cotizamos: las majo es á 
i $7 40 o. y ct-as de $t ^ á R^í. 
LEÑA.—La Bianna £> 60 ctp, el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la liana .4 SO tti. Id. 
MANTECA.—Hay grande» ezisteneiaa. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9* ^ S12 J segúa olese y 
en latas «egúri envase, de $11 í 4 $17. 
MANTEQUILLA.—Regular onstencia. De As-
turias de $19 á $24 qtl. Americana de $'6 4 
22 6 menos según clase y la Olnomargsrina á $1EJ 
y 19 qtl. Copenhague de í 1» ¿¡'8 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demacidá y mediana 
existencia, de 34 á40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escaa an y están muy solici-
tadas; se vnnden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $6^ qtl. con escasa demanda. 
NUKOES—Se cotizan ileEepifia de $2 á 3 de 
Cansrias á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exiteacias y escasa de-
mwnda, cotizamos de $6̂  á 7 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano do 18 á 20 ota. y el ostraoüla de 19 á 20 ota 
resma. Abunda el do los Estados Unidos y Aci-
beres á diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regalar oxktenoia. Poca demaû  
da $*.E0fí$9 00 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de $3 80 á 2 ^ íor (2 j T4 lata, 
PATATAS—Isla, Espaíia é Islas $175 á $2 
qtl. otras de $2) á Ŝ b .; americanas de 3.10 á 3J bl. 
PASAS.—Macha txistsacia: cotizamos de $1 
á $11 oa|». 
QUESOS. — Patagrás según clase de $20i á 
23 qtl. Flandea de $15 á 10 ó mas. Crema de $25i 
¿$28 qtl. 
SALSA D E TOMATES,—Buenas existencias. 
De Í1.70 4 1.80 laa 24(2 lata?: no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERICANO,—Buena exis-
tencia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—Sn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se veado á H y 19 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente « ' 
E n tabales. Hay clases hunnaa v sev enden des-
de $'..454 $1,50 tabal sapúi tam»-fia. 
SI - RA.—De Asturias $2.f0 4 $ i25c»ja , segú'i, 
marca. Inglesa de d fera: tes maro&s de $ 3 á 2.50. 
SAL.—Abunda. L a molida d» $1.15 á 1.25. la-
SUSTANCIAS.—Regulares sxistenclaa. Coti-
tamos de $4i á 4.60 carne y ave-i y de $4 50 á $i.70 
las 24x2 latas pescado. 
TURRONES.-VarWs claBes áa $'7 á $28 y ma-
zapanes a $22 .̂ 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$17,25 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO V E G U E R O . — Buena existen ola á 
$18 estuche. Indio á $20 qtl. Medita, oión á $31 
QTllntal, 
TAPAS.—Grandes exiatenoia» do 56 centavos & 
$5ii millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.50 á 
1.70 los 48 cuartos y $1.65 á 1.75. 
TASAJO.-Regular existencia o a demanda. Pluo 
túa alrededor de $13 á I t qt1. 
TOCINO.—De $1I| A $13 
VELAS.—Pooa exiutoaoia y poca demanda. 
81e2i las graiides y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
D Ronamora de $6} á l-?!, según tamafio, las del 
paÍJ o $111 i $8segúü tamafix 
VINO TINTO —Cotisamcs do $42 á $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $46 00 á $51 los 4Í4. 
TINO SEGO Y D U L C E .—E s algo solicitado el 
legítimo de Cataluña, y se venda á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.*5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los preoios sogún marca entre 
$51 y 53 pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jeres. Alguna mayor 
demaada tienen los vinos de esta proceoeneia, alea-
do notable la caatidad de olios qae viene en boco-
yes y en pipas para e<nbotellarje en el pais. Sus 
precios varían según las clases y los eavaaess. 
De otras procedencias, espaclalmeata de Cata-
lufia, vieaea tambiéa alguuos vinos goaerosos y se-
cos que hallaa cabida ea el marcado. Cotizamos de 
$,1.75 a 7.26. 
E l vino tinto que viene encajas para mesa tiene 
también buena acogida y ae vende de $4.50 á $5.50 
oaja. 
WHISKEY.—Se sost oae la demanda y se veade 
el escocés de $-i á $111; del Caaadá de $9.75 á 
$111; el americano de $7.60 á feM y del pais de 
$ • i «10. 
Santander 7 
St. XTasaiire 
lobre el día 15 de Enero. 
A D M I T E C A R G A y P A S A J E R O S para 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amér ica del 
Sur. 
I A «arara se raolbirá ánlc&meafts IOB dlae 
13 y 14, ea el muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacó y picadura deberán 
enviarse preoieamonte amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á eu disposic ión en uno 
de loa espigones dol mueilo do L u z , un re 
molcador que loa conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ets. plata e s p a ñ o -
la y 30 cts. cada baúl . 
De más pormancm tnfcrnisfia s m COE 
sígnataríoSf B B Í D A T , M O K T ^ G S y Cp, 
Mercaderes st&íjs. 36 
5S3 7 8 E 
Baaaes de trares la . 
BNTSADOS, 
Uia 11: 
Cayo Haeto ea 7 hor»8 vap. am. Oiivette, espitan 
Alien, trip. 53, toas. IfOJ, coa oafga, corree-
pondeaoia y pasajeros, & G. Lawloa Childs y 
oomp. 
FilEdelfafn7 dies vap. esp. Orificn, oap. D¿u, 
trip. 26, toes. 2i7J, coa carbóa, á L . V. Plaoé. 
SALIDOS. 
Día 11: 
Nueva Orleans vap. am. Chalmcttc, esp Blrney. 
Matanzas vap esp. M. M. Pinlllos, c&p.Ranoel. 
íiayo Haeso vap am. Olivetlo, râ ». Alien. 
Nneva vap. am Mjrro Castle. oap. D ,w;;g 
Port-Tsmpa gol. am C. S. Glideon, cap. Fa'ea. 
Pasjagouia gol. am. H. A. Bar w ind, osp. Fiahar. 
H O Y I M I E N T O B E P i » A J £ B O g 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. tm. O L 1 V E T T E . 
Sres F . Rodríeuoz-L, Rodríguez—W. C. W« 
seU—W. W. Windeimuls-W. J . Holm-n—P 
Wonsoe—L. H Keddy—Sra. C h ^ t v f»miH«—R. 
y T . F I U - J . HiKt—K. Har—S. W. Roíanbuíb y 
IL m m m m m 
LINEA DE WARD 
SeiTlelo regrlar de vapore* corv&os tmericünct 
















Salida de Nueva Yoric para la Hsbana y puerto» 
de Méjico los mlérociex á lae tres do la tarde y pa-
la Üabana tsdoa los sábados & U una de la tar-
de. 
áslidM da la Habana para Nueva York todo» \ n 
m&rtet á ias diez de la mafis.na y todrs los aábadoi 
fi la uva A* 'A tivr.le oorab sigue; 
iSOSBO O A S T L E . . . . . . . . Enero 
lií»FKB,ANZA. „ 
MGXICO ••••••••••••••••• oa 
MONTERREY „ 
MORRO C A S T L E . . . . . . . . 
YDDATAN ,a „ 
iüüXICO »»c*: . Fbro. 
Sali-lai para frogreso y Vuraomi loa lunes 
1 ti (••natío <!« l» tarda come sigue: 
Y U C A T A N . . , Enero 13 
HAVANA ^ 20 
ESPERANZA , . . . . _ 27 
MONTEREY..k..v....: Fbro. 3 
í 'A^AJK^.—Kstos hermosos vapures adem&i de 
s iagurldad que brindan á los viajeros hacen im» 
v̂ aje» entre la Habana y N . York en 64 horas. 
OORBB8POMDi££i *J A.—La oorresponaenai» 
se admitirá únicamente ea la admlnistraalfn ga-
ñera' de esta isla. 
«JARGA.—La carga se recibo sn el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha ae h 
»siidf. y se admita carga para Inelaterra, Ham-
oure!Ot Bremen, Amaterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santo* y 
Sío Janeiro con conocimiento* directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANÜANILLO.-
.Vambién se despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mansanillo en oombina-
olon con lo* vapores dt la linea Ward que sales 
{e Glenfnego*. 
F L STSS.—Para flete* dirigirse al Sr. D . Lonls 
V. Plaoé, Cuba 78 y 78. Bl flete da la carga par» 
pueifos áa Mélico cora pagado por adelantado 
'"'•rrda .twsrlnaaa 6 m aanivalense. 
Eíta Oompafile se ressrva el derecho de cam-
Mai los dios y hora* de xu« salidas, o aaitUslr sur 
iti "r rio* «In previo svbo. 
Se dan Informe* sobre todo* lo* ferrooarrile* y 
vapores de los Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New York en oomblDación con 
la-'Bolland America Llne ," para Rotterdan y 
Üju'ogne-Sur-Msr, 
Para mS' pomsnorM dirlgiraa 6 n i «onsigiB-
Urlo» 
d u b a * * v T « 
o n 169-1 En 
VAPORES CORREOS 
S L V A F O B 
BUENOS A I R E S 
c a p i t á n 0 7 A K B I D B 
Saldrá para 
el 16 deEnero próximo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán espedido* hsa-
ta la* diez del dia de salida. 
La* pélisa* de carga se Armarán por el eontignfc-
lario ante* de correrlas, sin cuyo raquiiito ieráx 
nala*. 
Rejibe carea & bordo aásta el día 16. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólif a 
dotante, asi para esta línoa ccmo para teda* la* de-
más, bajo la cual pueden asesur^rsa todo* lo* efeo-
ia* qno se embarquen en «u» Tapores. 
Llamárnosla atenejéa de los soñorse pasajero» 
Sida el artículo 11 del Roglainanto ds pasaje* y 
del orden y régimen interior de íes viperes de ests 
Oomps.5ís, el cualdioe asi: 
"Los pasajeros d&b¿réu escribir sabré todo* lo» 
saltos de sa equipaje, su nombrs y el puerto de 
destino, con todas sus latraj y cou '» mayor sls-
ridad." 
La Compañía no»dmltirá bulto alguno de equipa-
fe que no ¡leve claramente estampado elnomsrey 
apolliSode «a duefio, a» como el del pusría d i des-
tino. 
De más pormenores imnanáíá su oan*lgn»*arlo 
M. Calvo. Oflaioa núm. á3. 
E L V A E O B 
ALFONSO X I I 
capi tán F E R N A N D E Z 
Stiár* par* 
w 
el dia SO d > En ero & latí cv.atro de la ta?.-*,; iia 
o.-:á-3 is ac-r7scno)]den.oia pública. 
Adm^e pasajeros y carga gisnera); .'íialaao tabí-
vo para dishos puertotr. 
isaaibe azúcar, caíá y cacao en partidas 5 Srtr 
eorrido y son conocimiento directo pare Visr 6 i -
itfn Bilbao, San Sebastiár. 
Los billetes de paanje, sólo serán expedidos has-
ta las diez del día de salida 
Las pólizas de carga se afirmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sla cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque hasta el 
día 17 y la oarga á bordo hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta sus póli-
zas flotante, así para esta línea como para toda* las 
demás, bajo la cuil pueden asegurarte todo* los 
efectos qne se embarquen en sus vaporeJ. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
te su equipaje, ea nombre y el puerto ae su (le*tj> 
%9 y OÍÍSI todas sus letras ycon la mayor al&sídad. 
La Coíapañía noadEiliirá bulto algano d« ecaipt, 
¿ q ü e n s Ü e r a larm&ente estampad i «1 nombre T 
cpsllido de ss úsaHo, aul cama al del puerto &* 
tes tina. 
De más pormenores impondrá su oomicnstaou 
« . Calvo, Oficio* n. 38. 
A. Mú ] Cp. k Bsreelütta 
El vapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán B A Y O N A 
Recibe carga en Barcelona hasta el 16 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á ñ a m e , 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de C u b a 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádfa y Ca-
naria s. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O, B l a n o h y Oom-pañia, 
OFICIOS 20. 
ri 212 í 9F-t4 D 
m i sní i co, 
E L V A P O R 
Sa ldrá de Hataband todos los viernes á 
las cinco de la tarde, después de l a l legada 
dtdtr m de pasajeros, vmpezamlo desdo eí 
día 10 del corriente mes (le tínero, oara !$• 
Coloras, Fnnta de Cartas , B a i l é n y Ct»rtés, 
llevando carga y pas í i jere i . 
K e t o r n a r á de C-r tés á las oeho de l a 
m a ñ a n a todos los lu- ícs por iguales paer-
tus pura llegar á B a t a b a n ó todos los mar-
Ies por la m a ñ a n a . 
V A E O R 
S a l d r á de E a t a b a n ó todos los jneyes á 
las nueve de la m a ñ a n a , después de l a lie 
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde et d ía 9 del corriente mes de Enero 
para J á c a r o y Nneva Gerona (Is la de P i 
nos) y Coioma. 
Ketornará de Coloma todos los s á b a d o s á 
las diez de la noche por Iguales pnertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
L a carga para los pnertos del i t inerario 
de estes vapores se recibe en VJl lanaeva 
todos los d ías h b i í e s . 
P a r a más informes en Oficios 2 8 , altos 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 8 l 1 En 
m VAPOESS OOSTSECg. 
(Compañía Anónima) 
Capitán U B K T 7 T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado sus itinerario» 
saliendo de este puerto para S A G X J i 
7 C A I B A S I E N todos les sábados á las oin-
30 de la tarde y l legará á S A G T J A el do 
mingo por la mañana , continuando su via-
je en el mismo día para amanecer e? 
O A I B A R I E N el lunas. 
De Caibarién retornará para Sagna, ei 
martes á las 8 de la m a ñ a n a , y á este pun 
ta saldrá el mismo d ía por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéru iño* 
Admite carga para dichos puerco» has 
sa las tres de la tarde dol día salida y » 
riespsofaa á bordo y «n las oficinas de 1? 
Oompafils calle ñm lo» Oflnioe número 19 
Nota: E s t a Compañía tiene abierta nne 
pól iza do seguros mar í t imos para los seño 
res cargadores que quieran utilizarla 6 pre^ 
oíos equitativos. 
Preoioa do fletes de combinac ión 
para Santa Clara 
Víveres , ferretería y l o z a . . . , 51 20 
M e r o a n o í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
C 66 S B OTO tipt&Ol 1 E n 
( N A T I O N A L B A N K O F O U B A ) 
, SANTIAGO DE CUSA, CIENFUEGOS, MATANZAS, 
B A L A N C E G B N E I t A L del 31 de Dic iembre de 1 9 0 1 en mo 
n e d a de los E s t a d o s Unidos , 
C A J A : 
Efectivo , „ $ 1.589.923-64 
Remesas en camino 16 .022-88 
Bancos y banqueros , 88.928-79 $ 1.838.880-31 
Bonos: 
Del Gobierno de loa Estados Unidos 2 p § 
Del Ayuntamiento de la Habana, 6 p .g . . . 
813.893-62 
1.005.182-33 1.819.077-95 







Total Activo $ 5 .319 .782- í ;4 
Depósitos $3.767.872-81 
Cheques de Administración ó Intervenidos 412.123-20 
C A P I T A L 1 1.000.000-00 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S 139.787-80 
Total Pasivo. $.5.310.782-84 
J o s é M a r í a G a l d n , 
C 104 Direotnr G-srente 3-11 
mm 
E l vapor 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Httableclda en la Habana, (Cal»».) en 1835. 
O f i c i n a s : H a b a n a 6 B . 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de este puerto el dia 15 da E n e -
ro á laa 5 da la tarde para loa d« 
P u e r t o P a d r e , 
«S-itearat,, 
M a y a r L 
B a r a c o a , 
@ e a n £ & n a s & * 
AdmUe oarga hasta laa 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por ana armadores S t n Pe-
dro n. 6. 
B L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá do este puerto todos loa M I S b 
O O L E S á laa 5 de la tarda para los de 
Capital re8ponBab1e., 
S29 
SinieatroB pagados haeta e g» . 
80 de Nobre de UOl 1 
Pagado en diuiembre; 
Al Sr Bernsrdo Su^rez, a-
verídfc, tienda Sa'urt 9 . . . , 
Id. Domingo Pérez, siniea-
tm casas JE*. Alfocso 323 
y 325 
Id . Macee' Naja, td. casa 
Moreno 29 , 
Id . herederos de Frsnjisoo 
de la Mazs. mitad oeea 
Pííaclpe Aifor8o2f9.... 
Id . Grasellag y H io. eve-




3 4 2 - 8 5 
2. 8 6 4 - 4 2 
1 .S5 8 - 4 6 
1 . 5 0 0 - 0 0 
66 - £0 
^ i ^ . 1 ! " . ! ! . ! ^ : $ 1.473,597-31 
Pornna módioaonotü asegura ñucas • estableci-
mientos mercantiles, y terminan o el ejercicio so-
cial en .11 de diciembre de cada año el que ingresa 
sólo abonará la parte proporcional correspondiente 
álng diaa que falten para sa conalnsión. 
Hibana, 31 de diciembre de -901.—E' Direotor 
de turno: Juan Loredo—La Comisión E j uutiva: 
José .ruselJas.—Poregti ¡o García. 
o 85 al; 4-5 En 
F 
ion la cigniente tarifa de fletes: 
PASA SAGDA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbi. 6 los 8 pié* cúbicos.) 
VivereSj ferretería y losa, f TK 
Tnarcancíaa ^ 
TBECIOS DE TABACO. 
Oo ambos puertos para la ? ^ 
Fíveroa y ferretería y losa . 65 cta. 
Maroanefaa 90 Irt. 
fAXIA C I S S f F U - B O O S 7 BODAS 
«lercanoiaa 80 ot*. 
Víveroa y l o s a . - . » » . . . . » » , 60 id-
FdíTñteyía. 50 id. 
Víveres, ferretería y losa S 1-20 oíee 
Maraancías 1.75 id. 
(Sitos precisa son en oro espaSol) 
^ara m$8 lifatmat.diriglri* * -i» •r..,.<jcr»' 
San Pedro &5 
o 9 78-1 En 
á?iso ¿TPÜBLICO 
Pira dar cumplimiento á recientes y terminan-
te i disposiciones dei Sr. Administrador de las 
Aluanas de Cuba, so ruega á loa sofiorea que no» 
íarorezoan •on aue embarques en nnestros Tapore ;̂ 
;e sirvan haoer constvr en los conocimientos, ei 
paso bi uto y el Talos- de las mercancías, pues si2> 
i.e requisito, no nos ser& posible admitir dleboe 
¿ c&mentos. 
Habana ^ de Jallo de 1901. 
57 i E n 
I m p r e s a s M e r c a n t ñ e s 
NACIONAL DE CCBA 
( S f a t l o n a l B a n k o í C u b a ) 
l A I L B i D E OUBA K Ú M E B O 27, H A B A H i 
Hace toda oíase de operacionea banca 
las. 
Espide cartas de crédito para todas las 
ludades dol mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre la? 
jrinoipales poblaciones de los Estados Uni-
iog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
irid. capitales de provincias y demás pne-
Mn* ñQ l a . Península , Islas Baleares y C a -
narias. 
uirece cajas de seguridad para la guarda 
ie valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
•jan tí dad que no baje de cinco pesos y abo-
aará por ellos el interés de tres por ciento 
« m a l , siempre que el depós i to se haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósi tos á plazo fijo de tres 6 
•náe mesea abonando interósea oonvencio-
aales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
ipera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzaa. 
E l Director Gerente, 
JGMÉ M " G a l á n 
C ?7 1 E 
" D l a i ie La S a r i . " 
H a b i é n d o M e ex trav iado el certifioado 
n ú m e r o 263 por va lor de cinco acoio-
nea de e s ta S o c i e d a d y E m p r e s a , per -
tenecientes a l S r . D . B o m i a c i o P i ñ ó n , 
se annnoia , y por este medio se r u e g a 
al que lo h a y a encontrado, que lo en-
tregue en e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , 6 b ien 
lo d e v u e l v a al ioteres&do, ca l le A n c h a 
del Norte n? 231, adv ir t i endo qne trans -
curr idos qninee d í a s desde ia fecha de 
la p r i m e r a p u b l i c a c i ó n de este s n u a -
oio, q u e d a r á dicho cert i f icado nulo y 
de n i n g ú n va lor . 
H a b a n a 6 de E n e r o de 1902. 
c87 15-7 E a 
A u n N C l O . — C f i c i t i a d e l Tngenie-r o Jefe. " i u d a d d e l a H a t a n a . 
T a c ó n . 1. H a b a n a , C u b a , B n e r o l O 
d e l 9 0 2 . Se r e c i b i r á n p r o p 3 - i c o" 
n e s b a j o p l i e g o ce- r a d o e n t s t a O f i , 
c i ñ a p a r a e l s u m i o i s t r o d ^ f r r a e e -
b a a t i i a s d e c e d&l d i ^ 2 2 ex n e x o , 
e n c u y a f e c b a y i i c r ^ sa á,n a b i e z v a s 
p a b l i s Bn.en'-e. P a r - d e t a l ' e s é i n -
f i r m e s d i r i g r i r s e a i s e ñ o r SW. J . J3ar-
ü e n , i e a l e n t e d e I n g ^ n i e r & s d e i 
B i é r c i t o d é l o s ^ a t a d o s TJ ¿ i d o . . I n -
g e n i e r o Jefa d a l a l i n d a d 
C lu7 alt. 3-12 En 
J O S E CASTRO, Sin Miguel ^4 83 hsce cargo 
con arriendo 6 sin é' de SÍSJB J o u l a l e ai, con 
buenas gar»t¡UaH 6 en metilioo. d medida del deseo 
de tus dnedes ó apoderado. Baa Migael l l i , * to-
das hora*. 2-3 2S.i i E i 
En E L ALM A r E N , Monto «1 hay Guana País 
primera á precio barato. Tit' b;éa hay pií» co-
rojo para plnmercs T <ba beri s. No se detaUa al 
menudeo. Por pacas se dan b -enos preo'.ns. « o n -
te 81, EL. Al MAOíliN. 223 l'-'-O 
¡NO MAS CANAS! 
L i legítima TINTOEA AMERIOANA para 15-
fiir el cabello y la barba, a-»! ínrentor francés Mr. 
Roig, queda teñido ea un minuto y • se aseíura no 
»erper)udlolal á la salad, antes al contrario quita 
la oaspa y la ernpoifin de la oabsz*. lo haca rena-
cer y la vnelTe au O"lor natural. No hay tioce-idad 
de volverlo é teñir hasta que »uelva á u&cer 1̂ ca-
bello, la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo c iesta un peso plata. 
Asna Msia'illesa vuelve la juventud da 15 
el cuns hermoso y frezco. V A L E S5 C E N T A V O S 
P L A T A . Sólo con mojar la punt» de u"a s e r v i l ^ 
en dicha agua y pasarla por la cara, <''fcÍ*ffi — o. 
hermoso y «nave, »in dañarlo en lo m'iB TOpft» 
'>ep<5sito principal, O'RaU'y 44, l i^°dB26i-aí 
'Mi Nuevo Destino. 9212 
SocieJal áe Y i i i antes ParlicilaFes 
d e l a H a b a n a . 
SECRETARÍA 
Con el fin de celebrar Junta general ordinaria, 
ae cita por esta medio para el d jmlcg-i 12 del ao-
hual, á las siete de la mañana, en la f alte de Dra-
gonea n. 2, altos del Centro Oalleeo. Lo que da or-
den del Sr. Presidente se hace sabor para general 
oonoclmlento de los interesados. 
Habana 8 de enero de ISO? —El Secretario, Gul-
Hermo A. Bart í l . 203 i J L — 
Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia-
. AGENCIA G E N B R A L 
U^ica en la l*x* áo 
La Ilnstración B s p a S ^ 
L a Moda I ^ r S . 1 ^ 
trada-
v Ta" er * r ~ " * 
^ S i c b - d e ^ a n l a n 
V i c t o r i a i i o 




. 6 0 . 
8e b»/eciDB„Be;-ay Ameiio.cw" y al cual nn , , rCÍcSo á u a A m p i a r l o , sefiore. abonad nen derecho & ^ J P t ^ ^ 6 ^ metM 
L a 
al c l üe-• á 
8ECR1STABIA-




de ene* o de 19 •":2. 
15 2^ 
Lss dos Jantas gane'-ales OI'f*r| 
he el artículo 24 del Begl6»*11^ 
endrán tfecto en el P.'.^dooe'del áia: 
2 i del meB sesnf á la» 
tes del Centr. 0 » u f ? ^ lectura - _ 
En la primera » ^ f ^ V n de la Junta Directiva pa-
r so ve r ia^rá . l» « J ^ d o r a de cnenU., y en U 
ra 190í y Ccm>| ^ «;?ón u nuev* Directiva y dará 
J , tomata y 
en o ^ / . ^ o RAlimento, ' te publioa^para co-
BSi-
6n glosadora de 
or%nt* ' ^Amie^o de lo dispuesto en el articule 
Y « OD*p' ¿o ala e, i c  — 
38 del e»P'"aQ:° oióI1 de log ,eiiores aooio». 
guel A- G«c ía . 0 M *V » « « 
Seo e de "»* 
Í l i Mímorie anual 
'kBo- • - en los salo-
N SÍa enearso de mtU. - J O E " ^ ea OKtsa, plaSM, muehlM. « g l l i j l ^ .'onde quiers qae sea, garantUando .a Mgmmm^ m 
años de priotloa. Recibe avUcou ^ * d l 1 ^ , 
DIARIO S E L A MARINA 
DOMIKCK) 12 D E E N E R O D E 1902. 
DESTINO MANIFIESTO 
Maobas son las flaotaaoiones y 
alternativas de la cnestión econó-
mioa, respecto de la cnal se suceden 
las noticias, no siempre tan favora-
bles como quisiéramos; pero es in-
dudable que á través de todos los 
obtáculos y de todas las resisten-
cias, la causa de Ouba va ganando 
terreno, al extremo de que apenas 
pasa dia sin que obtengamos algu-
na ventaja, creciendo por momen-
tos el número de nuestros aliados 
y defensores. 
L a última noticia favorable que 
acerca de tan importante asunto 
hemos recibido, es la de que la Lon 
ja de Víveres de Nueva York ha 
resuelto pedir al Congreso que se 
adopten cuantas medidas sean ne 
cesadas para mejorar la situación 
de Ouba y que se rebajen sin pér 
dida de tiempo los derechos del 
azúcar. Semejante petición, que 
habrá de presentarse al Congreso 
de Washington casi al mismo tiem-
po que los informes de nuestros 
Comisionados, que se embarcaron 
ayer, á la Comisión de Medios y 
Arbitrios de la misma Cámara, es 
un refuerzo de gran valía, llegado 
en momentos bien oportunos. 
Claro está que tales adhesiones 
no son desinteresadas, pues las cor-
poraciones y los políticos de los 
Estados Unidos que abogan porque 
se concedan ventajas arancelarias 
á los productos cubanos, lo hacen 
con el propósito de que los produc-
tos americanos se apoderen del 
mercado de Cuba, anulando por 
completo la importación europea. 
Que á eso vamos, es á todas luces 
evidente y es también de todo pun-
to inevitable. 
No decimos esto á título de por-
tentoso descubrimiento, pues ni los 
americanos que defienden nuestros 
intereses económicos niegan que á 
ese fin se dirigen, ni puede sorpren-
der á nadie que cada cual se preo-
cupe de lo que más le conviene. E l 
mismo Setretario de la Guerra, 
Mr. Eoot, en su informe anual, ex-
pone muy claramente que los 37 
millones de pesos en mercancías 
que Cuba importa de otros países, 
y aun la cantidad mucho mayor 
que importaría si gozase de verda-
dera prosperidad, habrán de ir, 
mediante un arrreglo recíproco, á 
los Estados Unidos, cuya inmensa 
producción puede abastecernos de 
la mayor parte de lo que necesita-
mos. 
Bien quisiéramos nosotros que 
otra muy distinta fuera la realidad 
y que tuviésemos medios hábiles 
para conservar una parte conside-
rable de nuestro mercado á los pro-
ductos europeos, y particularmente 
á los españoles; pero soñar con esto 
sería el colmo de la candidez, pues 
atados de pies y manos y sujetos á 
los Estados Unidos, que hacen y 
deshacen nuestros aranceles y que 
pueden arruinarnos á su antojo, no 
es posible que pensemos en sus-
traernos de la supremacía económi-
ca de la república norteamericana, 
que siempre se dejó sentir sobre la 
Isla, y que una vez terminada la 
soberanía española se convirtió en 
nn hecho incontrastable, del cual 
sería locura que pretendiésemos 
sustraernos. 
Si este pueblo se ha de salvar de 
la ruina que lo amenaza, si ha de 
salir con vida del trance angustioso 
en que lo han puesto los que ape-
llidándose libertadores sólo saben 
hoy plegarse á las exigencias y 
secundar los propósitos del inter-
ventor poderoso y rico, erigido casi 
en conquistador y amo, es necesario 
evitar ante todo que la miseria nos 
invada y que llame á nuestras puer-
tas el hambre; porque, si tal suce-
diese, pronto se hundirían por com-
pleto, con los intereses materiales, 
todos los intereses morales que aquí 
debemos conservar y defender. 
Dentro de la realidad incontras-
table creada por la intervención 
americana, hemos de hacer todo lo 
humanamente posible para que no 
se arrebate á este pueblo su perso-
nalidad española, su lengua, sus 
leyes, su religión y sus costumbres; 
mas para esto, para realizar esa 
obra de conservación y defensa, no 
vamos á empezar por suicidarnos, 
pues precisamente nuestros esfuer 
zos se dirigen á que viva y no á 
que muera la sociedad fundada por 
España en esta Isla. 
Fuerza es, por tanto, aceptar e) 
destino manifiesto en el problema 
económico, como lo han aceptado 
en el problema político los que ha-
bían pactado con la muerte ante 
el ara de la independencia absolu-
ta. Sálvese Cuba del abismo que á 
sus piés han abierto los que al po-
der americano la entregaron, y una 
vez salvada, tiempo habrá de pen-
sar en otros peligros mucho más 
remotos y menos graves que los 
que actualmente nos amenazan. 
L A PRENSA 
Cortamos de E l Nuevo País: 
S i lo que ha p a b l í o a d o a y e r un cole-
g a es comple tamente exacto: s i nn ofl 
o ia l de p o l i c í a h a tenido l a a u d a c i a de 
i n t e r r u m p i r un acto de j a s t i c i a , impo 
aeree v io lentamente a l j a e z y apode-
rarse de a r m a s que por d i s p o s i o i ó n de 
é s t e e s taban a l l í depositadas; s i todo 
esto es exacto, y no se a p l i c a s in de 
mora e l correct ivo debido á t a n i n a a -
dito atentado, preciso s e r á que nos 
vayamos disponiendo á preseac iar el 
desquic iamiento de es ta sociedad. 
L a prensa ministerial debiera ne-
gar ó confirmar ese hecho, que nos-
otros no creemos ni dejamos de 
creer. 
De un colega: 
L a s reformas a r a n c e l a r i a s de las qae 
peade l a v i d a de O a b a , v e n d r á n sega-
ramea te y en c a n t i d a d saf ic lente para 
sat isfacer las m á s perentor ias necesi-
dades de l a e x i s t e n c i a . 
A p l a u d á m o s l a s , pues. Y y a que pa-
r a e l e s p i r i t a no h a y , hoy por hoy, con-
suelo, h a l l é m o s l o en cnanto á l a mate-
r i a concierne . 
Eso es. 
"Derramamos uaa lágr ima • 
á la memoria de aquel 
que fué nueacro amigo y, luego, 
nos iremos á comer." 
JEl Mundo comenzará á publicar 
desde los primeros días de la pró 
xima semana una edición de la tar 
de con las úl t imas noticias. 
Celebramos los progresos del co-
lega, que entra con buen pie en el 
nuevo año. 
E n la última junta del "Centro 
de Yeteranos", según leemos en un 
periódico, se acordó, en vista de la 
escasez de recursos con que cuen-
ta, trasladarlo á un local más re 
ducido y más barato que el que 
tiene en la actualidad. 
¿ N o s e r á posible e v i t a r — d i c e á este 
p r o p ó s i t o e l colega—que l a i n s t i t u o i ó o 
c u b a n a por exce lencia , que tanto re 
presenta, y por cuyos pres t ig ios todos 
debemos interesarnos; no s e r á posible 
ev i tar , repetimos, que tenga que ape-
lar á medio semejante, p a r a poder sos 
tenerse algáa t iempo m á s , probable 
mantel 
Hay un medio. 
E l que recomienda el Sr. Bellido 
para la Historia de Cuba. 
Que se encargue de ello el Esta 
do. 
Y aquí el remedio no sería tan 
absurdo, pues, al fin, ese centro 
por la calidad de sus socios, puede 
decir: el Estado soy yo. 
Escribe L a Nación. 
L a s tropas amer icanas n i hacen fal 
ta n i es torban. E l corto n ú m e r o de las 
que a q u í ex i s ten , demuestra que el pue 
blo de O u b a h a estado y e s t a r á t r a n 
quilo, mientras le d é la real gana, por 
que no le tenemos miedo á coco a l g n 
no. 
C a d a d i a que h a ido t ranscurr i endo , 
el trato con l a tropa a m e r i c a n a , h a s i 
do m á s f á c i l y cord ia l ; porque v e í a m o s 
un amigo en c a d a uno de ellos. 
Hombre, cosa rara! 
A nosotros nos pasa lo mismo. 
De modo que, si al colega le es 
igual, le indicaremos que se quede 
L a Disousión: 
Antenoche , durante l a e s p l é n d i d a 
f u n c i ó n de despedida de l a C o m p a ñ í a 
Mendoza-Guerrero , olmos decir á nn 
acauda lado hacendado que s u presen-
cia a l l í se d e b í a á la fa l ta de entus ias 
mo con que contemplaba los t rabajos 
de s u ingenio (un g r a n c e n t r a l ) , pues 
actualmente e s taba perdiendo 75 GEN 
TAVOS en saco. 
E l hacendado h a b í a preferido dejar 
en manos de s u admin i s t rador tarea 
can i n g r a t a antes que v e r por sus pro 
pica ojos, u n a p é r d i d a que por lo g r a n 
de es suflcienta p a r a m a t a r toda in i 
d a t i v a . 
S i a s í piensa—decimos nosotros—un 
bacendado que tiene C a j a , ¿ q u é no d i 
rán los qae han tomado dinero en hi 
poteca y á c r e c i d í s i m o i n t e r é s p a r a 
hacer l a zafra? 
W O J L J L M T I N . 
U n a lio ja de 
m i almanaque. 
E N E R O 
Domingo 
E L SPAGNOLETTO 
A u n q u e con ese nom-
bre se le conoce en el 
mundo de las ar te s , el 
suyo v e r d a d e r o , e l que 
rec ib ió en l a p i l a a l ve 
nit a l mundo e l 12 de 
« ñ e r o de 1588, fué el de J o s é de . R i -
b e r a » 
E l pueblo de J á t t v a , provincia de 
V a l e n c i a , le s i r v i ó de cuna. Franc isco 
E i b a l t a , p intor de merecida celebridad, 
f u é s u p r i m e r maestro de dibujo y co-
lor ido; pero ganoso de notoriedad y 
g l o r i a , m u y j o v e n a ú n , a b a n d o n ó el 
t a l l e r de s n maes tro , y s in m á s protec-
c i ó n q n e l a de D i o s — c o m o refiere ano 
de s u s b i ó g r a f o s — e m p r e n d i ó á pie el 
v i a j e á B o m a , ganoso de a d m i r a r la» 
obras m a e s t r a s de l a p i n t u r a que allí 
se e n c i e r r a n y de c o p i a r l a s p a r a e j erc í 
t a r sus pinceles . Y .no t a r d ó en deseo 
l l a r en a q u e l l a c i n d a d , rec ib iendo e) 
nombre de el Spagnoletto, con que se le 
conoce. 
M a s no s iempre ta lento y for tuna 
v a n aparejados , y l a de R i b e r a le f u é 
adversa en loa comienzos de en glorio-
Y dígalo nstedl 
Por eso sin duda publica Mr. Eo-
bínson un articulo en el Evening 
Post en el que hay estas frases: 
HEMOS HBOHO BN OUBA E S C U E -
LAS T DESINFECTADO CON DINERO 
DE LOS CUBANOS, PERO ESTOS SE 
MUEREN D E HAMBRE. 
Y de otras cosas peores. 
Un calculista ha determinado por 
medio de las siguientes cifras los 
efectos de los decretos del Gobier-
no Militar acerca ele las empresas 
del Gas y de los ferrocarrileras. 
P E S O S 
Los consumidores de gas u t i -
l i zan y l a empresa p ierde . 280 .000 
Los hacendados y colonos que 
transportan s u s frutos por 
los ferrocarri les Unidos , ob-
t e n d r á n de venta ja y en re-
ba ja de los ingresos 60.000 
Los de las l í n e a s de M a t a n z a s 
y S a b a n i l l a 170 .000 
Los de C á r d e n a s y J á c a r o . . . 200 .000 
Y en proporción parecida los que 
se sirven para sus productos de las 
líneas de Puerto Príncipe á Nue-
vitás, Tunas á Sancti Spíritus, Gi-
bara á Holguín, F . O. de Guau tá-
ñame y el de Santiago de Ouba. 
E l Gobierno Militar obtendrá co-
mo resultado de sus decretos cita-
dos, setecientos cincuenta mil pe-
sos en beneficio de los hacendados 
y doscientos ochenta mil de los 
consumidores de gas; sumas mer-
madas á la fuente de ingresos de 
las respectivas empresas. 
¡Buen beneficio por un lado y 
buen perjuicio por otro! 
De esas medidas, adoptadas con 
ios ricos para socorrer á los pobres, 
realizó muchas en España un fa-
moso rival de Fernando v n . 
aa c a r r e r a . M u c h a s veces le f a l t ó lo 
m á s preciso p a r a el sustento, y tuvo 
que recoger las sobras de sus condis-
o í p u l o e ; lo que no b a s t ó á quebrantar 
la en tereza de s u á n i m o n i á m a t a r sus 
aficiones. 
E n momentos en que copiaba en una 
dalle de l a C i u d a d E t e r n a los f r e s ó o s 
que a d o r n a b a n el pa lac io de u n p r í n -
cipe romano, a c e r t ó á p a s a r por a l l í un 
c a r d e n a l , que a d m i r a n d o s u trabajo y 
sompadecido de s u m í s e r a t r a z a , le 
o f r e c i ó por posada s u c a s a . A c e p t ó el 
pintor l a oferta, y las bondades con 
que s n noble protector le c o l m ó , h i c i é -
ronle o l v i d a r por a l g ú n t iempo sus 
pinceles . M a s no t a r d a r o n en despertar 
en é l s u s aficiones, y s o ñ a n d o con l a 
g lor ia , a b a n d o n ó a q u e l l u g a r de des-
canso y s a t i s f a c c i ó n , p a r a recobrar , con 
au l i b e r t a d , sus p ince les , y con s u t r a -
bajo, l a pobreza que h a b í a s ido s u in-
separable c o m p a ñ e r a . 
M a r c h ó á Ñ á p e l e s , de jando e m p e ñ a -
da su r a í d a c a p a en l a posada en que 
ae albergaba. T a m b i é n a l l í s u f r i ó pe-
ualidadea y miserias . A g u i j a d o por l a 
ueoesidad, entró en c a s a de nn pintor 
de obras, quien m á s p a r a gozarse de 
au derrota que pata favorecer sus an-
s ias , le e n c a r g ó que pintase u n a cabe-
za. O o n o l u í d a é s t a , fué tan grande e l 
asombro que su v i s ta ptoduio a l maes-
tro, que no sabiendo c ó m o expreaárse -
I Io, le o f r e c i ó cuanto p o s e í a , y hasta la mano de s u h i j a ú n i c a , ai quer ía que-darse en ea eompaaí». 
LOS GOHMOMDOS DE CUBA 
E n el vapor americano Olivette, 
que salió ayer tarde para Cayo 
Hueso y Tampa, se embarcaron á 
las dos y media de la tarde, los co-
misionados económicos señores don 
Luis Y . Placó y don Miguel Gon-
zález de Mendoza, loa cuales se 
dirigieron desde el muelle de Caba-
llería al vapor Olivette en los re-
molcadores Marqués de Balboa y 
Manuela. 
Dichos señores van á los Estados 
Unidos, llamados por el Presidente 
de la Comisión de Medios y Arbi-
trios del Congreso de esa nación, 
para que el día 15 del actual, á las 
diez de la mañana, se presenten 
para que informen de las razones 
en que apoyan sus peticiones aran-
celarias en beneficio de los produc-
tos cubanos. 
Tan distinguidos viajeros fueron 
acompañados hasta el vapor O l i -
vette, por nutridas comisiones del 
"Centro de Comerciantes é Indus-
triales", "Círculo de Hacendados," 
"Unión de Fabricantes de Tabacos 
Cigarros", "Lonja de Víveres", 
"Centro de Detallistas", "Sociedad 
Económica de Amigos del País", 
"Casino Español", "Centro Astu-
riano", "Centro Gallego", "Asocia-
ción de Dependientes", "Centro de 
Corredores", "Bolsa Privada" y 
otras sociedades y empresas. 
Deseamos á los dignos represen-
tantes de las Corporaciones unidas 
el más feliz viaje y el más completo 
acierto en la información que van 
suministrar en nombre de los 
intereses económicos de Cuba. 
Con motivo de haber recrudecido 
el fuerte catarro de que padece, el 
señor Gamba, Presidente de la Oo-
miaión que salió ayer para Wash-
ington, ha tenido, por prescripción 
de su médico, que aplazar su par-
tida para el lunes, ó cuando más 
tarde, el miércoles de la semana 
entrante. 
Por tener que atender á asuntos 
particulares, de carácter urgente, 
tampoco ha podido embarcarse 
ayer el señor Velasco, pero intenta 
hacerlo tan pronto como le sea 
posible. 
De sentirse es este contratiempo 
que priva á los demás miembros 
de la Comisión del valioso concurso 
de tan estimables compañeros, en 
los primeros días de la informa-
ción; pero como el Presidente del 
Oomité de Medios y Arbitrios ha 
extendido hasta 19 de febrero el 
término de la información, tendrán 
los señores Gamba y Velasco opor-
tunidad de terciar en el debate del 
cual depende la prosperidad y el 
bienestar de esta Isla. 
DESDE WASHINGTON 
E n e r o S de 1202. 
A s í habló Zoroastro.. . C o n el triunfo, 
ê le h a soltado algo la lengua—no 
m á s q u é algo—al s e ñ o r E s t r a d a P a l -
ma, que h a hecho unas cuantas mani-
festaciones á un r e p ó r t e r del Tribuno. 
S e de confesar que dos de e l las me 
parecen bien y son: que se neces i ta en 
Ouba un presupuesto bajo, porque el 
pais no e s t á rico y que el P r e s i d e n t e 
p r o c u r a r á u t i l i zar todas las buenas 
noluntades p a r a gobernar. E s t o es 
« e n s a t o , y si el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
ajusta , en este par t i cu lar , su conducta 
á sus pa labras , m e r e c e r á que se le 
aplauda. 
Tampoco me parece mal que el P r e . 
sidente a p l a u d a l a E n m i e n d a F l a t t , 
l e l a que dice que se h a hecho "en i n -
cerés de O u b a y de s u independenc ia ." 
Oreo lo mismo, entendiendo por i n d e -
pendencia el r é g i m e n que ahora se e s t á 
arcando y no lo que p e d í a n los r e v p l u -
oionarios. L a E n m i e n d a P l a t t garan-
ciza esa dosis de independencia; s i 
otra cosa hubieran querido, ahora, los 
E s t a d o s U n i d o s , no h a b r í a habido esa 
E n m i e n d a . 
L o que el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a h a 
dicho sobre pago de haberes a l e jérc i -
to separat i s ta no g u s t a r á , de cierto, 
á los interesados. S e g ú n el P r e s i d e n -
te, l a deuda es s a g r a d a , pero, p a r a sa-
t isfacerla, hay que a g u a r d a r á que me-
jore l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . L a o p i -
n i ó n de los que no hemos sido separa-
tistas, puede parecer , en este (asunto 
parc ia l , s i es contrar ia a l pago ó favo-, 
rabie á que el pago se .aplace. Oreo 
que, p a r a los revolucionarios , a u n los 
que no combatieron, no puede haber 
m á s que u n a o p i n i ó n ; l a deuda es sa-
grada, porque s in los que pelearon, no 
c o b r a r í a n sueldo los separat i s tas del 
orden c i v i l , n i el s e ñ o r E s t r a d a P a l m a 
aería Pres idente . Todo retraso t e n d r á 
el inconveniente de mantener v i v a u n a 
c u e s t i ó n ; y , s in haber sido n u n c a par-
tidario de l a independencia , pienso que, 
por buena p o l í t i c a , c o n v e n d r á i r p a -
gando. S e puede comenzar por poco é 
ir aumentando l a p a r t i d a en los p r e -
supuestos á medida que los recursos 
crezcan. 
H a y algo en las manifestaciones de l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , que, f ranca -
mente, "no resul ta"; y es esto: 
— N a d i e me d o m i n a r á {control). Soy 
libre p a r a proceder s in temor. No he 
hecho promesas p a r a obtener e l cargo . 
No; no tan l ibre como é l se figura 
que s e r á . P u e d e ser que no h a y a ha-
cho promesas de empleos p a r a conse-
guir l a e l e c c i ó n , n i que h a y a firmado 
papel a lguno a l gobierno de W a s h i n g -
ton; pero por algo h a sido el c a n d i d a -
to de los E s t a d o s U n i d o s , por el c u a l 
han t rabajado los func ionar ios p ú b l i -
cos. E n los C ó n c l a v e s se h a hecho 
P a p a , a lgunas veces , por a d o r a c i ó n ; 
no es a s í como se hacen los P r e s i d e n -
tes de E e p ú b l i c a . A la e l e c c i ó n pre-
ceden s iempre negociaciones, pesqui-
sas, t ransacciones , todo, en fin, lo que 
se requiere p a r a saber q u é se puede 
esperar de a q u é l á quien se vota . E n 
mal lugar pone el s e ñ o r E s t r a d a P a l -
ma a l gobierno de los E s t a d o s U n i d o s 
a l d a r á entender que é s t e hace los 
Pres identes de O u b a , como d i r í a u n 
f r a n c é s , a u hassard de la fourohet íe; 
esto es, á s a l g a lo que sa lga; y de que 
é l — e s t o es, el gobierno amer icano—es 
quien los hace , de eso no queda l a 
menor d u d a . Sostener lo contrario , de 
buena fe, s e r í a e n s a n c h a r de u n a ma-
nera exces iva las fronteras de la cre-
du l idad . 
A c a s o lo mejor que tenga el s e ñ o r 
E s t r a d a como P r e s i d e n t e sea e l endo-
so de este gobierno. O t r o Pres idente , 
s in ese endoso, no s e r í a m á s l ibre que 
el s e ñ o r E s t r a d a ; pero i n t e n t a r í a i r 
has ta el extremo de l a soga y h a r í a 
ruido y h a b r í a q u e l lamar lo al orden. 
C o n el s e ñ o r E s t r a d a h a b r á l a g a r a n t í a 
de que se e v i t a r á n los disgustos , y es 
probable que, en lo e c o n ó m i c o , se le 
hagan á é l concesiones que se n e g a r í a n 
á u n P r e s i d e n t e con a ires de mosque-
tero. 
X . Y . Z . 
E l beneficio fle los MfaDos 
fie la Patrie. 
H a b a n a 11 de E n e r o de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA. 
M a y s e ñ o r m í e : el producto í n t e g r o 
de l a f u n c i ó n que á beneficio de los 
" H u é r f a n o s de l a P a t r i a " h a dado la 
S r a . G u e r r e r o , asc iende á l a s u m a de 
$ 2 075,75 p la ta , $563 .32 oro e s p a ñ o l , 
y $ 27 oro amer icano . 
P a r a ev i tar e r r ó n e a s in terpre tac io -
nes , deseo manifes tar á usted que la 
s e ñ o r a G u e r r e r o , no pudiendo d a r nn 
beneficio completo p a r a nues tra A s o -
c i a c i ó n , por fa l ta de tiempo, y tenien-
do y a cobrados los abonos, se r e s e r v ó 
el importe de las loca l idades abonadas , 
pagando con é l los gastos del teatro. 
No es cierto, como equivocadamente 
se h a dicho, que todos los abonados 
diesen nn sobreprecio por sus looalida 
des; s ó l o lo h a n dado los s iguientes: 
E l general Wood , 20 pesos oro ame-
ricano; el DIARIO DE LA MARINA, por 
sus dos lunetas de oficio, 26 pesos 50 
centavos oro e s p a ñ o l ; el s e ñ o r M a r q u é s 
de B a b e l l , por s u palco, 15 pesos 90 
centavos oro e s p a ñ o l ; y l a U n i ó n E s -
p a ñ o l a , por dos lunetas de oficio, 5 
pesos 30 centavos oro e s p a ñ o l . 
D e los 56 palcos pr inc ipa les que tie-
ne T a c ó n , nos entregaron 24 y nn gri 
l i é ; este ú l t i m o lo cedimos á l a s e ñ o r a 
M a r i a n i , como e x p r e s i ó n de grat i tud 
por l a a t e n c i ó n que hubo de dispen 
sarnos suspendiendo s u f u n c i ó n . 
L a l i s ta de local idades que nos re 
m i t i ó e l s e ñ o r D i e z de Mendoza y los 
comprobantes de nues tra venta se e n -
cuentran en la S e c r e t a r í a de " H u é r f a -
nos de l a P a t r i a , " B a l a s c o a i n y V i r t u -
des, á d i s p o s i c i ó n de todas aquel las 
personas que deseen examinar los . 
A c o n t i n u a c i ó n consignamos l a l i s ta 
de las personas no abonadas que han 
pagado s o b r e p r e o í o f : 
Plata. Oro. 
Señor Perfecto L a -
coste, 1 palco y 4 
entradas 
Señor Valdós Pagéa , 
1 palco y 3 entra-
das 
Sr. Gamba, 1 palco 
Dr. Albarrán, 1 palco 
Sr. Ernesto^Hermán, 
tres lunetas.. , 
Sr. Enrique Baguer, 
4 lunetas 
Dr. E . Morán, cuatro 
lunetas 
Sr. Armando Fuentes, 
2 lunetas 
Doctor Montanó, 6 en-
tradas 
Sr. Francisco Armen-
gol, 2 l u n e t a s . . . . . . 
Dr. Walling, 2 lune-
tas 
Señor Roberto Menry, 
5 lunetas $ 8.00 
Sr. I . Jordán, 2 asien-
tos tertulia " G.0¡) 
Sr. Fé l ix Iznaga, una 
luneta.. 
Dr. Carlos de la T o -
rre, 2 lunetas (oro 
americano) 
Dr. E . Llanzó, dos lu-
netas " 7.00 
Buego á V . se s i r v a d a r pub l i c idad 
á esta c a r t a , por l a c n a l le ant i c ipa las 
grac ias . 
D e V . muy atentamente , 
F r a n c i s c a L . Trigo de Dihigo. 
P r e s i d e n t a . 
AMTOSJAIOS. 
EN P A L A C I O 
E n la tarde de ayer estuvo en P a l a -
cio a n a numerosa y n o t r i d a c o m i s i ó n 
de hacendados y propietarios de A l a -
cranes y A g r á m e n t e p a r a sol ic i tar del 
general Wood de jara s in efecto el pro-
yecto que existe de s u p r e s i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s de dichos t é r m i n o s . 
L a mencionada c o m i s i ó n t a m b i é n ex-
poso a l Gbernador Mi l i tar la preoa 
| r i a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la i s l a y la 
imperiosa neces idad de las rebajas 
arance lar ias para los productos c u b a -
nos. 
AUTOEIZ ACIÓN 
E l Gobernador Mi l i tar ha autor izado 
a l . S r . J . Manduley , representante de la 
" O u b a O o m p a n y " p a r a trasnportar 
durante dos meses maderas y otras 
cargas por el F e r r o c a r r i l de servicio 
part icu lar , propiedad da d icha C o m -
p a ñ í a entre la e s t a c i ó n de S a n L u i s y 
el ingenio « 'Santa A n a ' » en S a n t i a g o de 
O a b » . 
TELEGRAMA 
Matanzas, E n e r o 9 de 1902. 
T o m á s E s t r a d a P a l m a . 
N u e v a í o r k . 
A y u n t a m i e n t o M a t a n z a s a c o r d ó 
unan imidad ap laud ir sus gest iones 
e c o n ó m i c a s r o g á n d o l e r eba ja a r a n c e l a -
r i a a z ú c a r , tabaco, s i t u a c i ó n desespe-
r a d a , s in inmediatas rebajas , r u i n a to-
t a l (Juba. 
C o n f i r i é n d o l e nombre del pueblo 
completa r e p r e s e n t a c i ó n . 
A l c a l d e . — L e c u o n a , 
NOMBRAMIENTOS 
H a sido nombrado escribano interi-
no del juzgado de i n s t r u c c i ó n de M a 
tanzas el s e ñ o r don A l b e r t o B i e r a C a -
rrasco. 
T a m b i é n h a sido nombrado e s c r i -
biente interino de d i c h a e s c r i b a n í a el 
S r . D . F é l i x A . C a s t r o 
$ 31.80 
. , • 21.20 
. . 15.90 
. . 14.84 
15.90 
10.60 
. . 10.60 
5.30 
. . 5.30 
. . 5.30 
5.30 
. . 10. G0 
4,21: 
'5.00 
C r e y ó R i b e r a que se b u r l a b a de él» 
y c o n t e s t ó l e agriamente; pero conven-
cido de s u s incer idad, lo a c e p t ó todo, 
y desde ese ins tante se t r o c ó l a mise-
r i a de s n v i d a en dulce placidez y sa-
tisfacciones. Sn^fama c r e c i ó ; b u s c á r o n -
se sus cuadros , que se pagaban á alto 
precio, y animado por l a p r o t e c c i ó n 
del v i rey , l l e g ó á hacerse r i v a l de los 
d e m á s pintores, incluso el c é l e b r e D o -
miniquino. P a r a ello p i n t ó e l g r a n 
cuadro que representa el milagro de 
S a n Jenaro - sa l i endo del fuego; cuadro 
al que ninguno excede en bel leza y co-
r r e c c i ó n , á ju i c io de las personas pe-
r i tas . 
E l Spagnoletto, h o n r a de su p a t r i a , 
que g e r m i n ó en e x t r a ñ o suelo, acaso 
por el recuerdo de sus desgrac ias , gus* 
t a b a de p in tar escenas t r á g i c a s ó me-
l a n c ó l i c a s , y m á s que en los asuntos re-
ligiosos, d i s t i n g u i ó s e en el las . No es 
posible c i t a r sus obras todas, m u c h a s 
de l a s cuales g u a r d a n como jo -
y a s los i ta l ianos . A l g u n a s posee el 
museo de l Monaster io de l E s c o r i a l , an-
te l a s que el v ia jero se detiene como 
que me he detenido yo, extas iado, lle-
v a n d o s n recuerdo en l a memoria . 
S e s e n t a y dos a ñ o s de edad contaba 
J o s é de R i b e r a el d í a que D i o s se 
s i r v i ó l l a m a r l o á s u seno, en esa her-
mosa t i e r r a de K á p o l e s de que hizo s u 
s e g u n d a p a t r i a y donde esperan sus 
despojos el d í a de l a r e a u r r e c o i ó n ofre-
cido por el Redentor de los hombres . 
R E P O R T E R , 
INDULTOS. 
SI G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a i s l a h a 
indul tado totalmente á los penados 
P a b l o Montiel Y a l d é s , J u a n S a r d i ñ a s 
V i l l a , R a m ó n A n g l a d a X i q u é s y F é l i x 
T a r r i o T o r r e s . 
CIRCULAR. 
E l Secre tar io de J u s t i c i a h a pasado 
u n a c i r c u l a r á los P r e s i d e n t e s de las 
A u d i e n c i a s , o r d e n á n d o l e s que p a r a 
ev i tar rec lamaciones , se recuerde á los 
jueces de sus respec t ivas prov inc ia s 
que los a n á l i s i s é inves t igac iones q u í -
mico-legales en causas c r i m i n a l e s de-
ben encomendarse a l gabinete del l a -
boratorio B a c t e r i o l ó g i c o de es ta c a -
pi ta l . 
RESOLUCIÓN 
E l G o b e r n a d o r mi l i tar de l a i s l a h a 
resuelto que los seis e scr ib ientes tem-
poreros de la A u d i e n c i a de la H a b a n a , 
c o n t i n ú e n pres tando sus serv ic ios en 
dicho t r i b u n a l h a s t a fines de F e b r e r o . 
LICENCIA 
S e han concedido 30 d ias de l i c e n c i a 
s in sueldo a l s e ñ o r don P e d r o G a r c í a 
V e g a , escr ibiente del j u z g a d o de ins-
t r u c c i ó n de S a n t a C l a r a . 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E n el A u l a M a g n a de la U n i v e r s i -
d a d c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a 
esta tarde , á l a u n a y media , l a A c a -
demia de C i e n c i a s . 
O r d e n del d í a : 
1? Informe m é d i o o - L a g a l - s o b r e i m -
prudenc ia t emerar ia por el D r . M a -
nuel Del f in . 
2° Informe sobre e l Cementer io de 
A r r o y o de M a n t u a por e l D r . G ó r d o n 
y B e r m ú d e z . 
3? ¿ C ó m o v i v i m o s ! por e l D r . J . 
L e R o y . 
4° T r e s casos de D a x t r o o a r d i a por 
el D r . L . P e r n a y S a l o m ó . 
5o ¿ E s necesario e v a c u a r el tubo 
digest ivo p a r a poder d a r e l Cloro-
formo) por e l D r . R a m ó n P a l a c i o . 
CENTRO DE LA PROPIEDAD URBANA 
D e orden del S r . Pres idente de este 
C e n t r o y de acuerdo con la C o m i s i ó n 
nombrada a l efecto, se convoca á to-
dos los propietarios en general , y en 
p a r t i c u l a r á los perjudicados por el 
oiseo de c a r b ó n que desp iden las chi-
meneas de l a p lanta e l é c t r i c a , s i t u a d a 
en S a n L á z a r o y C o l ó n , p a r a u n a reu-
n i ó n que t e n d r á efecto el d í a 15 del 
ac tua l á l a una de la tarde , en el local 
que ocupa esta S e c r e t a r í a — H a b a n a 55 
—con objeto de protestar de tan inca-
lificable abuso. 
H a b a n a 13 de E n e r o de 1902. 
PROPUESTA 
E l T r i b u n a l de o p o s i c i ó n á la C á t e -
d r a de " A u x i l i a r del grupo 7", de la 
F a c u l t a d de Medic ina , h a propuesto 
p a r a e l d e s e m p e ñ o de d i c h a c á t e d r a al 
doctor don E n r i q u e F o r t ú n . 
E L ALCALDE DE SAN NICOLÁS 
E l Gobernador c i v i l de es ta provin-
cia , por decreto de ayer , h a concedido 
ocho d í a s de l i c e n c i a , p a r a asuntos 
Dartioulares, a l A l c a l d e de S a n Nioo-
l i s , el S r . D . Ignac io P i z a r r o . 
ZAFRA DE 1900 A 1801 EN MATANZAS 
E x p o r t a d o : Sacos 
Por S i x t o E . L e c u o n a 175.981 
I d . D n b o i s y C p a 171.481 
I d . T . B a a y Cpa 145.724 
I d . J . L o m b a r d o y C p a . . . . 113.027 
i d . G a l b á n y C p ' 94.445 
T o t a l e x p o r t a d o . . . 700 .G58 
sacos a z ú c a r . 
Consumo local y c a b o t a j e . . . 17.850 
E x i s t e n c i a en los A l m a c e n e s 8.577 
T o t a l recibido en M a t a n z a s . 727.085 
sacos a z ú c a r . 
M a t a n z a s E n e r o 2 de 1902. 
TERCIE EN BUEN HORA 
L a t r a d u c c i ó n publ i cada el viernes 
ú l t i m o en el DIARIO de nn interesante 
estudio mi l i tar escrito por un teniente 
del Imper io G e r m á n i c o , tratando, en 
tre otros part iculares , de la posibili-
dad de un desembarco de fuerzas ale-
manas en los E s t a d o s Unidos , nos ha 
valido el rec ibir u n a c a r t a , mejor di-
cho, dos, s u s c r i t a s por Un soldado de 
mar y tierra', el c u a l , tercia, como él 
dice, en la c n e s t i ó n , p a r a afirmar que 
es materialmente imposible que ta l de-
sembarco puede verif icarse. 
L a a f i r m a c i ó n , que puede muy bien 
ser c ierta , no viene a c o m p a ñ a d a de 
pruebas, ó s iquiera de razonamientos , 
pero no s e r á esto ó b i c e p a r a que ne-
guemos hospi ta l idad á las car tas refe-
r idas y a que é s t a s s iqu iera tienen e) 
m é r i t o de estar escr i tas con grac ia ; y 
si no demuestran l a imposibi l idad de 
efectuar desembarcos mi l i tares en los 
E s t a d o s Unidos , ponen, en cambio, de 
manifiesto el c a r á c t e r "desahogado" 
de s u autor; á quien, por o tra parte , 
nunca c o n f u n d i r í a m o s con N ú S e z , n) 
con L a c r e t , y menos en Y a l d é s Pxta , 
aunque é l no se hub iera cuidado de 
asegurarnos que no es ninguno de esos 
tres marinos de t i erra . 
H e a q u í las cartas : 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y S r . m í o : 
C o n el objeto de que terciemos en nn 
d e b á t e l o s marinos y mi l i tares escla-
recidos de esta imponderable I s l a de 
los é x i t o s ( s é a s e M a r í a G u e r r e r o Com-
pany) me he permitido ( ¡ p e r d o n e V d . , 
Corros! ) terciar en l a cues t ión de las 
escuadras y desembarcos y d e m á s dis-
lates del dist inguido ( [ t e n í a que serlo, 
estando en un regimiento de h u í a n o s ! ) 
teniente E d e l s t e i m . P r o c u r e V d . que 
se entere el teniente de c ó m o tomamos 
por l a c á sus ba ladronadas . ¡Lo que 
es en las carboneras que no se meta! 
S u y o susoriptor, admirador y comen-
tador, amigo y compatriota—digo, s i 
es Y d . de C a s t r o U r d í a l e s . 
UN SOLDADO DE MAR Y TIERRA. 
L o s h u í a n o s s iempre h a n sido exaja-
rados en s u amor patrio, pero ese te-
niente von E d e l s h e i m , del 2? Reg i -
miento de l a G u a r d i a , r e s u l t a algo 
m á s : un solemne majadero. 
S u desconocimiento de las condicio-
nes mil i tares de los E s t a d o s U n i d o s ee 
imperdonable—como lo es t a m b i é n el 
t raduc ir y publ icar ese f á r r a g o de dis-
parates en el DIARIO. 
A l e m a n i a e s t á condenada á morirse 
S?3 
C R O N I Q U I L . L . A 
C h a r l a . 
E c h e m o s n n p á r r a f o con el lector 
amable del DIARIO sobre esto, aquello 
y lo de m á s a l l á , supl iendo con é l la 
falta de l a a m e n a c a r t a á l a s damas 
que escribe p a r a este p e r i ó d i c o nues tra 
buena a m i g a y excelente colaboradora 
m a d r i l e ñ a S a l o m é I f ú ñ e z y Topete. 
A y e r m a ñ a n a , en tren especial , s a -
l ió p a r a Cienfuegos, con s u c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a , l a incomparable ac tr iz M a -
ría G u e r r e r o , c u y a temporada de un 
m e s e n la H a b a n a h a dejado i m b o r r a -
ble recuerdo entre nosotros. 
A despedir la , a s í como á s u excelen-
te esposo y los ar t i s ta s todos de la 
c o m p a ñ í a , acudieron a l paradero de 
V i l l a n u e v a numerosos amigos y admi-
radores, entre los que se contaban tam-
b i é n d i s t inguidas d a m a s de esta s o -
c iedad , que quis ieron rend ir ese 
homenaje de c a r i ñ o á l a que, r e ina en 
l a escena, es en el teatro social dama 
que c a u t i v a con s u trato y d i s -
t i n c i ó n . 
A l g u n o s de esos amigos lograron 
que l a empresa" de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s de l a H a b a n a pusiese á la dis-
p o s i o i ó n de los esposos G u e r r e r o -
Mendoza u n coche especial , en el oue 
fueron a c o m p a ñ á n d o l o s h a s t a l a C i é -
n a g a , don R a m ó n P r i e t o , presidente 
del Casino Español de la Habana, don Aal que, tras el almuerzo ó la comida, 
Rosendo F e r n á n d e z y e l d irector del 
DIARIO DE LA MARINA, don H i c o l á e 
R ivero . 
G r a t o recuerdo l l evan de l a H a b a n a 
los dis t inguidos art i s tas , é i n t é r p r e t e s 
de BU gra t i tud han querido que sea 
el que estas l í n e a s t o z a . H a d a m á s 
justo que ese homenaje a l arte y l a dis 
t i n c i ó n . L a H a b a n a , a l honrarlos , se 
ha honrado á s í propia. 
Y pasemos á o tra cosa . 
H a c e mucho tiempo que, á fuer de 
fumadores, nos retoza en el cuerpo 
una protesta que no podemos ca l lar 
la de la in jus t i c ia con que se d i c t ó y 
se mantiene la orden de prohib ir que 
se fume en loa coches del t r a n v í a . 
E s o no sucede en n i n g ú n p a í s de E u 
ropa. Mientras los coches v a n a b i e r -
tos y el humo puede s a l i r de ellos, la 
p r o h i b i c i ó n es b a l d í a é i rr i tante . L a 
p r o h i b i c i ó n debe mantenerse solo 
cuando por 1 a v í a ó fr ío , t ienen que 
cerrarse con cr is ta les las ventan i l las 
del coche. C u a n d o n ó , e s t á de m á s , 
oo solo molesta á los fumadores, sino 
que per jud ica á l a i n d u s t r i a del ta 
baco. S e comprende que l a p r o h i b i c i ó n 
se dicte donde el tabaco, como en los 
E s t a d o s U n i d o s , despide nn olor inso 
portable; pero ¿aquí? S i a q u í es 
un perfume que deleita, s i a q u í 
oonsidera por los hombres de c iencia 
— a q u í y en todas partes—como un 
eficaz miorobicida! ¿ A q u é viene p r i v a r 
de hambre y de r a b i a impotente. — 
J a m á s l l e g a r á á medir sus fuerzas con 
el coloso americano. 
E l escrito del teniente—claro se v é -
es p a r a ganarse l a s i m p a t í á de G o í 
l lermo, el desequi l ibrado, q u i z á con 
a l g ú n fin puramente personal . 
D i e z e j é r c i t o s a lemanes que desem-
b a r c a r a n en cualquier punto de l a costa 
( ¡ c ó m o si fuera posible hacer desem-
barcos a l l á con l a fac i l idad q u a se h i -
c i e r o n en l a I s l a ! ) s e r á n echados a l 
a g u a á p u n t a p i é s por {os tratantei en 
cochinos {de m a r r a s ) . 
UN SOLDADO DE MAR Y TIERRA-
(No soy N ú ñ a z , n i L a c r e t , n i s iquie-
r a V a l d é s P i t a . ) 
E L T I E M P O 
D e s d e el v iernes a l s á b a d o ú l t i m o se 
h a n verif icado notables cambios de 
t emperatura y b a r o m é t r i c o s en d i fen 
rentes regiones de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l jueves 9 h a b í a fr ío en N e w Y o r k 
y en W a s h i n g t o n (un grado bajo cero) 
mientras que por e l centro , en K a n s a s 
y Mis sour i l a t e m p e r a t u r a e s t a b a re-
lat ivamente a l ta (5 y 6 grados sobre 
cero). A l S u r h a b l a t iempo fresca OJ 
mo el que tuv imos en O a b a á pr inc i -
pios de s e m a n a 
P e r o el v iernes e m p e z ó á b a j a r el 
t e r m ó m e t r o en las regiones centra le s 
y ayer s á b a d o b a j ó mucho m á s , pues 
en K a n s a s y S a n L u i s m e r c ó 6 y 3 gra-
dos bajo cero, mientras que a l Norte 
s u b i ó la t empera tura un poco. 
E s t o parece i n d i c a r que a v a n z a u n a 
nueva ola f r ía desde el centro de los 
E s t a d o s Unidos , l a c u a l puede l legar 
á C o b a es ta noche ó m a ñ a n a lunes , s i 
se mantiene firme el v iento Noroeste 
que sopla en c a s i toda R e p ú b l i c a nor-
teamericana . 
ral "Oliip" 
os Ferrocarriles U n í s 
E l d ia 9 de los corrientes h a empe-
zado s u molienda el c en tra l azucarero 
l;01impo,4< de la Soc i edad a n ó n i m a de 
que es Pres idente y A d m i n i s t r a d o r 
general nuestro amigo don Manue l 
C a r r o ñ o , en c u y a ñ o c a se h a n hecho 
mejoras de g r a n importanc ia , entre 
ellas la c o n s t r u c c i ó n de un r a m a l de 
v í a ancha , de 5 k i l ó m e t r o s , que en la-
za esta finca con l a E m p r e s a U n i d a de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , con cuyo aux i l i o 
¿e proponen e laborar en l a presente 
zafra m á s de cuarenta mil sacos. 
E m p r e s a s como é s t a que acomenten 
tos hombres emprendedores, como s in 
dada es el referido s e ñ o r C a r r o ñ o , y 
que tanto bien hacen a l p a í s en que 
¡se in ic ian , debieran de obtener otro 
apoyo y c o n s i d e r a c i ó n que la que en 
general ee les d ispensa , y prueba de 
alio es lo que á es ta i n d u s t r i a le s u c e -
de, que a d e m á s de los ruinosos pre 
OÍOS que eu estos momentos a l c a n z a el 
fruto, qae no cubre los gastos de la 
e l a b o r a c i ó n , y que por este s ó l o hecho 
debiera obtener de todos, y part icu-
larmente de las E m p r e s a s que son las 
l lamadas en pr imer t é r m i n o á d i s f r u -
tar de s u producto por los fletes que 
pagan, no se concibe que por mero ca-
pricho ú otras causas que no conoce-
naos, l a E m p r e s a de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos se nieguen en absoluto á ha-
cer el servicio que desde hace m á s de 
veinte a ñ o s viene prestando á dicho 
ingenio, recibiendo y entregando los 
frutos y m e r c a n c í a s en el chucho de l a 
oaisma, sobre lo c u a l l lamamos la aten-
c ión de l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i -
cas, porque entendemos que e l la es la 
l lamada á poner t é r m i n o á ta l abuso, 
que perjudica é impide el desarrol lo 
le la r e c o n s t r u c c i ó n del p a í s . L o s F e -
rrocarriles Unidos son u n a empresa 
p ú b l i c a , y como ta l no puede ni deba 
negarse á hacer el servic io en los c h u -
ohos de las flacas con la mi sma conec-
tados, á menos que con a u t o r i z a c i ó n 
de O b r a s P ú b l i c a s no se c ierren total 
' parcialmente. 
Seguros estamos que l a referida 
E m p r e s a v o l v e r á sobre sus pasos, y 
í iará el servic io que so l ic i ta e l G e n 
eral, p a r a bien de la finca, de l a mis 
ma E m p r e s a y del p a í s en general . 
FLORA R. MARIBONA 
E n t r e l á g r i m a s y entre flores h a b a -
ado á la tumba, á l a edad de los sne-
aos, como d e c í a V í c t o r H u g o , la bel la , 
buena y d i s t inguida s e ñ o r i t a F l o r a R . 
l l ar ibona y Y i ñ a . 
R á p i d a y crue l enfermedad, p a r a l a 
que fueron ineficaces los auxi l ios de la 
j í e n c i a y los alientos de l a j u v e n t u d , 
cronchó l a ex is tenc ia de l a infortunada 
a i ñ a , sumiendo en duelo profundo é 
irreparable el hogar de nuestro a n t i -
guo y querido amigo D . F r a n c i s c o R . 
C a r i b e ñ a , persona muy es t imada en 
auestro comercio, á cuyo dolor s in nom-
bre y s in lenit ivo, nos asociamos de 
codo c o r a z ó n . 
A y e r se v e r i f i c ó el entierro de l a s e -
ñ o r i t a M a r i b o n a , a e i s t í e n d o n n lucido 
cortejo f ú a e b r e . 
Numerosas coronas , como postrer 
tributo á s u memoria, rodeaban l a ca -
pi l la en que, m á s que muerta , p a r e c í a 
estar dormida la bel la , l a desd ichada 
F l o r a . 
Pobre n i ñ a ! 
V A E O R C O R R E O 
E l vapor correo Buenos Aires salió de 
New York, con dirección á este puerto, á 
las diez de la mañana de ayer sábado. 
E L M O R R O C A S T L E J 
Para New York salió ayer el vapor ame-
ricano Mor ro Gastle llevando carga gene-
ral y pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
salió ayer para Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Olivette. 
L A C . S . G L 1 D D E N 
L a goleta americana de este nombre Ba-
iló ayer para Port-Tampa en lastre. 
H . A . B B W I N Ü 
E n lastre salió ayer tarde coa destino á 
Pascagoula, la goleta americana H . A . Ber-
w i n d . 
fumando el tabaco que es de r igor , 
quiere aprovechar l a s venta jas del 
ahorro en l a l o c o m o c i ó n de saborear 
el tabaco, porque antes que t irar lo ó re 
ounciar á é l , se condena á c a m i n a r ó 
se ve obligado á tomar un cocha, g a s -
tando 20 centavos en vez de los 5 que 
cuesta el t r a n v í a e l é c t r i c o ? 
¿ Q a i é n que h a v i s i tado los p a í s e s de 
E u r o p a no r e c u e r d a que en tedos los 
t r a n v í a s , durante el verano, se fuma 
en los coches, y en el inv ierno suele 
ir v a c í o s el interior, porque los hom-
bres, en n ú m e r o de 14, 16 ó m á s , pre-
ñ e r e n i r en l a p lataforma, por no ver-
se pr ivados del p lacer de fumar? 
A h o r a que ejerce l a A l c a l d í a de l a 
H a b a n a nn hombre devas to saber en el 
campo de l a c iencia , un sabio ante 
quien se qu i tan respetuosos el sombre-
ro, á pesar de s u juventud , muchos 
encanecidos en l a c ienc ia — doctor 
D . C a r l o s de l a T o r r e — e s pert inente 
la p e t i c i ó n , porque s in d u d a nadie c o -
mo é l , hijo de l a prensa é i lus tre en 
el campo del saber, s a b r á a tender esta 
p e t i c i ó n , oyendo los c lamores de todo 
nn pueblo que fuma y á quien se le 
pr iva de ese place en los t r a n v í a s . 
A h o r a mismo, como d a m o s t r a c í ó n 
de lo que s ignif ica e l tabaco en l a h i . 
giene de los pueblos, se h a dado u n 
caso digno de a t enc ión . '^Bn las r e c i e n -
tes maniobras de l e j é r c i t o suizo h i c i é -
ronse a lgunos experimentos p a r a a v e -
r i g u a r l a inflaenoia que p o d r í a e jercer 
en las tropas el permiso de fumar en 
^dtaamm de la [Habana 
A y e r , 11 de E n e r o , se r e c a u d a -
ron en l a A d u a n a de este puerto por 
todos conceptos $38 188 04. 
N O T W D B I G I I L B S 
L A C A U S A D B C O R R E O S 
A las doce y media de la mañana, se 
abrió ayer la cuarta ses ión del juicio oral 
de esta causa; y no hal lándose presentes 
en el tribunal los licenciados Castellanos y 
Berna!, que conjuntamente defienden al 
procesado Macaró, el Presidente les impu-
so una multa de cinco pesos, suspendiendo 
la sesión por media hora, para dar tiempo 
á que llegara alguno de ellos. 
A la una de la tarde, reanudó la ses ión , 
con la asistencia del licenciado Bernal y á 
preguntas de éste y del licenciado G u i r a l , 
abogado'deoficio que sust i tuía al licenciado 
Poo, defensor del procesado Moya, contes tó 
Revees que Mascaró y Moya les merecía el 
mejor concepto. 
Revees) reconoció una carta en la que 
Mr. Roche, Sub-Audítor en la Tesorería de 
los Estados Unidos, lo recomendaba á 
Rattbone, para el cargo de Jefe de la ofi-
cina de cuentas postales y cuya carta la 
traía el doctor González Lanuza, defensor 
de Rattbone. 
E l declarante negó qua Rattbone hubie-
ra dado disposiciones de que los Adminis-
tradores de Correos rindieran cuentas y á 
petición del licenciado Dasvernine ee le 
puso de manifiesto una orden que figura 
como pieza de convicción en el proceso. 
D e s p u é s de examinarla contestó que la 
conocía como un proyecto. 
A perición del doctor González Lanuza, 
se mostró al procesado Revees la cuenta 
qne éste desde Jacksonville, donde se en 
contraba en uso de licencia, le e s i r ib ió á 
Rathbone preguntándole el resultado de la 
invest igación ordenada en la auditoria. 
Reconocida dicha carta por el declaran-
te, se le puso de manifiesto la carta que 
Rathbone le dirigió á Jacksonville en con -
testación á la anterior y en la que aquél le 
íoformabaque el coronel Louton encargado 
de la invest igación, había notado una dife-
rencia de $500 á $600 y le recomendaba 
que á su regreso á la Habana, ae ocupara 
de subsanar la falta advertida. 
Reeves cree que esa carta era sincera y 
que si se hubiese examinado detalladamen-
te la oficina á su cargo, se hubieran descu-
bierto los fraude?. 
E l licenciado Desvernine pidió al tr ibu-
nal que solicitase del Gobierno Militar 
una copia del informe emitido por el coro-
nel Burton con motivo de la i n v e s t i g a c i ó n 
que realizó en la Auditoria en enero de 
1900. 
Revees se negó á dar cuenta de la entre-
vista que celebró pocos días antea de cele 
brarse la primera sesión del juicio oral de 
esta causa con el actual Director General 
de Correos. 
A las tres y diez se suspendió la seaión 
por breves momentos para descansar el 
tribunal y las partes, reanudándose á las 
cuatro menos cinco. 
Contestando á preguntas del licenciado 
Zayas, defensor de Neely, expasó Revees 
que antes de realizarse la quema de los 
sellos sobrecargados, ya tenía noticia de 
que seiba á cometer un fraude; pero que 
durante la operación de la quema no lo 
advirtió que se hubiera realizado. 
Supo por Neely el error que ae comet ió 
depositando en el "Nort American T r u s t " 
$12,000 á nombre de Rathbone en lugar de 
consignarse al Tesorero; pero no pudo ase-
gurar que aquél indicase la expedic ión de 
un libramiento duplicado, para salvar la 
equivocac ión . 
A solicitud del Licenciado Zayas, siendo 
las cinco de la tarde, se l evantó la sesión, 
para continuarla mañana á las doce del día. 
E l procesado Revees continuará decla-
rando. 
S B f t A I i A M I B N T O S P A B A MAÑANA 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos eeguidos por don Ramón Guil léu 
contra don Julián Guillén en cobro de pe-
ses. Ponente: Sr, Noval. Letrado: Ldo. 
Estrada. Procurador: Sr. Mayorga. J u z -
gado, de la Catedral 
Autos seguidos por don Adolfo Avflés 
contra don José Blanco en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Gispert. Letrado: Ldo. C a n -
tero. Juzgado, del Este. 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por la Empresa del Ferrocarril de 
Puerto Príncipe á Nuevitas, sobre unifica-
ción de tarifas. Ponente: Sr. Noval. F i s -
cal: Sr. Lanoís. Letrado: Ldo. Mendoza. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALSiS 
Seooión primera: 
Continúa la vista de la causa instruida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos 
Seooión segunda: 
Contra José M. Ferrer, por tentativa de 
violación. Ponente: Sr. Monteverde. F i s -
cal: Sr. Portuondo. Defensor: Ldo . García 
Balsa. Juzgado, del Oeste. 
Contra Tomás Martínez, por vio lación. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo, Castaños. Juzgado, de Güi-
nes. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Sala Provisional: 
Contra Manuel Carrillo, por estafa. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Tovar. Juzgado, 
del Este. 
Contra José Rodríguez Fernández , por 
tentativa de violación. Ponente: Sr. Az 
cáráte. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. De-
fensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. Juzgado, 
del Este. 
PUBLICACIONES 
L a Moda Metropol i tana.—En la c a s a 
de L ó p e z , L a Moderna P o e s í a , Obi spo 
n ú m e r o 135, han l l é g a l o n ú m e r o s 
frescos de la g r a n moda popular q u e 
se publ ica en los E s t a d o s U n i d o s y 
que contiene m á s de dos mi l g r a b a d o s 
de figurines y labores. 
T a m b i é n se h a recibido en d i c h a 
casa L e B o n Ton y el Delineator, l a 
Oosture B o y a l y otras modas, que tie-
nen igualmente g r a n a c e p t a c i ó n . 
L a América, O i e n t í f i o a . — E s t * m u y 
interesante R e v i s t a de c ienc ias y de 
i n d u s t r i a que tanta ut i l idad r e p o r t a 
á los afloionados á las cienoias h a lle-
gado y e s t á de v e n t a en L a Moderna 
P o e s í a . 
P o r esos mundos.—RA l legado el n ú 
mero de D i c i e m b r e de la famosa revis -
ta mensual <lPor esos mandos" . T r a e 
un centenar de grabados primorosos , 
algunos de ellos en colores; y u n a por-
c i ó n de cuentos, h is tor ias y a r t í c u l o s , 
entre los que resa l tan heobos f a n t á s -
ticos, aventuras prodigiosas y n a r r a -
ciones qus c a u t i v a n el a l m a y p r e d a 
oen u n a i m p r e s i ó n profunda, desper 
tando gran enr ios idad. 
D i c h a r e v i s t a l a h a l l a r á n en L a Mo 
dorna P o e s í a , Ob i spo 135. 
G A C E T I L L A 
EBOGBAMA DEL DÍA.—Hay fiestas 
á g r a n e l . 
L o s teatros e s t á n abiertos, algunos 
de d í a y todos por la noche. 
F r é g o l i en T a c ó n d a r á dos funciones, 
ve sper t ina y nocturna , con el mismo 
var iado , recreat ivo é interesante pro-
g r a m a c o n q u e d e b u t ó anoche y 
o j a l á que s in los excesos de la reventa 
que anoche. 
A c e r c a de esto ú l t i m o debe fijar eu 
a t e n c i ó n la E m p r e s a . 
E l p ú b l i c o e s t á harto cansado de 
tener que snfr ir esa r u d a explotación 
y a c a b a r á por renunc iar á ir á estrenos 
y beneficios antes que tener qae pagar 
por una local idad el doble, el triple y 
a ú n m á s del precio que tiene señalada 
en u n a taqui l la que no existe más qae 
nominalmente , puesto que con dema-
s i a d a p r e m u r a y con notorio perjoloio 
de los intereses del p ú b l i c o se entre-
g a n d i c h a s localidades á los revende-
dores . 
D o s funciones d a r á t a m b i é n la Ma-
r i a n i en e l elegante coliseo de la calle 
de D r a g o n e e : Z a z á á la una y media 
de l a t a r d e y Divoro iémoncs á las ocho 
de l a noche. 
M a S a n a : L a dama de las Oameiias, 
E n A l b i s u se repite E l bat ió , gran 
é x i t o de l a temporada, en segunda 
t a n d a . 
L a s t a n d a s pr imera y tercera están 
respect ivamente cubiertas con Oam-
le ^as y E s p a ñ a sn P a r í s . 
F a y r e t , á s u vez, anunc ia para hoy 
doa f u n c i o n e » , tarde y noche: la prime-
r a , á la una , con la zarzuela L a s Pa-
r r a n d a s , y l a de l a noche, á la hora de 
costumbre, con L a Verbena de la Pa-
loma y la obra de g r a n e s p e c t á c u l o A 
p a í s e s d e s o o K o ñ d o s , e s trenada el vier-
nes con franco y extraordinario éxi to . 
O t r a s diversiones: 
E n el Círculo Hispano l a mat inée 
bai lable que ofrece la B a n d a España; 
en el J a i - A l a i partidos y quinielas; y 
en Oarloa I I I , primer enoaentro ea 
la a c t u a l temporada de las novenas 
del F é y Alrrendares . 
D í a completo. 
E L PASEO D E L PEADO.—May ade-
l a n t a d a s m a r c h a n las obras del Prado. 
Solo fa l ta conoloir un tramo del pa-
v imento y a r r e g l a r los jardines qae 
i r á n a l centro y en ambos lados de la 
a m p l i a y d i l a t a d a aven ida . 
E l piso es todo de cemento. 
Oon los j a r d i n e s que se e x t e n d e r á n 
al centro ea v e r d a d que se reduce el 
paseo. 
P e r o la idea es de todos modos plan-
s ible , porque lo que se p ierde en espa-
cio se g a n a en o r n a m e n t a c i ó n . 
O t r a buena medida , q a e no vacila-
mos en ce lebrar , es la de las escalina-
tas la tera les en todos los lugares donde 
a ñ u y e u n a ca l le , y a que de es ta suer-
te, á m á s de s u p r i m i r rodeos enojosos, 
e v i t a que en los d í a s de g r a n oonca-
r r e n c i a en el P r a d o tenga por fuerza 
todo el mundo que b a j a r y subir por 
u n a sola y angos ta e sca l era , como has-
ta ahora v e n í a ocurr iendo. 
E l arbolado se c o n s e r v a r á intacto, 
s i rv iendo sns r a m a s de bienhechora 
s o m b r a a l c é s p e d de los j a r d i n e s late-
ra les . 
H a b r á holgados bancos , muchas si-
l las y mejor a lumbrado. 
A n t e s de los ü a r n a v a l e e , como era 
el proyecto del D e p a r t a m e n t o de ID*. 
genieros , q u e d a r á l isto el P r a d o . 
Y a lo e s t á n c a s i totalmente , y por 
e l la veremos eeta tarde zunchos, biol 
c le tas y a u t o m ó v i l e s en tropel , las de 
ca l les entre las que se a s i e n t a el pase 
favorito de n u e s t r a c i u d a d . 
AUTÓGRAFO DE LA MARIANI.—Ls 
p á g i n a s de E l F í g a r o se eogalans 
hoy con un bello a u t ó g r a f o de Teree 
M a r i a n i . 
D i c e a s í l a eminente a r t i s t a : 
"Vorrei avere la bella e fascinatrlce pa 
rola di Castellar per diré la simpatía che 
m'ispira questa bolla ed eroica Cuba che 
ammiravo prima di conoscere ed oggl amo 
come se l'avessi eempre conosciuta.—Tere-
sa M a r i a n i . " 
T r a d u c c i ó n : 
' Quisiera tener la fascinadora palabra 
de Castelar para expresar la simpatía que 
me inspira esta bella y heróica Cuba que 
admiraba antes de conocer y que hoy amo 
como si la hubiera siempre conocido.—Te-
resa M a r i a n i . " 
A u n q u e l a s e ñ o r a M a r i a n i habla 
con toda c o r r e c c i ó n e l caste l lano, pre-
fiere a l e scr ib ir , y mucho m á s a l escri-
bir p a r a el p ú b l i c o , como es natural , 
hacer uso de eu l engua n a t i v a . 
J A I - A L A I . — H a b r á par t idos y qui-
nie las es ta t a r d e en el J a i - A l a i . 
H e a q u í el p r o g r a m a que ordena y 
m a n d a el s e ñ o r in tendente de l F r o n -
t ó n . 
P r i m e r partido, á 30 tantos: 
ü r r e s t i , Pas i ego menor y B s c o r i a z a , 
blancor; c o n t r a M á c a l a y Abadiano , 
azules . 
P r i m e r a quiniela, á G tactos: 
M á c a l a , I r ú o , E l o y , Y u r r i t a , Oeoilio 
y C h i q u i t o de V e r g a r a . 
Segundo part ido, á 30 tantos: 
E l o y y Miche l ena , b lancos; contra 
Y u r r i t a y Ohiqu i to de V e r g a r a , a z u -
les. 
Segunda quiniela, á G tantos: 
P a s i e g o menor, U r r e s t i , E s c o r i a z a , 
A.lí, S a n J u a n y L i z u n d i a . 
A la u n a d a r á comienzo el espeo-
t á c u l o á los acordes de l a B a n d a de la 
Benef icenc ia . 
JOSEFINA O A L V C — O o n i n t e n c i ó n 
poco p iadosa h a echado á vo lar nn co-
lega la especie (fe que J o e e ü a a Oalvo 
es taba a f ó n i c a . 
L a s e ñ o r i t a Oalvo , en terada de esto, 
nos escr ibe desde M é x i c o y en son de 
protesta e x c l a m a : 
— « ' ¿ A f ó n i c a y ó ? ¡ O ó m o ! S i trabajo 
todas las noches y canto oon la misma 
voz que ten ia en l a H a b a n a á pesar de 
qae por a q u í la t e m p e r a t u r a es de 
caatro á seis grados bajo cero." 
Y a g r e g a l a d i s t i n g u i d a ac tr i z que 
tanto hemos ap laud ido en A l b i s o : 
—"No tengo m á s p a t r i m o n i o que mi 
trabajo; oon é l mantengo á mi madre 
7 á mi h e r m a n i t a p e q u e ñ a y franca-
mente me duele que por maldad ó 
e q u i v o c a c i ó n q u i e r a n p e r j u d i c a r m e / ' 
O o n e u é l e s e la s e ñ o r i t a O a l v o . 
las l argas jornadas , y de ta les experi 
montos h a resul tado que el permiso de 
fumar, lejos de per jud icar A la disci -
pl ina , es un beneficio, pues se demos-
t r ó p lenamente que las tropas á que se 
a u t o r i z ó á fumar durante las m a r c h a s 
largas , se portaron mejor que las que 
no pudieron fumar, pues animados los 
soldados por el humo del tabaco, e s t a -
b a n menos cansados ó aburr idos , 
s iempre en d i s p o s i c i ó n de c a n t a r y re ir , 
s in acordarse p a r a n a d a de l cansancio 
producido por la m a r c h a . 
Y eso que no e s t á probado que el 
soldado suizo fume loa sabrosos c i g a -
rros de i J C r u z R o j a , E l Beso, L a E m i 
nencia, Qayarre , etc. , ó los tabacos se 
lectos de R a m ó n Aliones, L a Eminenc ia 
y M a r q u é s r d e Babel l , como pueden fu 
mar en el t r a n v í a de l a H a b a n a los 
part idar ios de l a hoja n i coc iana , no 
m á s que con a c u d i r á sus r e s p e c t i v a s 
f á b r i c a ? , en l a c a l z a d a de Q a l i a n o , n ú 
mero 100. 
C r e e m o s que osa d i s p o s i c i ó n se de 
j a r á s in efecto, y mucho confiamos pa 
r a ello en el saber$ l a a m a b i l i d a d y 
r e c t i t u d de l nuevo A l ó a l d e , D . ü a r l o s 
de l a T o r r e ; pero s i a s í no fuera—y no 
a b l a n d a s e n s u s o í d o s y los de todos 
los concejales es tas peticiones, que 
hemos de repet ir has ta que nos o i -
g a n los s o r d o s ; — s í hemos de es tar 
condenados á andar , andar y m á s an-
d a r , á l a m a n e r a que el J u d í o E r r a n t e 
de l a l eyenda , p a r a no r e n u n c i a r a l c i -
garro ó a l tabaco en las p l á c i d a s horas 
de la d i g e s t i ó n , ó cuando nos plazca, 
bueno es que se sepa, que h a y nn me-
dio eficaz y poderoso p a r a l a conser-
v a c i ó n del calzado: comprar lo en la 
p e l e t e r í a do moda que se l lama L a 
G r a n a d a . 
S í : el ca lzado que p a r a s u casa reoi-
be el Incansable M e r c a d a l , as í de sa 
f á b r i c a de O i u d a d e l a , como de la de 
Banis ter , en N u e v a Y o i k , resiste todo, 
y se mantiene s i empre nuevo, como si 
se acabase de e s trenar . T a l es la bon-
dad de l a s pie les y suelas que en eu 
o o n s t r u c c i ó a se emplean, tal el esmero 
con que se hace . Y no se diga de en 
elegante forma. N a d a m á s bonito para 
que l u z c a su.diminuto pie la gentil oa 
b a ñ a ; n a d a m á s serio para el caballero. 
D e e sa serie de bondades arranca el 
c r é d i t o y la popularidad de L a G r a n a -
da, Obispo esquina á Oaba . 
¿ N o s qaeda algo que decir por hoy! 
A.hJ s í . Nos queda"recoger los acentos 
de gratitud qae á toda hora entonan 
las madres de famil ia que t ienen hijos 
en la lactancia , en honor del perseve-
rante industr ia l don R a m ó n Orusel las , 
porque a l ut i l izar la pu lpa del p lá tano , 
convertida en har ina , p a r a l a alimen-
t a c i ó n de los n i ñ o s de pecho, de los 
enfermos ó a n é m i c o s , h a hecho más 
beneficio á las madres , que d a ñ o lea 
c a u s ó Herodea a l decretar la deglla-
c i ó n de los inocentes. 
^Triunfo colosal de la b m m i m l 
l^o des ian !o misaio de R o s a F a e r -
tea í»nte9 de vtjnir á 1» H u b A n » ? 
Y a h í la t ienen ustedes en P<»yret 
cantando, reoojiendo apianaos y sobre-
p o n i é n d o s e á bajas c h i s m o g r a f í a s de 
bastidores. 
E L DOMINGO,—Oien aBos d e s p n é a 
de la muerte de Jesnoristo los cr i s t ia -
no?, deseosos de establecer diferencias 
entre ellos y los j u d í o s , con los qne loa 
romanos y los griegos se o b s t i n a b a n 
en confundirlos, decidieron c o n s a g r a r 
al descanso religioso an d í a qne no 
fnese s á b a d o . 
Pero antes de ponerse de acuerdo 
sobre el d í a qae d e b í a e legirse , h a b o 
a lgunas diferenoiae; una m i t a d de la 
I g l e s i a adoptaron el v iernes {dies ve-
neris) , porque este era el d í a en que 
J e s u c r i s t o h a b í a l levado á cabo su sa-
crifloio, y la o tra mi tad e l i g i ó e! d í a 
del sol {dies soZí») ,porque este d í a , que 
f u é el de l a r e e u r r e o o i ó n , era s e g ú n 
ellos el mas glorioso. 
E s t a ú l t i m a o p i n i ó n fué ganando 
p r o s é l i t o s , aunque muy poco á poco, 
pues las I g l e s i a s primitivamente eran 
muy independientes unas de otras, y 
ú n i o a m e n t e hubo conformidad en bau-
tizar el l lamado d í a del sol con el nom-
bre de d í a del S e ñ o r , dies domhiiea, y 
d e s p u é s por corro p o i ó n <io)»i«<7o. L o s 
d e m á s d í a s de ia semana conservaron 
sus nombres paganos. 
L a ley de Oonstantino d e c í a : ' T o -
dos losjueces , todos los habi tantes y 
todos los artesanos d e s c a n s a r á n el 
dia del sol, e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e 
los labradores, que p o d r á n t r a b a j a r , 
en caso de necesidad, durante el t i e m -
po de la s iega y d é l a vendimia , pues 
no es justo que se dejen perecer los 
bienes que la Providenoia nos e n v í a . " 
Queda, pues, expl icado por q u é es 
d í a festivo el domingo. 
LA CAMELIA.— 
E n ameno rincón del paraíso, 
rivales en perfume y lozanía, 
brotaron á la luz del mismo día 
una gentil camelia y un narciso. 
Los dos, ella arrogante y él SDCQÍSO, 
de aroma se embriagaroná porfía, 
pero el qua la camelia difandía 
Dios por altiva arrebatarle quiso. 
¡Y ahí la tenéis! Portento de hermosura 
mas flor éntre las otras inodora, 
ciento al verla deleite y amargura. 
Pues me habla de esta vida engañadora 
donle amor, esperanza, fe, v e n t u r a . . . . 
/todo lo que es perfume se evapora ! . . . . 
M , del Palacio. 
A. OTRO S I T I O .—N o s in forma L a 
D i s c u s i ó n , porque nosotros, d icho sea 
con franqueza, no estamos muy ente-
rados de tales asuntos , que no es el co-
legio de n i ñ o s de L u z 26 el qne h a ido 
á instalarse muy cerca de v a r í a s " c a -
sas de to lerancia ' ' , sino las casas de 
tolerancia l a s que se h a n ins ta lado 
frente a l mencionado colegio. 
P a r a el caso, lo mismo da , c r é a n o s 
el colega; pues no se a l e ja el peligro 
qne á los n i ñ o s a m e n a z a en so inocen-
cia porque tales focos de c o r r u p c i ó n no 
deban estar donde ahor a e s t á n . 
S i al colega, que tiene g r a n predica-
mento en las regiones oficiales, le fue-
se fáci l oonsegnir qne dichos centros 
de inmoral idad se t r a s l a d a s e n á otro 
eitio m á s apartado , mucho se lo a g r a -
d e c e r í a m o s todos, inc luso el d u e ñ o de 
la casa donde hoy e s t á l a s u s o d i c h a 
esencia; pero s i n a d a consigue y 
c o n t i n ú a n esos malos ejemplos p a r a 
los n i ñ o s , ¿ d e b e m o s res ignarnos , pen-
sando qne no d e b í a suceder lo que por 
desgracia sucede? 
P a r é o e n o s que tal pregunta es mu-
cha mas adecuada a l caso qne la ocu-
rrenc ia de los duces y de los tabacos , 
por l a cual no podemos fel icitar á L a 
D i t o m i Ó n , 
E N E L PAEQUB O E N T E A L . — P r o g r a -
ma de las piezas que en l a re tre ta de 
esta noche e j e c u t a r á l a B a n d a M u n i -
c ipal: 
1 "A Cuba", Paso-doble; J . M. Castro-
2 Gran obertura ' Leopoldo I I " : De-
lannoy 
3 Polka Capricbo, obligada á cornetín 
(solista: José Rodríguez); Furnier. 
4 "Les Fiances", Fantas ía dramática; 
Selleniek. 
5 (a) Movimiento continuo (Capricho); 
(b) ¡En marcha! (Episodio guerrero); 
Tomás. 
6 " Los maestros cantores" Fantas ía ; 
Wagner. 
7 "Loa Bancos", danzón; Castro. 
E l Director.—CrMíMenwo M . Tomás . 
LA NOTA FINAL.— 
G e d e ó n h a ido á comer con n n a fa-
mi l ia amiga . 
E m p i e z a á caer de pronto u n agua-
cero torrencial y nnestro hombre desa-
parece. N a d i e sabe d ó n d e e s t á G e . 
d e ó n . 
A l fin se presento, hecho n n a sopa, 
y cuando le p r e g u n t a n d ó n d e e s taba 
metido, r e s p o n d í : 
— F u i has ta c a s a p a r a decir le á mi 
mujer que como l l o v í a tanto no ex tra-
fiase que t a r d a r a en vo lver . 
Casi todos los pectorales pueden curar, con el 
tiempo. Pero para nararse pronto de refriadoSj 
bron^aitis, grippe ó iLflasnzB, isa personas inteli-
gentas reonrrea al "Jarabe fanlcado da Vial'1 
Uno de les problemas m^s difísiles qne daban re-
solver las madres, 93 el modo de purgar a sus hijos 
pner no es posible hacer tomará les ñiflas los pur-
gantes más inocentes, y aeí se deba un sincero 
aplsuto al hábil firmacéutioo inventor de la "Fru-
ta Julien" que bajo la forma de un confite lazante 
j refrigerante, pnrga sin prodaolr cóliors ni i c f l i -
macionea iníeatimloa, y es aceptado por les niños 
con tal gasto, qae las madre» h i r i n bien en no de-
jar el fruBOo de la "Fruta Julien" al alcance de su 
mano. 
La esterilidad, causada á menudo por las irregu-
laridades mensuales, desaparece generalmente bajo 
lahfl ianoia de la "Aniolina Ohapotraut", qne 
provoca y regulariza el flujo mensual, circunstan-
cias de todo punto neoesarius para el embarazo. 
Espec tácu los 
T A ' t ó N . — G r a n f u n c i ó n . — A l a u n a 
de 1» t a r d e . — P r i m e r a parte : la gracio-
sa pieza en un acto: Vestirse de Largo . 
— S e g u n d a parte: p r e s e n t a c i ó n de 
Leopoldo P r e g o l í en sus t r a n s f o r m a -
c i o n e s . — P e r l a noche: A las 8: P r i m e -
r a parte: E l j u g u e t e Como el pez en el 
o^ua.Segnnda parte: p r e s e n t a c i ó n de 
F r é g o l i . 
P A Y R B T . —C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a — 
— A la una de l a tarde l a a p l a u d i d a 
zarzuela en 3< actoa L a s P a r r a n d a s . — 
P o r la noche: A las ocho: E n f u n c i ó n 
corrida, costando la lune ta con entra-
da un peso, L a Verbena de la P a l o m a 
y el colosal e s p e c t á c u l o en u n acto y 
ocho cuadros A P a í s e s JDesoonooidos. 
A L B I S U . — O o m p a f i í a de z a r z u e l a — 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A laa ocho y 
diez: C a r c e l e r a s . — A las nueve y diez: 
E l Bateo ,—A las d iez y diez: E s p a ñ a 
en P a ^ í s . 
M A E T L — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d i r i -
g ida por la s e ñ o r a M a r i a n i . — A la una 
y media: E l drama en 4 actos Z a z a . — 
P o r l a noche. A las 8: E l d r a m a en 3 
actos D i v o r o i é m o n o s . 
A L H A U B B A . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e -
l a y B a i l e . — A las 8^: T m tan, te comis-
te un p a n . — Á . las 9J: Pacheneho Vapi-
t a l i s t a . — A las 1 0 i E l Tío Thomas. 
O l R O O DE P ü B I L L O N E S . — ( N e p t u n O 
y Monserra te . ) T e m p o r a d a de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a E c u e s t r e y de V a r i e -
dades . C o l e c c i ó n de fieras y p á j a r o s sa-
bios. D i v e r t i d o s clowns. F u n c i ó n dia-
r i a , á las ocho de l a noche, y m a t i n é e 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos j u g u e t e s á los n i ñ o s . — T o d a s 
las s emanas nuevos a r t i s t a s H o y los 
famosos hermanos F o r t u n s , en s u s 
sorprendentes actos de b a r r a , c ó m i c o s 
y e s c é n t r i o o s , actos n u n c a v i s t o . — 
L o s jueves m a t i n é e s populares á l a s 
tres de la tarde á mi tad de precio . 
F a o N T O N J A I A L A I . — T e m p o r a d a 
de Inv ierno .—Part idos y qu in ie las , á 
l a u n a de la tarde, con los pe lo tar i s 
contratados en E a o ^ ñ a . 
TBSEENOS DB CARLOS m . — O h a m -
p i ó n de 1901 á 1902 .—Gran m a t c h en-
tre los c l u b s Almendarea y F e , — A la s 
de ia tarde , 
e c t o r a l d e A n a c a h u i t a y P o l í g a l a 
Preparado por L A K H A Z A B A Z * IT E B H M A C T O S , Farmacéut i cos . 
No hay TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O l í ó R E S F R I A D O qne no ceda inmediatamente á ia acción que ejerce sobre los bronquios y demás 
vías respiratorias el sin rival P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a qae preparan en la acreditada Farmacia y Droguería S A N J U L I A N . Des-
de qne se conoce este acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen razón de ser. 
D e p ó s i t o en l a B o t i c a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , M u r a l l a 9 9 y Vi l legas 1 0 2 y 1 0 4 . — H A B A N A , 
C 72 alt 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de V a r i e d a d e s . — 
F u n c i ó n d i a r i a . — L o s jueves , s á b a d o s 
y domingos, bai le d e s p u é s de l a f u n -
c i ó n . 
NACIMIENTO MECÁNICO.—Tejadillo, 
1 1 | entre C u b a y A g u i a r . — M u l t i t u d 
de figuras de movimiento , con r í o s , 
c a s c a d a s , nor ias , mol inos h i d r á u l i o o s 
y de v iento y c a r a v a n a de pas tores , 
l l evando sus o frendas á B e l é n . D e s -
de las 7 de la t a r d e á l a s 10 de l a no-
che. D o m i n g o s y d í a s fest ivos mat i -
n e é s , de 12 á 4 de l a t a r d e . 
M i l i ¡ M i m u 
Otorgamiento y revocación 
de poder. 
E l S r . D . J o s é J e s ú s M a r í a M e n -
c a l v o y d e l a C a n t e r a , C o n d e d e C a -
s a M o n t a l v o , s o r e s c r i t u r a d e 2 8 
d e n o v i e m b r e ú l t i m o , a n t e e l N o -
t a r i o d e B i l b a o X). I l d e f o n s o d e T J r i -
z a r , h a c o n c e d i d o p o d e r g e n e r a l a l 
q u e s u s c r i b e p a r a l a d i r e c c i ó n v 
a d m i n i s t r a c i ó n d e s u s b i e s e s ; y 
p o r e s c r i t u r a d e l a m i s m a f e c h a a n -
te e l p r o p i o N o t a r i o , e l m i s m o E r . 
C o n d e d e C a s a M o n t a l v o , h a r e v o -
c a d o t o d o s l o s p o d a r e s q u e c o n a n . 
t e r i o r i d e d h a b l a c o r f e j i d o á D . V i -
c e n t e d e l R i o 7 r r i n a g a , á q u i e n 
d e j a e n s u b u e a a o p i n i ó n , c o n c e p t o 
y . ' ama . 
L o q u e p o r s a t e m e d i o y á l e a l i -
n e e o p o r t u n o s , p o n g o e n c o n o c i -
m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s c e n s ^ t a z i o s 
y a r r e n d a t a r i o s d e d i c h o S r . C o n * 
de , a s í c o m o d e l a s d e m á s p e r s o -
n a s q u e t e n g a n p e n d i e n t e s c a a l -
q u i e ; o í a s e d e a s u n t o s c o n e l m e n -
c i o n a d o C o n d e . 
J u a n P a l a c i o s . 
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D I A 1 2 D E E N E R O 
Eate moa está consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Santos Juan, obispo, Arcadio, Zotico, 
Regato y Modesto, mártires y Victoriano 
abad. 
San Joan , obispo. E n tiempo de San 
León el Grande, fué elegido nuestro santo 
arzobispo de Ravena L a irrupción de los 
bárbaros acaecida poco antes, tenía á la 
Europa en un estado aflictivo. San Juan, á 
imitación de León el Grande, que contuvo 
á Atila, salvó á Ravena de la ira de los 
bárbaros. Unido San Juan á muchas fami-
lias que deseaban establecer ua estado en 
meciio de las aguas para poner á salvo BUS 
bienes y personas, fué uno de loa principa-
lea fundadores de Venecia. Caritativo* y 
virtuoso por excelencia, fué el verdadero 
padre de su pueblo, 
Reformó la disciplina de su diócesis, arre-
g'ó su clero y conservó intacto el rebaño de 
Jesucristo á pesar de la calamidad de la 
época. Por últ imo, después de un glorioso 
poutiñeado y trabajador como el que más, 
entregó su espíritu al Señor el día 12 de 
Enero del año 450. 
Dia 13 
Santoa Gumersindo, mártir, Leoncio, 
obispo y Santa Verónica. 
FIESTAS E L LUNES Y M4RTES 
Migas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María .—Día 12.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Pi lar en su 
iglesia, y el dia 13 á Nuestra ¿ra. de los An 
geles en las Ursulinas. 
C O N G R E G A C I O N 
de Hijas de María Inmaculada 
de la 
Iglesia de Belén. 
.¿preciable señarlta: 
Tengo el gasto de 'oamaafcar á usted qae ha-
bienio llegado la imagen de la Sactfainia Virgen, 
qae se habla «coarrado puanuestra Congregación, 
ha dispuesto el Rao. P. Director qae para sa inau-
guración se celebre una solemne fiesta cen sermón 
el dia 12 del oorrieate, á las ocho y media de la 
m&ñana, 7 por la tarde á las cuatro se Heve proce-
slunslmente la sagrada imagen per las calles de 
Acosti j Cuba, regresando por la de Luz al tem-
plo. 
Deseando que dichas cultas revistan el mayor 
esolendi r posible en obsequio de nuestra Inmacu-
lada Madre, se ruégala puntual aslstsncia k dichos 
actos, en los cua'es deben llorar las socias el dis-
tintivo de la Congregación, 
Se advierte que ios ej árdelos dal segundo sábado 
quedan trcsladadcs al domingo, pudiendo las sacias 
cumplir con la Comauión de- Reglamento, hacién-
dolo en paitlcular el día de la fiasta. 
Habana j enero 8 de 1932.—La señorita Pieai 
dents, £ urora S. de la Torre. 
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I g l e s i a d e S a n F e l i p e . 
El domingo próximo día 13, se celebrará en esta 
Iglesia nna fiesta en acolan de gracias á Santa 
An», por una devota suya; cantándose solemne-
mente la Santa Misa S las ocho y media, en la que 
predicirá el B. P. Aurelio, C. D. 
L, D. V, M. 
M4 P-10 
I g l e s i a d e B e l é n 
El lunes 1? empezarín loa ejercicios en snf-agio 
de las Benditas Almas del Purgatorio á las siete y 
media de la mañana, seguidos de la misa de oomu-
nióo y práctica con cánticos. Ganan indulgencia 
plenatia los socios qua cotfasiron y oomn'gaiea. 
A. M. D. O. 
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Consagración á Ntra. Sra, del Sagrado 
Corazón en £an Francisco de G-uanabacoa. 
Debido ni mal tiempo sa ha trasladado al domin-
go 12 de Enero.—A tas 1 de la mañana Comunión 
general—A las 8 Misa S Jemte on que predicará 
el Rr.P. Jo é Pnjad-ís, fí. terminando con la con sa 
graoión y el himno ñaal á Nuestra Señora. 
5>65 4 in 
P r i m i t i v a e I l u s t r e A r c h i c i i f r a d í a 
De María Stma- de los Desamparados 
En Junta General do elecciones celebrada por 
Xjfit esta Arobicofradfa con f «cha 15 de Diciembre 
u timo fueron electos por uaan-'midal los Sres. cu-
yos nombres se expresan á oontinusclóa para el 
desempeño do los cargos de Junta Directiva en el 
bienio'f jrmado por loa años de 1902 1903-
Presidente:—íxjmo. Sr. D , Joeó Ramón de 
Haro. 
Vioe-presldente.-.-Sr. D. Andre'a Segura y 
Llopis. 
Mayordomo:—Sr D Nicscor S. Troncoeo, 
Tesorero:—Sr.D. Ai tn roM. Beavj.rdin. 
Secretarit:—Sr. D. Sebistiín Soto. 
Viae Seore'arlo:—Sr. D. Uarloa G-troí* Sánchez 
Vocal 1. 8r. D . Luis Bics^a. 
Vocal 2. Sr. D. ÍVanoísso Batlle y León. 
V^CEI 3. Sr. D. Jorge Villar. 
Vocal 4 Sr. D. Eduardo Olmedo. 
Voc'15 SrD. Edutrdo Planté P. Vial . 
Vocal 6 Sr. D .Tdé Diaz Menéadcz. 
Vocal 7 Sr. D P-ioun-'o Díaz Tiero. 
Vocal 8. I tmo. sr D. Ignacio Jostiz. 
REVISORES D E CUENTAS 
Pres. O. Frsnois-o Tisnt; D. Emilio Giral y D 
José Hilario Fernández. 
CAMARERAS 
Ex ma. Sra Condesa viuda de Morterp; Fx ima 
Sra. Condtsa d i Baeaa Viatt; Exorna. Sra. doña 
Manuela de Haro de H«rc; Exorna. Sra. doña 
Coscepclóo B iró Vda de Pedio; Sra. Amada Pt-
fiaher de Segara; Sra. Carmen Bara't de Tionoo-
eo; Sra. Laopolaina ''ardo de Bannjardln; Sta. 
Regina Sánchez de X'qié.-; Sf». Petra Carrillo 
VJa.de Marty; Sra. Ana Tian'; Sra. Maree ina 
Ri'o -ra le Planté; AUagracia Truncóse de Btndu-
j : Sra. Adelina Trujill< ; Sra. Am .lia Igualada de 
Role. 
Y en virlvd de lo acordado por la Junta Direc-
tiva en sáájn celebrada con íacha 1 del corríante 
mas, se hice oüilioo para ganeral conocimiento. 
Htb^aa 8 de Enero de lá02. 
El Searetrarlo.—Sebastián Soto. 
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P n a u l i v a e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
de 
Haría Stma. de los Desamparados 
Ei domirgo 12 del corriente, segundo de mes, se 
celebrará á las 8¿ de la mañana la solemne misa 
reglamentaria en honor de María S mtislma de los 
Djiampsrados. Lo qne se avisa para con'Cimiento 
(1« loa señares hermanos. Habana 8 de Ejero de 
IS'S,—El Mayordomo, Nicanor 8. Pronooso. 
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Iglesia de San Felipe, 
A R C H I C O F f i A D I A D E L 8TO. NIÑO JESUS 
D E PRAGA.. 
El domingo 32 del corriente, á las tres de la tar-
da, se celebrará on etta Iglesia la Junta general a-
nual de esta Asociación. 
Alas oiho de la mañana del dia 10 empezará la 
novena preparatoria de la flasta. Ss snolioa la «sis-
tsnfll»,—L* F r e ^ n t » , 4 9 
L a M e d i c i n a 
L o s m é r i t o s q u e e n - i 
| c i e r r a l a E m u l s i ó n d e i 
| S c o t t e s t á n e n l a s p r o p i e - ^ 
| d a d e s d e l o s e l e m e n t o s 
q u e l a c o m p o n e n . 
E l a c e i t e d e h í g a d o de^ 
b a c a l a o p u r o q u e c o n -
t i e n e , A L I M E N T A . 
L o s h i p o f o s f i t o s d e c a l 
y s o s a F O R T I F I C A N l o s 
h u e s o s . 
S u b u e n a f a b r i c a c i ó n 
h a c e q u e e s t o s e l e m e n -
t o s s e a n p r o n t a m e n t e 
a s i m i l a b l e s y g r a t o s a l 
p a l a d a r . 
P o r e s t a s r a z o n e s t o -
d o s l o s m é d i c o s d e l m u n - * 
d o p r e s c r i b e n , s i e m p r e j 
L a E m u l s i ó n 
de S c o t t 
el© 
Aceite de Hígado de Bacalao 
o o n 
Hipofosfítos de cal y de Sosa. 
L o s a n é m i c o s , l o s r a -
q u í t i c o s , l o s a t a c a d o s c o n 
f r e c u e n c i a d e c a t a r r o s , 
l o s p a l ú d i c o s y c u a n t o s 
d e s e e n v e r s e v i g o r o s o s 
d e b e n t o m a r l a E M U L -
S I O N D E S C O T T p o r q u e 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s e 
v a l i o s o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l r a q u i t i s m o y a n e m i a 
i n f a n t i l , p o r q u e e s u n a l i -
m e n t o p r o d u c t o r d e g r a s a 
d e l m á s a l t o g r a d o ; p o r -
q u e e s e l t ó n i c o y r e c o n s -
t i t u y e n t e m á s p o d e r o s o 
c o n o c i d o . 
C e r t i f i c a d o s d e m é -
d i c o s 'lo h a n d i c h o : p a r a 
l o s e n j u t o s d e p e c h o , 
p a r a l a t i s i s , r e s f r i a d o s y 
c a t a r r o s c r ó n i c o s , n i n -
g u n a m e d i c i n a e s m e j o r 
q u e l a E M U L S I O N D E 
S C O T T . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
De venta en las Boticas. 
- i 
E L RENOVADOR 
de Antonio Diaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mando 
que cura de verdad el A S M A ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
¡as primeras cucharadas, e fectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de es tómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D . Carens. 
A g u a c a t e 22 , H a b a n a . 
3:6 ld-12 la-lS 
I I OOMFETIDORá GáDITMA, 
QEAN FABBICA 
de T a b a c o s , Oigarroa y 
P A Q U E T E S D E P I O A D t T K A 
de U 
Viada de Manuel Samacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a f. • H A B A N A 
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NO OBSTANTE ! 
de porgantes y laxantes 
conocidos, l | i MAGNESIA 
SARRÁ s igue teniendo l a 
preferencia p a r a c o m b a ' 
tir l a s Aceoías, Indigestiones, 
J.tqtíécaa, Mareos, y d e m á s 
efectos producidos por 
í r r e g u í a r i d a d e s del ¿pa-
íjito d i f SSÍÍVOÍ d s í c o m o l a s 
enfermedades del H í o ^ o . 
Vejígr*í « te 
P o r d ichas rasponea y 
sobre todo por s u e s « 
merada é Irreprochable 
p r e p a r a c i ó n l a 
MAGNESIA <« 
•* ¿ S A R R Á 
K P E R V E S C ^ N T I , 
ANTIBILIOSA Y PUROANTI 
es preferida 4 todas. 
S u antiguo c r é d i t o y 
mucho consumo a s i lo 
lustif ican. 
P a r a s u g a r a n t í a ex i {a 
s iempre e l nombra de l a 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
LA REUNIÓN _ 
É JOSÉ SARRA. HABANA 
VWWW wmfW ŵ f̂w Ŵ f̂w ' 
o w WI-M s 
L a C a s a d e o r 
C O M O S I B M F H F , 
o f r e c e h o y a l p ú b l i c o t o d o l o m e j o r y l o m á s 
n u e v o e n j o y e r í a y r e l o j e s . 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde $ 8.25 
Gargantillas, desde * $0.76 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desdé $12.00 
Relojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
(POSTELA 52. 54, 56. 69 Y 
C 86 1 En 
61, 
E l i F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada, 
B ú s q u e s e t e d e s l o s d o m i n g o s e s t e p e r i ó d i c o q u e c o n t i e n e l a i n -
f o r m a c i ó a g r á f i c a de c u a n t » o e n r r e e n e s t a I s l a y e n e l E x t r a n j e r o ; 
a r t í c u l o s l i t e r a r i o s y p a e s f a e d a l a s p r i n c i p a l e s f i r m a s c u b a n a s ; c r ó -
n i c a d e l a s o c i e d a d e l e g a n t e ; c o r r e s p o n d e n c i a s d e P a r í s , M a d r i d y 
l-Tew "STork á c a r g o d e l i t e r a t o s c u b a n o s r e s i d e n t e s e n d i c h a s c a p i -
t a l e s . 
7^7 TTísinvn ES EL PERIÓII00 fai,!rorito d e l a s f a m i l i a s p o r q u e l e s 
JJJV JJ i y t l i O r e g a i a t r e s v e c e » a l m e s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o d e 
ca ) d i 3 I?¿ £?;? rf? ('C :if > ¿ (, ?3 a f <,?a r l a e s e n c o l o r e s y p a t r o n e s c o r t a -
d o s , d e g r a n u t i l i d a d p a r a c u a n t a s s e ñ o r a s n e c e s i t e n c o r t a r s e p o r s í 
m i s m a s s u s t r a j e a . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s p r e f i e r e a l a s u s c r i p c i ó n d e E l F í g a r o á l a d e 
c u a l q u i e r o t r a p e r i ó d i s o , p o r q u e E l F i g u r o l é a xegAla. todos los meses 
u n m a g n í f i c o P I A N O d e u n a f a m a d o f a b r i c a n t e c u y o v a l o r o s d e 
V E I K T E ONZAS, e n o r o . 
U N P E S O P L A T A A L M B S , a d e l a n t a d o , e n t o d a l a I s l a . 
O F I C I N A S , O b i s p o 6 2 . T e l á í o n o 1 G 7 . 
L o s s u s c r i p t o r e s d i r e c t o s d a l i n t e r i o r e n v i a r á n e l i m p o r t a d e u n 
t r i m e s t r e p a r a r e c i b i r e i p e r i ó d i c o , d i r i g i ó a d o s e a l A d a i n i s t r a l o r d e 
E l F í g a r o , A&AXtaAo Ae C o x r e o a 3 6 9 , H a b a n a . 
R I L L A H E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q n é c o n o c e u s t e d s i u n 
e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
E a que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES. 
ia única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 todas caá 
: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
L A 3 7 , A, A L T O S A P A R T A D O 6 3 8 
W-l En 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E Y" R E C O N S T I T U Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
C 28 t l t a y d 1 
^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^^^^^^i^^AÉ4AAAA4AA4Ai>A4ÉAA4 AAlÉ AA A A A A A A A AAÂ AAAAAAAAAAAA * A A A A A A AJÉAÉ̂  
alt 1 En 
F e r r e t e r í a A m e r i c a n a 
D E 
M i m & WáLL Go. 
( P l a z a d e L u z ) 
S a n Pedro 28 . 
F E R R E T E R I A E N G E N E R A L 
al por mwj mw. 
Escopetas, EIfles, 
Pintaras, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura.' 
o iv»* 2ÜOJ 
J A R 4 B E P E C T O R A L C A L I A N T E 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Pa ld F a r m a c é u t i c o de P a r í a . 
i S??6 íaral)8 68 el mejor de loa pectorales conocidos, pnes estando compnesto de 
los bálsámicos por excelencia la B R E á . y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósi to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la I s la de Cuba. 
o 5 > ^ En 
ENT G I L O S SECRETARIA. 
El Sr. Presidenta de esta Centro, en cumplimien-
to de aonerdo tomado por la Junta Directiva del 
mismo, ha dispuesto se anuncie al público por este 
medio, qne el domingo 26 del actual. & la nna de la 
tarde y en el salón principal de esta So -iedai, ten-
drá efecto nna subasta pública para la conatrusoión 
de dos pabellones con destino & enfarmns en la man-
iaca 15 de los terrenos correspondientes al barrio 
de Concha en Jesús del Monte, 6 sea la qae se ha-
lla al fo do de la Casa de Salud '-La Benéflsa'', 
cujas obras se realizar&n con sujeción á loa pliegos 
de condiciones facultuivas y económicas, Memo-
ria, planos y demás doaumontos qae constituyen el 
expediente general inutraido para la ejecución de 
las misma*, el cu-.l se halla en esta Sacretaiíaft 
disposición de todos aquellua licltgdorcs qne deseen 
examinarlo. 
La subasta se llevará á cabo obanvándose para 
ello las formalidades qne se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho acto,qua la Jun-
ta Directiva de eate Centro aprobó opcriuaamente, 
el cual se halla también en esta Secretaria á dispo-
sición de loa señores que qaieran examinarlos y 
que deseando hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requlsitcs que para ello deben Ueaai 
previamente. 
Lo que se hace público para general conocimien-
to y demás efaetcs. 
Habana 11 de enero de ' 9 2 —31 Secretarlo, B i -
oardo Kodriffcez. 
o l ' 5 l t-11 13d-!2Ei 
J O Y E R I A 
E L DOS 1 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
a-randas e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B R I L L A N T E S , s e r e a l i z a n 
¿ p r e c i o s m ó d i c o s ; e a p e c i a l i d a d e n 
s o l i t a r i o s de t o d o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
M O T A — S e c o m p r a o r o , p l a t a . Jo-
y a s , b r i l l a n t e s y t o d a c l a s e a e p i e -
d r a s f i n a s , p a g a n d o t o d o s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAZO" 
9 , A N G m i i E S N T 7 M . 8 
Q 47 »lt 1 £ a 
£ 0 0 0 
OBISPO Y 1 6 U A C A T E 
o 83 alt 1 En 
- I 
Ultima novedad en ve.-tloales y de cola hasta 8 
piés y 10 pulgadas inglesas. No se compre piano 
hasta no escribir al Agente General 
Lorenzo A. Rmz, Cárdenas. 
Ningún piano puede compararse a1 de HCQHES 
& SON, cura superioridad incuestionable sfllm to-
dos los demás ei tal, que se admitiría su devolu-
ción en caso contrario. Se entrenan en cualquier 
población A PRECIO D E FABRICA. 
A709 alt 78-18 St 
¡OJO! 
Lecciones da inglós ó franoós por un profesor in 
¿lés, sin ó aoa reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Despacho M "Diario de U Marín»." ü 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
— D E — V 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos d© hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídsnse ea todos los dopósitos de U Habana y en los principales de toda la Isla. 
G A L I A N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 675 
o 33 alt 1 En 
BALANCE del BANCO ESFAROL déla ISLA DE CUBA 
m 30 DE DICIEMBRE DE 1901 
A O T I Y O 
rOro... 
Plata, 
C A J A . . . . . . 
Billetes p l A t a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F«Bdos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTERA: 
15,030 acciones de este Banco de $100........... 
Acolonea de otras Empresas y Valores p&hlieos 
Descuentos, préstamos y á cobrar á 90 días.. 
Id . id. á más tiempo.. . . . . . . . . . . 
Créditos oon garantía 
Cuentas corrientes con garantías 
Tae Cuban Cettrl Railwa;s, Limited 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
?esoro: Cuenta emisión de Billetes plata.. . . 
Propiedades 
Diversas cuen tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



































Saneamiento do créditos 
rORO 
Cuentas eorrlcutei...... < P L A T A . . . . . 
( B I L L E T E S . 
Oepósltoe sin i&ieréa. 
TORO , 
< PLATA 
í BILLETES. . 
D W 4 " d o , 1 P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
Recargo de 10 OJQ Billetes para amortización 
Corresponsales. 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
juntamiento de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Cuentas varias, . . h . . . . . 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas ^ . . . . . „ 






















Btes . P L A T A 









Habana, 80 de Diciembre de 19)1.—Kl Contador, P. S., J. Ssntenat.—Vto. 
C. 71 
* 23.942.903 
Bno.—BI Direntor, G-albis. 
4-7 
fe 
T Í A 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Is la de Cuba; á saber: la Anemia, el E s -
treBimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es m á s común 
en la mujer que on el hombre. L a s p é r d i -
das periódicas que tienen, la falta de as i -
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También p u -
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. L o s 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al Intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér -
menes de .la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando aboarven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. L o 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del D r . González que se l lama 
Carne Hierro y Vino 6 séase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la as imilación aumen-
ta, el color aejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. A l cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
dia, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té J a p o n é s del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. U n a infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cál ido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
I muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que iuvsntó el 
doctor González hace treinta años y cayos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en tonas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder de) autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es t a m b i é n 
un preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor G o n -
zález á que se ha hecho referencia, 6 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja~ 
vonés y el Vino de Carne F e r r u g i n o s o , ^ 
penden en la Botica "San José" , ^ ^ p l r l -
Habana número 112, esquina & » 
lia.—Habana. 
Cta. 27 
1 E n 
o'iB91 alt al3 80 dio 
C A S T É L L S 
D r . w a i * c i b o j a N O . 
• N e w T o r H : , 
Premiada coa medalla de bronce en la iiltima Exposición de Pcrfa. 
CTUTR l a d e b i l i d a d s a n a r a ! . ^ sacro t u l a y x a ^ n i t i j i m o d a l e a 
<n 98 «(-10 B1 
R O M E R O y M O N T E O Importadores de víaos y productos gallcg08, 
^ ^ Z a l l e g a , F H - L A B O A 
• a n i c o a r e c e p t o r e s d e l a s m a x c a a Xa Vi&& ~ r d e i R I Y E B O D E AVIA y 
y A L T O M I N O , p r o c e d e n t e d e l a s a f a m a d * - » V r é d e n t e d e l a c o s e c H a d e 
d e l MIÑO; d e l a c r e d i t a d o v i n o M O J A M E J K ) C P * 0 0 C o n B t a n t e m e n t e r o c l b i -
l o s S r e s . F e r n á n d e z H e r e d i a y C ? d e L o e * © » j ^ - Q - G X J E S A. e n m a n t e -
m o s j a m o n e s , l a c e n a s , e t s . y e b e r i z o s í xxia-rc*. — * ' r . — * A O O 
c a y o p a d o s . ^ LAMPREILLA, 1)9-TeleÍQUO 480 .^ 
d e 1* 
al i s ta en enfermedades necretai 
?B^ií 6 quebraduras. 
y Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
OonsuUM de 10 i 13 7 <*« 1 4 -
GRA /n8 PAB.A LOS FOMKK8 
o 48 | iC- -
r r w c l B W 5. Q-arófalo 7 Mwi l í i i 
Abogado y KcUrlo. 
f f R A N O I S C O B ^ K A J i S A S * - * U A f T B O 
TelMooo SSI 
Koí&rle." 
, C«ba » r Habaaa. 
13 
En 
D r . E n r i q u e P e r d o i n o 
YÍAS ü B I S A R I A S . 
E S T R E C H E Z E E L A U R É T B A 
j e t i s Marta 88. D t W * » - ÜW 1 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
DOCTOR L RODRIGUEZ 
P A S E O D E L P B A D O 16 {altos) 
H A B A N A 
Tratmi i lo moderno, para la tuber calcáis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
elaistema de inyecciones. 
"Pomin V ê  mayor aparato fabrica 
I lujUu A | do por la casa de L i e -
mena Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula , etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecheces 
Se tratan enfermedades 
del higa lo, riñones, intestinos, etc., 
etc. 
Fofa Tinlinlínioa invita & todos ios 
l lú ia IIÜIMliiüU m é d i c o s de la I s la 
y pone á disposic ión de todos los 
colegas el aparato R A Y O S X . 
16, PUADO, 1G—HABANA 
9374 15 31 dio 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regreisdo de m Tiaje á París. 
Prado 105, ooitado de VlllanTisva, 
O IB . E i 
Dr. Fumariega. 
Ha trasudado su domicilio 6. San N.ooUs n. 115, 
Pominltaa de doce á doa. 878 13-11 En 
D R . D E S V E R N I N E 
C T T B A 6 2 
C o n s u l t a s l u n e s , m a r t e s y m i é r c o -
« o l e s , d e 1 2 á 2 
U Ü152 ir6-19 ü 
Doctor Ipacio S W o Y l m m , 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE MCJifiKES Y C1KÜJIA 
EN GENERAL. 
Bz-externo j repetidor de la Clínica del proíetot 
Plnard. De regreso de en Tia]e á París, se oíreoe 
su amigos y olientes en Empedrado 50.—Consnl 
áM de 1 & S de la tarda. Teléfono 295. 
0 2189 26-17 dio 
Dr. Manuel G. Lavin 
Sz Interno de los hospitales de Psris. 
Jefe de C.ícica Médica. 
Consnltas de 12 á 2. teléfono 597. Calle dé Ca-
ira n. 88. 9S59 23 59 
D r . C E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los ojos j da 
los oídos. 
HA trasladado sn domicilio i la calle de Campa-
160.—Consnltas de 12 á 3.—Teléfono 17S7 Bario n. 
e 19 En 
S . D o m i n g o B o l í v a r . 
A r t i s t a P i n t o r . 
Coa certificados de estudios de la Academia J a 
SEan (París) y de los maestros Bougnerean y Fe-rler; medallado en el oononrso de les Eecnelaa de 
dibujo de la Ville de Paria • mi«mhro ezpoiitor f n 
al Orand Paluis des beaux arte (salón de 1901). 
Tiene el honor de ofrecer sus servioics artísticos 
ft la sociedad inteligente de esta opital . 
i n aipecialidad es el retrato—tomado del nalu-
ral—/solamente en caso de Imooslbüidad para ha-
cerlo asi—los tomará de fotografía, 
fieras de pose de 8 á 12 7 de 1 á 5 
83, Obrapía. 
9175 alt 13-21 dio 
Ensebio de la Ares a y Caxalai 
ABOGADO. 
Consultas de 1 i A. O-Beilly 
C 14 M - i E a 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s . 
Consultas de 12 & 2 NBPTUNO 89 
«16 j En 
Puig y Ventura 
ABOGADO 
Santa Piara ?5, alteo, esquina á Inqnitidor. Te-
léfono 8P9 Consultfs de]2 á 8. 
0 2156 23-20 dlc 
Gabinete de curación sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Aviea al públ ico que para el do abril 
saldrá para Europa. 
Oalaada de Buenos Aires 23. Teléfono 1S72 
" 63 Kn 
D R . A D 0 I F 0 R E T E S 
e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 6 i n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el anilláis del contenido estoma-
eal, procedimiento qne «mplea el profesor Havens 
del Hospital 8t. Antoni» de París. 
Consnltas de 1 á S de la tarde. Lamparilla n. 74 
alUa. Teléfono 874. o 97 13-10 En ' 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
MaDICO FOItENSB 
Consnltas y operaciones de 1 á 3. Gratis para 
1M pobres. Colón 23. 
O*»- 2M0 2R-17dio 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
ABOGADO y NOTAEIO. 
- 8086 28-) 7 dio 
Dr, Alfredo Valdés GalloL 
MEDICO OIBUJANO. 
Consnltas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. 
íáploo del Dr. Valdesplna. Beina 89. 




Dr. Alberto 8. de ^ Uaante 
M K D I C n " 
Bspeclaliata ea r^"' 
Consultas dd 1 s 
Sarja n. B7. Ta'á; 5<5. 
"íoraa. 
Ü l K i 
Juan B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO, 
He hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
naedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones ycons 
Uneolonas de madera de todas dimensiones y etti 
lea modernos, en el campo y en la población, con 
« ?*ra •Uo con P*'80^! competeEte y práoti-
ce. Gabineie Acular 61. de una á cuatro p. m. 
«063 sfMB di0 




I 3 á a LUÍ número 11 1-Bn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Se ha trasladado & 
AMARGURA 32. 
O 25 1 Bn 
7 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
A m a r g u r a 3 2 . 
c 21 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ea 
Dr. H . Q-uiral 
OCULISTA 
Je'e de la Policlínica del Or López durante tres 
afioa. C onaultas de 12 á 2. Manrique 73 alto*. 
19 26 3Bn 
E i s a Ge. d e A l c á n t a r a 
PEINADORA 
Oían salón de peinar señoras. Sen Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
1Í9 26 9 
Hojalatería de José Puig 
Instalación de c&Sarias de gas y de agns. Cons-
truoalón de canales de todas OISBPS.—OJO. Bn la 
misma hay depónitos para bat ur-; j batijas y jarros, 
para las leoheiies. Industria esquina á Colón. 
O 2157 26-20 dio 
D r . J . B . d e L a n d e t a 
A m i a i a d 7 6 
9038 
C o n s t a t a s d e 1 2 á 3 
2 6-17 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
BN BNFEBMBDADBS DB LOS OJOS. 
Cansaltas, operaciones, e l e c c i ó n de esne> 
{Míos, do 12 A 8. Industr ia n. 71. 
023 En 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
í * ? Cû oióa rápida. Consnltas de 12 4 3 
T»L 864. Ln« 40. C 22 i Ea 
D r . G o n z a l o A r d s t e g u i 
M E D I C O 
de la Caía da Beneficencia y Maternidad. 
f Sspeoialist» en las enfermedades de los niño. X í 6 , t ; n ¿ «f t i^gioas . ) ConsnJtBs de 11 á 1 gnlarlOSj Teléfono 824. C 21 1 En 
D o c t o r L u i s M o n t a n é 
<—. f l ! ' 1 En 
L l ACADEMIA DE INGLES 
PARA SEÑORITAS. 
F r a p o 6 4 
di5 exámenes el 2) de diciembre último, darando 
veinte minutos el de cada discipula. 
Se admiten ah mnas á 3 plata sor £5 lecciones. 
Clase diaria de í i á f i .—El PrcfcJor, Jaan Anto-
nio de BKlnaga. £98 4-12 
INGLES apreudldoen 4 meses, ensefiido por ana orefesora inglesa (de Londres) que da clases á domiollio ó en tu morada á nreoios módicos, de 
idion as, música ó inatruooión. Otra qne enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida «n la Habana en 
cambio de lecciones. Dejtr las señas en Aguila 36 
ó en Amiftad 100. i92 4-12 
A c a d e m i a de I d i o m a s 
para jóvenes qne tieaen diez años ó mis y personas 
de ambos srxos. 
Idiomas IngUs. Alemán y Castellano. 
Sa enseña dichos Idiomas según el sistema usado 
en los Colegios de los Sitados Unidos, adoptado 
expresamente para extrai jeros. 
Para les jó renes dos horas de cíese 
Pira una nersona, la lección 
En >n domicilio una ó más personas. 1.00 , 





M r s . H i l d a R a f t e r 
PROFESORA ISGLESA. 
Tejadillo 34. 217 36 8 Sn, 
EUGENIO BDRE3, prefesor de piano y maestro joncertador, recibe aritos en los salones de mó-
eiua de los señoras Anselmo López, Obrapfa 2 t y 
José Ociralt, O'Reilly 61 Domicilio Carlos I I I 
calle de Sabirana n. 6. 194 13-9 pn 
COLEGIO 
N t r a . S r a . d e l o s A n g e l e s 
—DIRECTORA — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental y superior. Religión, P/an-
cé* ó logiéí, Dibojo, Música y labores. 
Las clasei de iog'és, dibujo y so'f^o, son gratis 
para las alumnos ae este plantel. 
Case especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alumnas internas, medio internas y 
txternas PBNSIONSS MODICAS. 
70 28-4 
P 4R&. CRIAD 3, CABALLERIí EBO ó JAR-dicero, desea eoloerse un petiasular de 36 tñes 
activo é intetigente. Sabe sn obligación y tiene bue-
nas Jeferencias. D«:j»r aviso en el kiosco del café 
L \ Salud, Salud28. 807 4-12 
DE'.EA COLO JARSE una (xrelente criandera peninsular aclimatada en el pais, de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche y tu niño 
muy robusto que se puede ver, reconocida por los 
facultativcs y las casas donde ha estado criando y 
está dianuesta para salir fuera. Informan S)l 91. 
301 4-12 
S e . s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
para proponer nuestras mercancits por medio de 
muestras á los comerciantes al por major y detalle, 
Somos los primeros fabricantes del mundo en sues-
tro giro. Se pairan sueldos crecidos ó oomisiin. D i -
rigirse para informes, iaclnvendo 2 centavos para 
la respuesta, á Can-Dex M'g. Co , Búffalo, N. Y , 
N . 8. A. c )08 4 12 
una criandera penlnsnlar acúmatada en ei país, con 
luana y abundante leche; tiene médicos que IOS-
ponde por elK por h%ber criado en «us catas. Ir íor-
man en «an Miguel 220 y Mkrtué* González 
299 4-12 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de trt s meses de parida, con buena y tbundsnte le-
che y con «u niño qne se puede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien resp nda per ella y 
está recomendada por un méüco, Inf>rman Vivas 
167. E i la nr sma se coloca usa orlada de mano. 
302 4 . u 
R E A L I Z A N 
S I L L A S d e m e p l e m u y 
s ó l i d a s y e l e g a n t e s , l a 
d o c e n a 
S I L L O N E S p a r a c o s t u -
r a , e l p a r 
S I L L O N E S g r a n d e s y 
c ó m o d o s , e l pa^* 
S O F A E S h a c i e n d o j u e -
g o -
M E S I T A S 
t r o , 
6 . 0 0 
4 . 1 0 
1 . 4 0 
$ 1 . 5 0 
p a r a c e n 
$ 1 . 8 0 
e n c o l o r n o g a l ó a m a r i l l a s , s e v e n d e n e n . 
UN JÜVEW DB 18 AÑOS, QUE LLSHO A esta Isla el día 5 del actual, desea una coloca-
ción en un escritorio de ayudante ó auxiliar. Posee 
franoós, el Inglés y español. No tiene pretensiones. 
Informe" á satisfacción en Bernaza 42, a tes. 
3C4 s 12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niñea y sabe cumplir con su 
obi'gaclón. Tiene quien responda por ella. Infor-
mes Deramparados 64 171 4 8 
U SA BUENA CO0INBR4. PENINSULAR, joven, desea colocarse en casa particular ó es-
tanieclmlecta. Sabe cumplir can su obl'caclóa y 
tiene QHten responda por ella. Informan Bernaza 
295 4 12 
DESEA COLOCARSE una peninsular ó media leche ó para ayudar en todo* los quehaceres 
en casa de un matrimonio solo Sa eoufjrma oon 
poco sueldo si Je permiten llevar sa niña de 7 meses 
que ea muy mansita. Informarán Aguila 116, en-
tresuelos, cuarto 39. 29 J 4-12 
A LOS PLATERO Dos señores da formali-dad solicitan colocación, una para la pulimen-
tación de jovas, alhajas, etc. y la otra para repasar 
y hacer ropa blanca á nr no, peinar y de^nás que-
hscares. No lava »ueIo; en casa que le den buen 
trato y de persones de formalidad. Tacón, bodega 
e.quina á Oquendo 197, darán razón. 
289 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con referencias Se preñere 
una joven sin familia. Puede dormir en la casa si 
lo desea. La Maestranza, Cuba frente á Cúmeles 
3? piso departamento n? 19. 2'í5 4 12 
GfllOSlBla 52, 54, 
E R I C A 
56 y 61 O t a l a 
D E S E A C O L O C A S S S i 
una señora i eninsular de dea mesej de parida, ron 
buena y abandente lecbe decr1 andera á leche en-
tera. Tiene quien resdooda por ella. lofoiraan: 
Prado 64. A. 24 5 4 10 
S E B E A C O L O S A K S E 
una criada peninsular de orlada de manos ó mane-
jadora. Tiene quien rea ronda per su conducta. l a -
formarán en Alambique 17 emre Esperanza y M i -
feión. 249 4-^0 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó msnejsdora. 
Es amable y cariñosa con los niñas y sabe cumplir 
con au obligación. Tiene quien responda por ella 
Informan en Gloria 225. 2 r l 4 10 
T y p e w r i t e r . 
Para escribir en mfiqaina en a'gún escritorio ó 
bufete, desea «olooaree una señorita. Darín icfor-
mes en Prado 107. 1>3 4-9 
B E S O L I C I T A 
en Saa Lázaro 26 una criada de mano que sea muy 
limpia y sepa cnoaplir bien, que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 10 pesos plata y ropa limpia. 
2(2 4-9 
S£S S O L I C I T A . 
un jardinero y un cochero. Informarán en San I g -
nacio n. 13. de 12 4 3 215 8 9 
UN HOMBRE PENINSULAS, de treinta y tres años, desea colfcarse de criado de mano ó 
camarero en un hotel. Tienerefarenolas de ¡es ca-
sas donde ha estado. Lformarán Villegas 105, bo-
dega. 214 4-9 
S E S B A C O L O C A R S E 
da erianlera á leche entera una señara peninsular 
con buena y abundante leche. Tiene personas que 
la garanticen. iLfarnurán Someruelos a. 17. 
588 4 12 
C O L E G I O F R A N C E S 
FUNDADO en 1893.—Obispo nám. 58, altos. 
Directora: Mademoiselle Leorie Olivier. 
Enscñicz» elemental y superior. Religión, fran-
céi, inglés y español. Taquigrafía, solfío, ele , por 
un oettén mensual. 
Ss reanudan los cursos el di* 7 de enero. 
Sa adm ten internas, medii internas y exter nai. 
Se f ícilitan prosnecti». 72 ^6 « En 
ül fred B o i s s i é . 
Autor de textos ingleses y ffanoesej: proíesor de 
idiomss y da instfujcióa. Cuba 139. 
9j66 13-29 dio 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGUEA 33. 
Directora: Melles Martinon. 
El día 2 de Enero se reanudarán las clases 
Enseñanza elemental y saperlor.—Idiomas Fran-
cés, Español ó inglés. Religión y toda elase de la-
bores. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 9S9S 13-31 dio 
Alexandrine Bailly. 
INTBRPRBTER 
Frenoh, Engiish, Germán and Spanish. Qlves 
essons. Tejadillo 50. 32 9-3 
COLEGIO AUDÜBON 
C o l e g i o p a r a n i ñ a s y s e ñ o -
r i t a s p u p i l a s ó e x t e r n a s . 
H e r m o s o h o g a r . T r a t o i n d i -
v i d u a l e s m e r a d o é i n s t r u c c i ó n 
a c a d é m i c a y e n e s t u d i o s a v a n -
z a d o s . 
P l a z a d e S a n N i c o l á s 
N U E V A Y O E K 
9230 26-22 
S e ñ o r a y S e ñ o r i t a 
Directora y profesora reipeotivamente do Escue-
la Normal con titulo. Dan clases de 1? y 2? En-
señanza á domicilio. También dan olases de fran-
cés. Precios convencionales. Compostela 66. Ha-
bana. 9025 26-14 
i m m % impresos 
U N A C E I A N D E E A 
peninsular ae poce tiempo de parida, con buena y 
abundante leche, dasaa colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por fVn. I i f imán en San 
Láiaro 386. Í58 4 11 
a & B A I T A 9 7 
se solicitan buenas oficialas de modista, chaquete-
ras; si no son J<,T*n que no se presenten y una cria-
da de manre. 275 ' 4-11 
V E D A D O 
CALLE P, N9 16 SE DE 'EA. UNA COCINERA 
259 2a 10 2 i-11 
U NA MORENA BUEa A COCIíBRA, Dffi-sea encontrar colocación en casa particular ó 
establecimiento. Siba cumplir oon sa obligación 
y tiene quien responda por *u conducta Informan 
en Barniza 61. 27/ 4 11 
U N A S O C I E D A D 
bien conocida, y latiendo agentes en todos los pal 
sea del mundo, necesita un hombre de p ¡mera para 
U n c o c i n e r o f r a n c é s 
sin pretensión nirgnna desea colosarseen casa par-
ticular ó establecimiento. Cocina á la francesa, es-
pañola 6 criolla. Dirigirse Mi Silón, Zaluéta n. 23. 
Tiene recomendaciones. 208 4 9 
SE 80JL.1G1TA en la cslz»da de Cristina n. 22|, casi esquina á Castillo, una señora blanca para 
a'udar á los posos quthaceres de la casa y cooimr 
para tres personas Bs condición precisa que sea 
formal, tenga referencias y duerma en la coloca-
ción. 212 _ 4-9 
UNA JOVEN PENINSUL.AR desea colocarae de cocinera en casa particular ó establecimien-
to; sabe el oficio can perfección y tiane quien res-
ponda por ella Informan Chacón 3 9. 
2,9 4-9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadors; 
esoariñosa con los n^ños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien resronda por ella. Icfor-
msn G oria 955. 2 4 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señ ra peninsular de masejidora; tiene perso-
nas qne respondan ror su buen comportamiento, 
laforman Bernaza 37^ agencia de mudadas El Va 
por. 184 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de orlada de mano ó maneja-
dora. Informan Esperanza 113. 188 4-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, bnena y abundante le 
ehe, desea colocarse á leche entera. También se co-
viajaren las Antillas, México j Oentro America, f loca una manepdora. Tienen quien responda por 
como socio local garantizándole á un buen hombre ellas. Informan Balascoain 19. 189 4 9 
$400 mensuales. 
Ha de traer de $2 CCO & $5.000 cangeando refe-
rencias. S. T. y t',1 DIARIO DE LA MARINA, por 
escrito. 276 4 - l l 
U" N DEPENDIENTE de Farmacia se solicita para una botica del interior, qne tenga práotioa 
y dóbaena» referencias. Infirman en la botica San 
José, de 8 á 10 y de I I á 1. Por el escritorio. 
2J0 4.U 
BIS S O L I C I T A 
á la Sra. Evangelina Miranda para un esunto que 
le interesa obrapía 23, Expreso Pegado. 
2f5 4 11 
Tenedor de libros 
filo ó por horas, se ofrece. Informarán San Ignacio 
62, almacén. 254 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ooslnera peninsular en eitablaeimlento ó casa 
particol i r . Informarán Lampsrilla 18, el rortero. 
271 411 
un asiático cocinero y una cria'a de mano. Amis-
tad 54, 279 4-11 
B A H B E H O S 
Obispo 75, se solicita un buen ofioUl. 
2'8 4 I I 
Bn Luz n? 80, Jssús del Monte, se solicita una 
cocinera qne tenga buenas referencias. 
236 4.-o 
Para 1902 
Dietarios ó libios de apuntes diarios para kom-
bres de negocios j f imillas ordenada*. De venta i 
91 cts en Obltpo 86, librería. 213 4 9 
Origen de la Propiedad territorial 
EN L A ISLái DE CUBA, 
ó sean afercedei concebidas por los Ayuntamientos 
de la Habana en cnanto concierne á isa haciendas 
de crianza de animales, coniadas y arregladas por 
orden alfabético por D. Rodrigo de Bernardo 
Eitrada. 
Sa precio $1 plata en la librería 
E l P e n s a m i e n t o L i b r e , 
de A. Marti, O'Reilly 27, Habana. 
c76 8-4 
E L 
Este antiguo y acreditado a lmacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita 
res que realiza á precios de fábrica. C l a r i -
netes de L e Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de E s l a v a á 40 cen 
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano L e 
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios qne se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre 
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. L a s 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
alt. 8-1 díi 
iLÍTICO 
49 Cartonne y Eivero. 
Mercaderes n* 1 0 , (altos) 
Se hacen an&lUls de todas oUsea v con espeoialt-
dad de abonos, conforme al UenrAtn íoí n v i 
de 9 de 0.tnbre último V"m6to del ?eoh,,*?r?.0 
A LAS SEÑORAS. —L-> peinadora madrilefia Catalina de Jiméne», tan conocida de la bne-
na sociedad Habanera, advierteá sunnmerosaolien 
tela qoe contitú i peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centt vos. Admite abonos 
y tiñe y lav» la cabéia. San Miguel 51, entre Ga 
liana y San Nicolás. 
9355 21-26 dio 
Í6-55 dio 
D o c t o r E . A N D R A D E 
O j o s , e i d M , nsufec y garganta . 
TBOOADBBO 4o. 
o 90 
OOK8ÜLTA8 DB 1 A t 
7 En 
E . C». C H A H P A G r N S I 
ffíaadcr de planos. Tej dilio 40 altos esquina & 
Comnostela y O'Reilly 71, Lamparería de Panlol 
82 g 5 
Dr. Enr ique N u ñ e s : 
Consultas de once á 2. Sau Migue! 116. 
V I B U Q I A , PARTOS Y ENFERMEDADES DS 
SEÑORAS. 
o 91 7 En 
D o c t o r V e l a s c o 
Knfemedades del CORAZON, PULMONES. 
I IS&VlOSASy de la P I B L (Incluso VENEREO 
fe SIFILIS.) Consultas de 12 á a y de 6 á 7. Prado 
|fr,-Tol«OBo 499. OI? 1 En 
Taller fle Hernia y Cemleríe 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en cajas de hierro, báscula» y ro-
manas y confronte para toda clase de pesas. Se 
marcan braaos de Msoulas por kilos y se colocan 
toda clase de b&íoulas. 
Se hacen marca» de tabacos de toda» clsie». 
Instalaeiose» de ga» y agaa. 
2 7 , O I F I O X O S 2 7 
Los Bres. Goneíler y Novoa cuentan con opera-
rlo» muy idteligentes para complacer y satisfacer 
la mis mínima ex'gencia del público. 
9340 a»-aq D ^ . 
UNA stñora peninsular, joven y recién parida desea colocarse de criandera á media leche 6 á 
leche entera, es de moralidad y da Iss referencia» 
qne se le pidan de su conducta. Lacena n" 8 es-
qmna á San José. 23 J 4 -10 
M ANEJADORA Y CRIADA DE MANOS -Se solicita una «n la calle da Animas 103, 
para el cuidado de dos niños y la limpieza de dos 
habitaciones.—Si no sabe Ven su obllgacién qne no 
se presente. 523 4-10 
D E S E A C O I i O C A R S B 
un criado de manos, de mediana edad, peninsular, 
tanto en c»»a pártícalar como en wtablecimientc; 
labe su obligación y tiene casos donde ha serv.do 
que lo garanticen y en Prado 21 informan, bsjoa. 
i - l i 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criada de mano. Es activa é 
inteligent» y aaqe cumplir con su obliganión. Tiene 
buena» refeiencia». Ir feman Aguila 116, cutrlo 
lúmsro 27. 227 4-10 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mano con recomendación. Saeldo 
$10 y rnoa limpia. San Miguel 95. 
24) 4.10 
T)ns frianHpraq i E S I N S U L A R E S CON U Ü S c r i d u u e r d s bnena 7 abBnd8nte ieohe 
desan colocarse 6 lecho entera. Tienen quien res-
ponda por ellas. L f jrmsn Gloria 225. 
238 4 10 
JOVEN ESPAÑOL, HECIE LLEGADO, C o -nocedor de la contabilidad y el comercio en ge-
nual, se i frece, muy recomendado, para cualquier 
destino deosnte. Dir'girse á J. Pard>, San R*f¿el 
entre B lascoain y Lucena, tren de coches. 
2 9 4-10 
M e r c e d n . S O 
Da>ea colocarse uaa peninsular de orlada de ma-
no ó manejadora, buena y oarifioaa con los nifios. 
Tiene personas que resnondan de su buena con-
ducta 2 4 4.10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ganando dos ^entere» y una 
criada de mano, blanca, oon sueldo de dles pisos 
plata. Exigen referencias. Informes San Lázaro 67. 
4-10 
DBaEA OOLOCARalí UQ j .ven de coth-ro sin pretentione» de mucho sueldo, para un mllord 
ó un faetón ó un carro de pan S da lecha ó para el 
campo de dependiente. Tiene buenas referencias. 
Informan Corralea 168. 250 4 -lo 
T 7 n a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarle para seivir á 
la mano, sabe coser y peinar y tiene buenas refí-
renoias. Informan San Lázaro di. 
4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera ó manejadora 
tiene buenas recomendaciones de casas donde ha 
taiaíio Informan Cárcel n. 5 9 188 4-9 
U NA JOVEN DE COLOE nos modales, desea colocarse de criada DE MUY BOE-de 
manos ó manejadora. Es amable y carlfiosa con 
los niños y sabe cumplir con s i obligación. 'Tiene 
quien responda por ella. Informan: Peñalver 
12. No friega sueleŝ  88 8 5 
B O T I C A 
un farmacéutico solicita n í a regencia. En la mis-
ma se vende un ar matos se y un escaparate. In-
formes Amargura 71 altos. 
93 8-6 
S E S O L . I C I T A Í Í 
repart idores en S a L M i g u e l n0 
ota 77 8 4 
ROQUE GALLEGO, el AGENTE MAS AN-tiguo de la Habana: faoilUo crianderas, cria-dos, cocineros, manejadoras, costueraa, cocinero», 
orlados, cooberos, portero», ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadere», dependientes, casas en 
a'quüer, dinero en hipoteosi y algulleres; cimpra 
y venta de casas y finca». Roque Gallego. Aguiar 
81. Teléf. 486 9 277 26- 24 De 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa esti situsds 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
inolnio, desde un peso Insta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Ja 
situaciSn del cuarto ocupado. Ajaste» especiales 
para fimillas ó amigos que quieran vivir jantes. Ser-
vioioesaierado. Cocina selecta. No hay mes» redon-
da. 308 26-12 En 
Ü« A J ü V a w f lüNiNaüLAK desea cuio^arse de criada de mano ó mantj idora; es carlfiosa 
oon 1c» niños y sabe cumplir con »u obligación. 
Tiene quien reapoida ñor ella. Informan en G'o-
^84^ 223 4- 0 ' 
S E N E C S S I T A 
una criada de mano formal, que no sea mnv j iven 
Habana 65, altos. 524 4.\Q 
B E D E S E A S A B E S 
la casa donde se encuentra la Srita. dofia O* idad 
Rodríguez Alfomo, es blanca, como de 41 afio», 
Birvioma; agradecerán mutho á la peraona qu» dé 
noticiM de-ella tus hermanos Francisco y Leandro 
Rodiígne». Tacón 6, altos. '21 4 10 
D n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es de toda 
moralidad y saae oumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Infaman en Aguila 116 
a tos, cuarto n? 10. 2"7 4 10 ' 
UNA joven de color desea colocarse en una caía do respeto de costnrerA, para la limpieza de 
haDitacicne» ó de manejadora, ao teniendo iacon-
veniente en «aLr faera de la isla. Sabe cumplir con 
ÍU deber y oaenta con buenas referencias. Icfor 
man an Prado 39, b«dega. Qiiere ganar un sueldo 
regular. 221 4 10 
Hipoteca, alquileres y pagarés 
cuantas oantldade» se pidan, grandes y chica». San 
Joré 15, esquina £ Ravo, bodega y Aguiar 84, No-
taiía! 246 4-10 
ABOGADO Y PROCURADOR Se hace car-go de toda clase da cobro» y de iatestado»-
le.timentarla», todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar naata la conclusión: facilita dinero á ouen 
ta de herencia y «obre hipoteca. San José 30. 
p 4 IQ 
GRAN HOTEL l E L A T E R M 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario» 
R E S T A U R A N T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
P O R T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Bate hermoso y acredi'ado Hotel está situado en 
el punto más céntrioo de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrsl y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los día» de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gasto» y molestia» de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas condiciones unida» 6 su me»a inmejcrable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos lo» que visitan esta «ludad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
lo» vaporo» y trenca para dirigir lo» señorea pasaje-
ro» al Hotel. 
GRAND HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O F E Z 
Propietors. 
P B A D © A V E N T J B 
PACING THE 
C E N T H A L P A E S . 
HAVANA—CUBA. 
Thi» well-knowu Winter Palaoo i» the largest, 
best appointed, and most Uberaliy managed Hotel 
in Havana, with the most contral and delightful 
locación, faoing the Central Park, where muelo of 
MiUtaty Eand ia night'y enjoyel by hoats frem the 
balconles of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largeat and b^st in Havana, and the serylce-is 
equal to the very best abroad. 
Batber shop. Bath, fJlgar Stand, Laundiy, Llv-
ery Stables and Cable Office aro oonneoted wltb 
the Hotel. 
Hotel Intérpreter» wil l maet every arrival oí 
tteamer» and trains and will cenduct and attend 
passengers in every detall. 
o 58 l-Ea 
F E B D I D A 
Entre 3 y 3 de 1» tude del dia 9, en el trayecto 
de la Callada del Monte 7 paradero del Cerro, en 
pl Eléctrico, se ha extraviado una docena de re-
tratos de dos señoritas. Sa suplica encarecida-
mente á la persona que lo he'a encontrado-, SÍ sir-
va devolverlos en Puente» Grandes, calle de la Sie-
rra núm. 9, Escuela, además de f gradeoerlo se gra-
tificará £71 4 11 
P E E D I D A 
El dia 6, á las 8 de la noche, se ha extraviado un 
parro de sguas, tasado como lean á la mitad del 
i'uerpo, y de polo lar* o y rizado. Lleva bigotes, 
uo collar plateado y una pulsera de plata en Ja pata 
izquierda delantera. Sedara una suma doble de 
su valor á quien lo restituya en el " l lo tol Cabrera'' 
á su dueña, el señor Poli, 
C. 101 la-10 3d- l l 
I 
Se compra una casa ^ e ^ ^ n c i i T e T 
sarm&r. Ir formarán en la forróte ía La Castella-
na, Acosta 4j>_y 47. 237 alt 15-10 
SE DESEA COMFRtR 
U N A P R E N S A 
d é h i e r r o , v e x t i c a l , d e g r a n t a m a ñ o , 
3 1 4 . ¡ P r i n c i p a A l f o n s o n ú m . 
«2198 1 Bu 
I m p o r t a n t e 
Cobro de caigaremea, certificados de 11-
bramlentos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español . 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio J iménez Béjar, Serrano 17, 
MadrldL o 1940 alt 30-1 Nv 
U á DE HIERRO 
S e c o m p r a u n a b u e n a , q u e 
t e n g a l o m e n o s v a r a y c u a r t a 
d e a l t o . D i r i g i r s e á l a A d m i -
r i s t r a c i ó n d e l ' D i a r i o d e l a M a -
r i n a . " 
COBitíü Y HIBRJbiO ViEJO.—Sol 24, J. aon-midt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sina; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. í£n la misma se ven-
den serpentinas de cobra de todas figuras y tama-
boa. Tenemos tuberías de blerro de todas dimen-
siones y douques duplos j miqulnaa de varias cla-
«e« de medio neo. R5Ó8 ISfl-AeS 
S© alquilan 
tres habitaciones altas en Tíj idilio núir. 25. 
296 8-12 
D I ? T X T A A T 0 Q Kntresuclos para fa-
XVliii lM^V. • 9 milias, sala, saleta, 5 
cuartos, comedor, cocina, bañ.i, inodoro, azotea y 
jardín. La llsve é informes en la misma. 
3 0 4-12 
V E D A D O 
A c a b a d a d e r e s t a u r a r y p i n t a r a e 
a l q u i l a l a o ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a 
fc'éptima 1 5 9 . X.a l l a v e e n e l H o t e l 
1.a M a r . B a z ó n T e n i e n t e B e ? n ú -
m e r o 3 O . 2 6 2 8 - 1 1 
G BAN CA3A DE BUBS PE DES.—En esta hsrmoaa casa, toda de mármol y con el tran-
vía eléctrico á la puerta, se a'nut'.an eapléndidaa 
habitaciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias, matrimonios 6 personas de mora-
lidad con toda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 121 esquina á 
Animas, te'éfano 280. 231 4 11 
Cristo 33, 
se alquila el espacióte primer piso alto, coa toda 
clase de comodidades. Informarán en los bríos. 
273 4 11 
Se alquilan dos caías en la calle H . calzada de Medina, da nueva oanstrucc'ón, manipostería, 
oon sais, saleta mosaico, tres cuaitos, patio, bailo, 
portal y jardín, una en 4 y otra en 5 centenes oro 
español Al lado dan razón j en Factoría 70. 
271 8 11 
M 
AGN1FICA8 HABITACIONES ALTAS SE 
alquilan en la calle de Santa Clara L" 4 I, 
para escritorios, hombres solos 6 matrimonios sin 
hijos, pasan todas las lineas de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana y centros 
comerciales. 2'6 15-30 
S E A J L Q U I Z J A N L A S C A S A S 
Acosta rúms 44 y 52 ambas de construcclén mo-
derna, suelos de mosaicos, una con 6 cuartos y otra 
con 5, baño, inodoros y todos los teivicios canita-
rios en L ia 17 la llave-é informes en Habana 98 
218 8-10 
S E alquila en Quanabacoa, calle de Lebredo n? 4 en la línea del tranvía, y en el mejor punto 
ue la población, una cesa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajes, sala salega y comedor, dtmás porme-
nores informarán en la Peletería La Indiana, Pepe 
Antonio 38. 239 8-10 
S E , A H E I E N D A O V E N C E 
(prefiriendo lo primero) una ñ ica de 14 caballerías 
de terreno superior y llano, con agua y mu; cerca 
déla Hibana y Matanzas. Inlorma F. C. Apartado 
B87. a.r4 13-10 
T O L E T 
la a prívate house of sroall fimlly, good looatton, 
nean the Prapo and Sau Lizaro, two rooms, with 
baih, jard and all modern convenieuces, fournished 
for maiuid couples, ladies and gentlemen of good 
moralit/, bejides a solendld croach entrence good 
for any puipose. Modérate prlces. Iiformatlon 
given at 19 Industria, St. 225 4 10 
Hubitaciones. Kn Cita respetable j acreditada casa de familia, sus pisos de mírmol y el tran-
vía por el frente r ambas esquinas, son espléndidas 
y frescas, con batcSn á la calla, á matrimonios de 
mornlidad ti hombres soles, con asistencia. G Ula-
no 75, esquina á ban Miguol. 219 8- 9 
O TO en Paula 47 se alquilan halitaMones, ha; 2 aitas, una es muy grande y siempre fué alqu<-
Uda á familias. Ha? otra que es separada, muy 
bonita y buena para hambre solo ó matiimonio sin 
pretensiones en $6pesos plata, sdririisndo que se 
quiere personas do moralidad. No se admites ani-
males. El barrio es muy habitado y surtido da todo. 
210 4-9 
SE alquila en cuatro centenes un departamento de tres habitaciones, piso alto, frente á dos ca-
lles, con cuatro balcones, ventiladas y en una' casa 
de moralidad acreditada. Concordia n? 1 esquina 
á Amistad. Informan en la misma á í-das horas. 
195 4-9 
EN Arroyo Naranjo se arrienda ó vende una flnca muy prodn tlva por sus frutales, palmares y te-
rrenos de c altivo, oon aguada fértil y el batey eB 
una vcrd'edera quinta de recreo Pormenores en 
Galiano 45, da 11 á 12̂  y de 6 á7 precisamente. 
198 8-9 _ 
das alionas y un oudrto para esciitorios ó almacén. 
Lamparilla 18, altes. 201 13-9 En 
8 B A L Q U I L A 
la casa ralle de Inquisidor n. 52, compuesta da sa-
la comedor y 5 cuartos grandes, patio y traspatio, 
agua y demás comodidades^ 192 8- 9 
Se^alqulla la casa calle de Obrapía número 9 5 en treinta y cuatro pesos oro espsfiol mensual. Ea 
1» librería del lado está la llave, 
núm. 210. 190 
Su dueña Habana 
4-9 
Sa alquila la casa Habana 201, compuesta de sala, comedor y tres cuartos, cuarto ce baña, cocina y agua, propia para un café por htber servido mu-
cho tiempo para lo mismo. Intormes Teniente Bey 
n. 4, 2? piso. 216 10-9 
En el^Vedado se alqaila una nermosa quinta 11? entie 4? y 6*, propia para cualquier aplicación. 
P »ra verla en la miima y p&ra lifjrniBa en Linea 
núm. 70 A 196 4-9 
La casa Bscos n. 8, Vedado, 
S E A L Q U I L A 
Tiene hermoso portal á la brisa, ion v.V.a franca 
al mar y á dea cuadías de 0̂3 baños nunvoe; «ala, 
comedor y cuatro cuartos grandes en el principal; 
abeija cocina, dos cuartea para criados y otras p e-
zap, patio y traspatio. Precio nueve eencenes hasta 
el 15 de maro, después diez centenes. Imponen en 
ia misma. 207 4-9 
el solar de Príncipe y Hornos, do gran extensiót» 
con agua, pioplo para depósito de materiales ó fn-
ra tren de carretas, carretones ó coches ócnales-
quiera otra industria, en módico precio. Informan 
Kblnal25. 187 8-9 
Ea Obrapía 26, alquilan 
los altos con vistas á la calle y con todo lo necesa 
rio, propios para escritorio 6 familia decente. Pre-
cios módicos1 191 8-8 
S E A L Q U I L A . 
la cssa liínea n. 51, Vedado, 
de Cuba n. 71 y 73. 161 
Infjrman en la calle 
8 8 
ia casa Neptuoo n. 132 casi esquina á Lealtad. Su 
precio 10 cjntenes. Más informes en Muralla 44. 
167 8 8 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y linda casa Lealtad 121, entre Rnina 
y Salud. Su precio 20 centenes. Mis informes Mu-
ralla 44 188 8 8 
S E A L Q U I L A 
un looal prooio para fjnda ú ctro giro en Carlos 
I I I túmero 4, informan en la baibsría. 
Ii2 8-7 
En el. Cerro se alquila la casa c< lie de Baenos Airea n. 29 A, con cinco cuartos grandes, por-
tal, agua, gas, patio para animales, etc. E l alquicer 
es muy módico. La llave en el número 29. Infor-
man en San Ignacio lúm. 67. 118 8J[ 
Hermosa quinta, la del P. i!orona, Corralfalso 142, Guansbacra, con Jl habitadores, exce-
leoce agua y arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, oon poco, baño, casa de jardinero, coche-
ra, se alquila en $t2.40 mensuales en centenes. I n -
forman Aguiar ICO: la llave en la misma quinta. 
145 8-7 
un hermoso local propio para uu estableoimionto. 
Calle de Cuba esquina a Paula 340 8-7 
S E A L Q U I L A N 
LOS ESPACIOSOS ALTOS: TENIENTE E E Y 
Num. 11. 82 8-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casado alto y bajo en el mejor punto 
de Guanabaijoa calle de Candelaria ó R i f íel de 
Cárdenas n? 19. Informan San Miguel 117 A. 
74 8-4 
Bomeruelos n ú m . 47. 
Se alquila esta casita de construcción moderna, 
compuesta de sala, comedor, S cuartos bsjon y 1 
pequeño, alto. Precio $34 oro. con todas las de-
mis comodidades que la higiene ezljí. 
J.a llave en frente. Tren ^e lavado. S i dneño: 
Infinta núm. 3 esquina de Tejas, después de las 6 
de la tarde. 44 8-4 
S i alquilan los espléndidos altos de la casa calla le Neptano n. 48, compuestos de pisos de már-
mol y mosaicos, seis espaciosos cuartos, sala, ante-
sala y comedor, ba.ñas y dos Inodoros, entrada i n -
dependiente y todos los a^e'antos modernos I n -
forman en Concordia 61. La llave en los bajos de 
la misma. 79 8-1 
En la calle del Aguila núm. 78 esquina á San Rafael, a tos, hay elegantes habitaciones para 
matrlmoaioB ó señoras solas, con toda atietencla y 
comodidrdes qne requiere un hotel, precios mó-
dica, casa de orden y tranquila, la familia de la 
casa es muy amable en el trato con sus huéspedes. 
S8 8-5 
TODAS GLáSES 
c a s i r e s a l a d o s . 
ZIMA" SUABEZ 45, 
realízala ropa procedente i,do empeño á los precios 
(iguientes: 
Fiases de cas imir á 3 . 4 y $ 1 0 . 
Medios fiases i d . & 1 . 5 0 , 3 y $ 6 . 
Hecos á 1, 2 y $ 4 . 
PHiitalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de s e ñ o r a , de seda , p i q a é , a l -
paca y sayas de todas c l a s e s , á como los 
qaierau pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora , chales de barato, maatas de í d e m de 
todos tamaños y precios. 
TODO F L A M A N T E . Hechos y en corte. 
Be da úlnero oon módico i n t e r é s . 
2 n 18-11 En 
REALIZANDO 
Aun quedan algunos 'muebles, especialmente ca-
mas ce hierro, sillas, mostradores, ' armatostes y v i -
drieras. También queda mucha ropa de hombre y 
surtido en prendería. Ms propongo detallarlo todo 
en dos meses á más *ardar. Los precios ron suma-
mente baratos y t i hubiese quien hiciese proposi-
ciones al conjunto, se le dará oon ol 50 p § de re-
bija. 
L a A l m o n e d a , P r a d o 1 0 3 
?<i7 4 11 
los altos de la casa laquisidor 42, con todas las co-
modidades necesarias, I i formarán en la misma. 
. 141 8 7 
e s A L Q ^ T L A N T 
los espaciosos altos y bajas de la casa Animas 102 
acabados da reconstruir según las últimas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Informan en 
San Ignacio 78. F6 8-4 
* B E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y un local para cocina, en la ca-
sa Blanco 43. Informan en la misma. 
67 8-4 
Guauabaooa.—Se alquila en siete pesos p ata ia casa acabada da pintar. Venus 22, con sala, co-
medor, tres cuartos espaciosos, cocina y buen pozo 
de agua, á una cuadra dal eléctrico. Informan en 
San Francl8',o 14 hasta lat 9 da la mañana en la ví-
11a y en Reina f 8 en la Habana. 66 8 4 
M E R C A D E R E S 3 7 
Sa alquila oara almacén ó establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar, Aguacate 128. 16 26-3 
B e l a s c o a i x x 2 0 , 
Acaba de llegar de Europa la dueCa de este her-
moso local propio para un gran establecimiento y 
por encentrarlo vacío se da en 10 monedas. 
9124 16-1 En 
n P l l l i n á n 98 Se alquila esta magniflea caja 
l U l i p a i l t O construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos Ea la misma Informará el jardinero: de 11 á 
4 an el hotel B l Lonvre C 54 1 En 
SE V B N D K N los mtebles de una familia. Agolar 31, altos. Hay muebles de sala y antesala, come-
dor, cuartoa, lámparas finas de cristál, cuadros, 
mamparas finas, estafa grande de gasolina sin uso, 
máquina de gas y otros muchos objetos 
288 4 11 
S E V F N D E N 
cloo Hmparss de oriitral de una, tres, cuat™ i 
seis luces y dos m quinas de escribir sistema D<m 
morwcatl nuevas. Informarán Aeulla 131. 
69 8 - i 
Mueblería de F. Cajón y Hno. 
E i esta cae a EC venden mueb'es muy baratos y 
se alquilan lo minmn. También nos hacemos cargo 
do romponer, limpiar y barnizar toda clase de mue-
bles dejindolos como nuevos y nos hacemos cargo 
de envasarlos, todo á precios muy baratos. 
N E P T T J N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9118 J3-1 
L a N u e v a A m é r i c a . 
Monte 47 A. 
Ofrece al púb'ioo en general y & Ies hoteles y ca-
sas de huéspedes en particular, un colosal surtido 
de escaparates, camas de hierro, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qne nadie podrá comoetir en 
precios tan reducidos. Sortijas y solitarios de b r i -
llaníea, gargantillss, pulsos, . elojes de todas clases, 
aretes y candados, argollas f l"s mejores hilos y 
oollarea de coral, gsf is y espejuelos de oro, lámpa-
reo y coouyerts de cristal y nn almacén de instru-
mentos do música, de flintae, violines, bajos, cor-
netas, bombalinos, figles, timbales, cornetines y 
cuanto puedan desear, lo encontrarán en Monte 47 
A, eequina á Somarnolos. 93S5 18-29 dio 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a 7 v e n t i l a d a c s s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h . a b i t a c i o s e s c a n 
" b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s 7 
u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o x m a » 
z á e l p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
O i9 l E n 
S A N M I G U E L 1 1 7 
Eita preciosa casa, acabada da construir, con 
toaos los adelantos de la h'glene y saneamiento, 
con tres ventanas á la calle, caguán,recibidor, gran 
saleta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magníficas caballerizas, pisos de mármol, mos ÍM 
y cemento Porland, batios, inodoros, etc. etc. y una 
elegante farola da gas en la nuerta de entrada. La 
llave en la misma. Para i»farmes en Prado 96. 
9377 13 31 dic 
Egido 16, altos 
F n e s t o s v e n t i l a d o s a l t e s s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e -
b l e s á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n 
b a ñ o 7 s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , 
s i a s í s e d e s e a . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
9iÜ5 2*5-31 din 
S E V E N D E 
un mag ífico milord frarc's, un tronco de ar eos, 
una limonera fran esa y una } egua, todo en ganga. 
San Rafael 160, á todas horae. Mi 8-11 
•níTíí'lVT A 7 n \ f DOCE PARES DE FA-
j l ¿ U C í i U n ¿ i U ^ . rolaa alemanes para tílbury, 
uuquesaa y mitores sin u>e en 14 centenes Tren de 
1£-I>!M< , San Rsfael y Belascoain. 
212 4 -10 
S E VEBÍDE 
On tilburi americano de poco uso con arreos y 
bestia. Infirman San Miguel 11' A. 
75 « 4 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 oabi-
llerlas y cordales, cércalo y condes caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta límalas y aporcadas, gran casa de v i -
vienda de tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
magnífico pasto. Con guñado á piso: está en la Ca-
talina á diez minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y ptgan de 5i á 6 arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
9337 IB 2? 
CABALLOS Y MOLAS—Se han recibido y se recibirán loa mejores caballos de tiro y monta 
que han llegado á la Habana v más barato ; y ha-
ciendo fil ta el loci l deseo sa'ir de una partida pa-
ra gangas y buenos negocios. No hay punt> como 
Marina 4 2i7 8-12 
S E V E N D B 
un msgnífiío y lindo caballo de tiro, solo y en pare-
j», color dorado, 7 coartas dos dedos de alzada mu-
cho brazo j buma posioión. Línea 72, esqnina á B. 
Vedadado. 2>3 4 U 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100. W. H. Redding. 9233 23-24 
S E A L Q U I L A N 
dos cases nuevas de planta b«ja, sitas Príncipe n, 
12 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 2M9 dic 
B E VSCTDERT 
doce vacas y dos juntas de bueyes maestres. I n -
farmar<n Je iú i María 25, de 1 á 5. Gnanabacea. 
102 . 8 5 
V E D A D O CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS DB MAR. 
C 1601 812-12 St 
tcasfislaMeciMo 
B E V E N D E 
un café con buen porvenir y poco gasto, ó se admi-
te na socio con 250 pesos por no poderlo atender. 
Impondrán Aguiar 73, peletería, de 12 á 4. 
291 4-12 
Be vende 
un famoso caballo joven, d4 tiro y de 7 cuartas de 
alzada. Calle de Santc Tomás núm 5 esquina á 
TulipSn. Cerro. 103 1 ü 5 
V E N D E 
un caballo americano de tiro, alatan, reis años, 
sano, manso, 1 olin, muy bonito y fuerte. Genios 
n, 1, establo Saratoga. Timblen se vende un caba-
llo criollo, sieta ciarías, tels años, entero, gran 
caminador, manso y de todas condiciones para de-
cir q-e es uio de ¡es mejores en su clase. Precios 
mocerado*. 51 8-4 
o i i n M ; r i O i i 
Sin intervención de corredor 
Se vende una casa situada en buen punto de la 
ciudad. Informarán Factoría 66. 
297 8-12 
T R E N D E L A V A D O 
S 9 vande uno por la mitad ae sn precio. Dará 
razón el dneño de la bodega Estrella 54, ef quina á 
S»n Nicolás. 2-U) 8-11 
I 7 c a c a s a c a l l e d e S a n t a C i a r a 
con doce habitaciones y dos ventanas en $6 000 y 
un Potrero de 20 caballerías en Campo F orido 
muy barato y muy paco dinero que desembolsar. 
San Mieuel 1S8, 2?3 4-11 
B u e n n e g o c i o 
para quien quiera establecerse: se traspasa un lo-
cal oon armatoste prrpio para cualquier giro. Nep-
tuno 68. frente áLa Fi oa-fla. 274 4-11 
S E V E N D E 
en $tí 5C0 una casa á media cuadra de la Iglesia de 
la Salud, oon cinco cuartos espaciosos, cocina y dos 
altos. Informan en Campanario 111. 
55 2 U 
O C A S I O N 
Se vende por ausentarse eu dueño, un buen po-
trero, con una par t í da terrenos de siembra para 
caCa, tabuco, etc. y el resto para ganado con exse-
lente pasto, á orillas del Fesrrooarrii dé la Habana 
á Unión; situada en la provincia de Mutantas y á 
30 minutos de di«tancia de cuatro pueblos impor-
tantes. Está arrendado por seis años á un precio 
que dá un buen interés anual del capital que se pi -
de por él Infirmará F. C. apartado 5&7. 
235 13-10 
B O T I C A 
Por enfermedad de BU dueño, se vende una Far-
macia, bien suttida, aerreditada y en una de ¡as 
mejores cilles de esta capital. No se aceptan co-
rreiiores ni oferta menor de $'.5f0oro. Informará 
E. Rassert, Coniulado 121. 231 la-9 3d-10 
S e v e n d e ó a r r i e n d a 
una finca de cerca de seis caballerías de tierra en 
producción y vaquería en Santa María del Rosarlo. 
Hachas y machetes para un corte de maderas y 
unes muebles modernos para escritorio, proceden-
tes de una •cciedad disuelta. Lamparilla 13. alies, 
2 0 13 9 En 
ION DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o ae r i cos h e l a d o s , ere» 
m a s y m a n t e c a d o , 
Refrescos de t o d a c lase de f r u t a s . 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a a s l a 
c a s a . 
G r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d e n s a n -
dwicho 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
escogidusrec ib idas d i a r i a m e n t e , 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NBPTÜHO 
TELEFONO 818. 
C 2151 26d-19 4a-23 dio 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
i p a k Fersia de M i 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876; no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
ttandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T E T 7 7 B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se pueda emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! (No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías. nf2 alt 10-1 En 
BOTICA.—un una pobiaeión Importante cerca ie ia Habma se vende un» bien surtida y ser. 
ditada, por ausentarte su dneño pira el extra; j i ro , 
eu $i5i 0 oro ó por tasación, pudiendo el comprador 
estudiar el negocio concalm». Informará el señor 
Genaro Armada, Botica de San José, Habina 112, 
211 8 9 
8 6 V 1 N D E 
la casa Belts',oain*b7, en precio módico. Informa-
r in en el esciitorio de Hsm 1, calle de Hamol ns. 
7, 9 y 11. 134 6-7 
. A . ' V I S O 
Por ausentarse su dueño se vende una barbería 
bien acreditada, con mueblas de fimilla, y en la 
misma se vende un escaparate, un canastilUio, una 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle T i n 99. frente al Hotel Troteha 
86 28 5 En 
Comslela 120 
Se venden ó alqnilan los escaparates, 
mostrador, mesetas, caja etc. todo en muy 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, su due-
ño "Bazar Pin de Siglo." San Rafael 21. 
105 8 5 
SE TRáSPASA 0 VENDE 
una casa de huéspedes muy bien montada son 10 
habitaciones en punto céntrioo del Parque, ele-
gante entrada, oon todas las comodidadai. Todas 
las habitaciones con balcón á la calle, bonita 
viste; está toda la casa ocupada por huéspedes es-
tables. 
8e vend» por tener que harer su dutfi3 un via-
je á los Estados Uaidus, y so vende tal como está 
montada en $1.0C0 oro español. 
tfs un bonito negocio. Informarán en la sección 
de anuncios de erte periódico, y en la calle da la 
Habana 108 Agencia de n-gooioa. 
67 8 5 
La casa Esperaza 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bajos y 3 al-
tos, azotea: en |2C0O libre da gravamen* 
42 15-3 
Far& combatir Us Dlspensia«. Gastral-
gias, Hruptos ácidos. Vómitos ile las Se-
noTí.3 embarazadas y de los niños. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (cíe los niñoa, viejos j titiao») «ta., 
nada mejor que «1 
GANDUL. 
•áue b* sida honrado oon «n informa bM-
{lti3.tQ por la Academia de Ciencias y ps»-
slada oon M E D A L L A D » ORO y D l -
plcmai de Honor en las ONCE Bxposloic-
r.ps £ que h» concurrido. 
Púlaps udi i las l i t í l a i i 
f ffl al» 1R-3 En 
DESTRUCTOR DB LOI 
P r e p a r a d o per e l D r . Garr ido , 
oJJ8 «t-7 En 
DOLOR DB MUELAS. 
NOSTALGICO SRNáüfO 
G r u í a o s p o r e l m é t o d o q u s v a en 
e l p o m i t o : ne q u i t a y n o vuelve 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y P a x m a c i a s » 
76 23-i 
MISCELANEA 
Puertas vidrieras y lucernarios 
de vara cuádrala, ce venden en número deoin«UMH 
ta; propios para una galería. San Lázaro 191, 
£03 4 Vi 
Z A P A T E R O S . 
Sa venie un banco con todas sus herramientai, 
barate . Villogas 51, pUteríi de £ é:ix Prendei. 
C 108 4 12 
C U J E S D E Y A Y A 
Se vsnoea en casa de Alomo, J*naia y Compa-
Bit. Oficios ^0. C 213^ 26-17 
O - T J . A . U N T A 
de clase superior, siempre hay un buen surtido ea 




J A Q U E C A S 
Curación inmcdiala 
por las PILDORAS I V P D n & i M P Q 
. ANTI-NEVRALGICAS "¡el U l * n U m C . n 
'IitB'aOílOClT.UUnibro de liicad" de Ved*, 23.ctlledelilljsuÍ(,PlU 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA. 
NUESTROS BEPRES1TÁRTES ESCfflfOS 
p a r a l o s A n u n c i o s F r a n c e s e s son los 
S K M A Y E N C E FAVREJC' 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
mismo E R G O T I N A 
ANTI-ANÉMICO - ANTi* HERVIOS^ 
e * A U 5 « * 
H E C Q U E T 
UmiLdo da U Acsdemia de Medicina de Paril 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
El mejor de todoa los 'FemiplnoBOB, 
contm : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN 
El único que reconetltuj e la snnpre, 
cnlma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET 
le S e s q u l - U r o m u r o de Hi 
P A R I S : MONTAOU, 12, Rúa des Lombarda 
t EN TODAS LAS FARMACIAS 
L a s G o t a s C o n c e n t r a d a s de 
Son ol remedio más efícaz contra . 
ANEMIA, Clcrcsis y Colores Pálidos 
E l Hierro. Bravas cart-cede 
olor y de saber y eslú leco-
mendado por todos los médi-
cos del mundo entero. • 
No cosiriñejamás. Nunca 
ennegrece los clientes. 
En muy ÍOCO licnp procura; , 
S A L U D - V I G O R - F U E R Z A - B E l l £ 2 A ¡ 
O e s c o n ñ e s e de las Imitacioaes. 
Solo se vende en Gotas y evi Pildoras 
Todas Farmacias ó ürogusrias. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafaye t te , P f l 
S U S P E N S O R I O N I I L L E R E T 
Elistioo, sin correas debajo de los muslos, para Vavlco-1 
celes, Hidroceles, etc. — Eijase el s»tta dell 
ípr. impreso sobre cada stispensoria. 

















25 AÑOS de ÉXITO 
14, Rae des Beanx-Arts, PARIS 
CURACION d.^ 
V I N O 
U R A NI A DO 
Hace disminuir de un rrumo pnr dia 
E L m m D I A B É T I C O 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FAR1V. A.CIA3 
y DROGUERIAS 




D E E R V E 
H . D E JQNG.WORMERVEER, 
C . M I N Z E , A g u i a r , 134, Importador. 
HA DIA! 
—* 
G. Mazuyer y Cia, París . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A N B E R N H A R O T 
LOCION ES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES P*RA >U PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O i 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
halla en LA HABñNJl-.S. C H A R A V A Y y C>», 151, Obispo, 
V Erg TODAS LAS B U E N A S CASAS 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D e ^ l ^ ^ f ^ 0 , T I S I S , A s m a 
SE VENDEN DOS S O L á R E S en buen punto; rendo nn terreno propio para fábrioar una cesi-
ta; compro tod) desbarata de f'.brloa que se pre-
sante, arriando na solar qae esté bien sitando; Yin-
do t n tren de 'loobws: p»ra iafarmes puedan di r l - | 
girsa á la calle de Noptano n. 198 oasl esquina & 
' Belascoain, de 8 á 10 y de 11 á 4 de la tar'e. 
9169 26-20 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
c i é T Ü O X T E S I ^ T ' S - ^ E K . S Í . E T 
Compuestas con CkEOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, eslá recomendado por los Médicos mas célebres como el único- eñeáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifloa. 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco Ueví el Sello de la Dnlon de los Fahricantes, i fin de evitar las Falsificacionei. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 15, rué des Immeubles-Induslriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todafj l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
I m p r e n t a y B a t s r e o U p i a d a l D I A R I O D E L A MARINA» Z u l u e t a y N e p t u n r . 
